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DIARIO DE LA MARINA 
E D I C I O N D E L - A . T ^ I R D E 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SSGTONDA C L A S E E N L A OFICINA D E CORREOS D E L A HABANA 
C o l o q u i o s 
GEDEON Y CAL1NEZ EN E L PASEO. 
Gedeón,—i Qué opinas de eso de loa 
huevos, Calínez? 
Calínsz.—iDe qué huevos? 
Gcdt&K.—^De los que va a consentir 
el señor Alcalde que se tiren rellenos 
de harina en el último paseo del Car-
> i aval. 
Calilles.—Pues opino que es un gran 
paso del señor Alcalde para darle gus-
to a la democracia. 
Gedeón.—jA qué democracia? 
Calínez.—A la que le da por tirar 
huevos. 
Gedeón.—Eso es para que te conven-
zas de que nuestras autoridades de aho-
ra, tachadas de abolengo nobiliario, se 
van acomodando a los adelantos del 
día. .¿Y quién le habrá pedido al se-
ñor Alcalde esa gracia? 
Calínez.—Según tengo entendido se 
ia pidieron nuestros ilustres amigos, 
Chencho, Pachencho, Seboruco, Ojo-
frito y unos cuantos hueveros de la 
plaza que no sabían que hacer con los 
huevos. 
Gedeón.—Sin embargo, puede que 
al público que gasta buena ropa no le 
parezca bien esa licencia. 
Calínez.—Con tal de que aquellos 
amigos queden contentos... 
Gedeón.—El caso es que ahora an-
dan muchos yanquis por ahí, y un hue-
vazo en el ojo de un yanqui pudiera 
traer graves complicaciones. 
'Calínez.—Ni te ocupes. 
Gedeón.—Es que puede que a algu-
. de esos vanquis le dé por escribir 
n los periódicos extranjeros algo que 
nos denigre. 
CoKn€&—|Ni te ocupes! S i alguno 
se atreviese a tanto lo agarramos un 
día bonitamente, lo zampanu» en la bo-
dega de un vapor y . . . .anda pa aLla, 
por extranjero pernicioso! 
Gedeón.—\Y bien empleadol... Aho-
ra sólo falta, para completar la am^ 
nidad de las fiestas del Carnaval que 
el señor Alcalde consienta la salida de 
tangos v comparsas ñañigucscas. Eso 
diveritrá muchísimo a los turistas del 
norte y les ahorrará el gasto y el tra-
haio de ir a la Senegambia en busca 
de espectáculos originales y estupendos. 
Cotos.—Todo se andará amigo Lre-
clcón, todo se andará. Todo es cues, 
•tión de que se empeñen en conseguir-
3o Chencho, Pachencho, Seboruco y 
OÍGMri' .—Y hablando de todo un po-
ro hermano Calínez; ^toy encantado 
Ydel bullicio y la ^egría que hay en el 
paseo v de la inmensa y lucidísima con-
ourrencia que por aquí se ve. 
• Calíne,z.—\Estk esto realmente ad-
^ r ^ r ó n . - Y f i me siento mareado con 
tanto tren, tanto automóvil, tanto lo-
comóvi l . . . Dieran lo oue ^ « " " ^ S 
hav país como éste en el mundo. Aquí 
X ' S v o tiene dinero para divertirse 
ee porque no quiere. ¿Ves aquel jo-
ven gordo que va en un auto rodeado 
de cuatro o cinco mozalvetes tan bu-
llan sm^ros como él? ^ 
Colínrz.—So tuve tiempo para n-
( ^ d c ó n . - P w * ese es MoquillcK... 
Acaba de heredar una gran fortuna 
por muerte de su nadre. Ha compra-
do ese automóvil 80- H P. que le » 
t,ó treinta mil francos y ha buscado esos 
Brrdgoa para que le ayuden a suéter ina-
bo a loa talesones oue el vie^o le dejo. 
rol inri:.—Pero al menos le luce. 
Gedeón.—Eso sí; como luc i r . . . Tya 
Jo creo» . . . Mira ese otro auto que va 
ehí E n él va Soolete acompañado de 
una cupletista. E l domingo pasado an-
daba acompañado de otra. 
Cátinesi.—Estará rico. 
Gedeón.—En la riqueza de ese mo-
70 hay algún misterio. E l no tiene mas 
oficio ni beneficio que un empleo del 
Estado donde gana cien dnms al mes. 
E l auto donde va le habrá costado de 
alquiler de ocho a diez monedas. E l 
Vestido de seda, las joyas, el sombrero 
do la cupletista... Y a me entiendes... 
| Calcula t ú ! 
Calintz.—Calculo y me pamno, her-
mano Gedeón. ¡Qué gran paísI 
Gedeón.—¡Ni el Dorado!. . . Esos 
qne pasan ahora en ese otro auto, gri-
tando, bullendo y azuzando al chofer 
para que corra más, a ver somata a 
alguien, todos esos hace tres años eran 
tina colección de buches. 
Calínez.—¡País encantadorI 
Gedeón.—¡Mira! ¡ M i r a ! . . . Ahí va 
en su gran auto, que parece un drea-
nout, el ínclito don .Mamerto, 
Gedeón.—Uno a quien se han cansa-
do de llamarle, no sé si con razón o 
sin ella , Chivero y bandido. Así y to-
do, ya ves.. . Su carruaje es el que más 
serpentinas y confetis lleva. Todos le 
sonríen. Todos le saludan.. . E l va 
desdeñoso, altivo, gallardo... Esto des-
precia al mundo, Calínez. 
Calínez.—¡Qué bien hace! ¡Delicio-
so país! 
Gedeón.—En todo se revela su deli-
cia y su grandeza... ¡ Porque mira que 
si nos fijamos en el lujo que llevan las 
mujeres!... 
Calínez.—Sin emíbargo, no todas las 
caras que se ven están risueñas. Esos 
obreros que ves ahí contemplando la 
magnificencia del paseo tienen en la 
cara algo de feroz. 
Gedeón.—Vendrán de algún mitin 
donde habrán estado discutiendo sobre 
la actual carestía de la vida. 
Cálíner.—Pues bien podían haberse 
quedado discutiendo y no venir aquí 
con esa cara. 
Gedeón.—¡ Ni te ocupes, Calínez I . . . 
¡ E y ! Aquí viene lo mejor del paseo. 
¡ Qué gran corazón! E n ella viene una 
real hembra disfrazada de Locura . . . 
E s la reina de la fiefíta.. . Grita con-
migo, Cal ínez. . . ¡Salve a la Locura! 
Calínez.—¡Salve, oh diosa!... ¡Di-
Divino!. . . ¡ Divino p a í s ! . . , vino 
i t A L V A E E Z MARRÓN. 
EL COMERCIO ESPAÑOL EN ALOUIZAR O I R A l A R I A D E L S e -
Frente del ut iLiipCOjJTlrtliir rlmir ntn "La Teresita", de José Valdés, recientemente construido. 
E N D E F E N S A D E I O S 
E S P A Ñ O I E S 
Washington, 5. 
E l Gobierno ha dado órdenes al 
Cónsul Carolhers para que se trasla-
de a Nogales y haga entrega a Ca-
rranza de una comunicación relacio-
nada con la actitud adoptada por los 
revolucionarios contra los españoles 
residentes en territorio rebelde. 
Dedúcese de esta noticia que los Es-
tados Unidos se proponen defender a 
los extranjeros residentes en Méjico 
dando una protección más completa 
a sus vidas y haciendas. 
BOLSA DE NEW YORK 




D e M a r r u e c o s 
LOQ R E S I D E N T E S O E N E R A L E S 
D E M A m U B O O S V A N A MA-
D R I D . — P R O X I M A C O N F E R E N -
C I A . 
Madrd, 5. 
E n la próxima semana llegaran a 
Madrid, el general Lyantey, Residen-
te General del Gobierno francés en la 
zona respectiva de Marruecos, y el ge-
neral Marina, Residente general de la 
zona española. 
Van a tratar con el gobtémo sobre 
el asunto del protectorado franco-es-
pañol en el imperio marroquí. 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
Llegó a nuestro puerto el correo de Nueva York.-
El mal tiempo reinante le ocasionó 24 horas de re-
traso.-También el vapor "AntilIas,, fué azotado por 
el temporal.-El UK. Cecilie,, llegará el Sábado. 
E L H A V A N A 
E l vapor correo americano ''Hava-
n a " entró en puerto esta mañana, 
procedente de New York, vía Nassau. 
E l "Havana" vino con veinticua-
tro horas de retraso, debido al mal 
tiempo que encontró en la travesía. 
L a mar gruesa y los vientos con-
trarios que le azotaron, obligaron al 
Oaipitán Knight a moderar la marcha 
de su barco hasta dejarlo casi dete-
nido desde las 9 de la noche del do-
mingo hasta igual hora del lunes. 
A consecuencia de los golpes <1» 
mar se rompieron tres o cuatro ven-
tanillas de los camarotes de primera, 
pero el pasaje no sufrió novedad. 
Trajo, el "Havana" carga general 
y 131 pasajeros. 
Contábanse entre éstos: 
E l propietario de The Havana Poat, 
Mr. George M. Bradt. 
Los abogados Clipton J . Edwards, 
Frederick B . Merrela y señora y Lau-
renee K . Sager. 
E l director de orquesta señor Ar-
turo Bovi, que fué a New York a 
I contratar el cuadro de cantantes de 
la Compañía de ópera que actuará 
en Payret durante el próximo mes 
de Abril. 
E l maestro Bovi estuvo últimamen-
te en Boston. 
Los estudiantes cubapos Jorge lí. 
Barraqué, Juan Fonseca Martínez y 
Adriano A. Rubio. . 
E l Licenciado Clarence J . Buck-
man, senador americano por el E s -
tado de Pensylvannia, que viene a 
Cuba en viaje de placer. 
L a señora Dolores iP. Gaufield y el 
comerciante cubano señor Rodolfo 
Betancourt. 
E L AiNTTILLiA 
Procedente de New York entró en 
puerto hoy el vapor cubano "Antí-
11a," conduciendo carga general y" 
445 cajas de dinamita consignadas a 
distintos comerciantes de esta pla-
za. 
E l "Anti l la" ha invertido ocho 
días y medio en la travesía, y, al 
P a s a a l a p l a n a 3 
D M 0 , N I E G A . - N 0 1 I -
C I A S E L E C T O R A L E S 
Madrd, 5. 
E l señor Dato da por seguro el 
triunfo de los candidatos monárqui-
cos para diputados a Cortes, en Ma-
drid. 
Además, el presidente del Consejo 
de ministros ha hecho manifestacio-
nes desmintiendo que el gobierno ha-
ya encasillado las candidaturas de los 
señores Azcárate, Melquíades Alvarez 
y Lerroux, como aseguran los adver-
sarios del Gobierno. 
W i l s o n a n t e e l C o n 
p r e s o . 
Washington, 5. 
E l presidente Wilson comparecerá 
hoy ante el Congreso para pedir que 
se vote una ley que derogue la que se 
aprobó estableciendo las tarifas para 
el paso del Canal de Panamá, y en la 
cual se conceden privilegios especiales 
a los barcos americanos. 
Habana, nmrzo 4 de 1914. 
Sr. Ramiro de la Riv^, Presidente en 
funciones de la Asociación de De-
pendientes del Comercio. 
Señor: 
Con fecha de ayer, el Secretario 
General me comunica, de orden de 
usted, lo siguiente: 
"Vista su atenta comunicación fe-
úcha 25 de febrero último, la Directi-
"va, en sesión celebrada en la noche 
"del expresado día, acordó: "que co-
"noció de su atenta comunicación y 
"se da por enterada; y respecto al 
"pacto celebrado, la Directiva ha res-
"petado lo ofrecido, en todas sus par-
tes, rechazando lo que a este respec-
to comunica usted." 
No eg mi ánimo entrar en discusio-
nes con usted ni con la Junta Directi-
va, porque en los actos que ustedes 
vienen realizamdo, no encuentro la 
cantidad de sinceridad a que aquellos 
deben ajustarse. 
Si ustedes hubieran respetado en 
todas sus partes el pacto celebrado, 
no estarían ahora ocupando los cargos 
que aún ostentan. 
E l día 20 del raes anterior pasé a us-
ted comunicación oficial, que lo fué. 
entregada personíalmente en su e«-
tablecimiiento; comunicación cu la 
cual pedía contestación concreta a su 
contenido, y usted no so ha servido 
contestar. 
Espero que este escrito, lo mismo" 
que los demás, cruzados, se aerreguen 
a sus anfecedentes para la Historia 
•Social, que en su día habrá de juzgar 
los actos de cada uno. 
De usted atentamente. 
E . Zorrilla. 
Presidente de la Comisión. 
F i n a n z a s y B a n c o s d e E m i s i ó n 
POR UN AFICIONADO 
vi 
E l quebranto por quiebras y sus-
pensiones de pagos y otras causas que 
algunas personas cautas, pero desco-
nocedoras del asunto, pudieran alegar 
en contra del sistema, son tan insig-
nificantes que no afectan nunca al 
público y por esto, en tiempos norma-
les, la proporción de la reserva metá-
lico, en garantía de billetes, está cons-
tantemente aumentando, como se ob-
servará si se estudia los balances pe-
riódicos de todos los Bancos do Emi-
sión de Europa: sobre todo, de los que 
no están sometidos a las contingen-
cias y a las exigencias do la Hacienda 
del respectivo Estado. 
Aquí mismo, si se realizara una in-
vestigación en los Bancos, hallaríamos 
que los quebrantos producidos por las 
1 pérdidas sufridas por éstos con el pa-
' peí comercial, no llegan, ni con mu-
chos, al uno por ciento del valor del 
mismo. E n Europa se estima en me-
nos de 1|4 por 100 y es proverbial y 
prohado la seriedad del gran comer-
cio importador y exportador de Cuba, 
que es el que principalmente provee 
de papel a los Bancos y habrá de pro-
veer al Banco de Emisión, bien por 
colocación directa a este» bien por re-
desenento. 
Y a hemos demostrado como siendo 
el sistema de emisión de billetes de 
los Bancos de Europa, en general, el 
más perfecto que se conoce, en algu-
nos Estados su condición es inferior 
comparada con otros Estados, en ra-
zón directa de la mayor o menor pro-
porción de papel del Estado y de los 
compromisos con este, con reducción 
forzosa de su cartera comercial. 
No es posible suponer que el gran 
movimiento industrial de Europa pu-
diera tener el desarrollo que ha ad-
quirido en estos últimos años, si no se 
hubiera ideado un signo representati-
vo de dinero bastante seguro para 
que, en todo tiempo, sea dinero o pue-
da convertirse en moneda metálica y 
bastante elástico para que sea sufi-
ciente en las épocas de mayor produc-
ción y movimiento, sin que perturbe y 
congestione el mercado monetario en 
las épocas de menores transacciones. 
Bueno es que tengamos previamen-
te en cuenta los siguientes datos sobre 
ol progreso industrial y el aumento de 
la riqueza de Europa. 
Los títulos mobiliarios que se coti-
zan en las Bolsas de Europa repre-
sentan un valor que es de 12 a 15 ve-
ces mayor que el de la moneda circu-
lante. 
E n 1910 se estimaba entre 300,000 
y 275,000 millones de francos (60,000 
a 75,000 millones de pesos). 
L a Marina Mercante, que en 1898 
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A. l a hora del c ierre 
Acciones.. 203,401) 
Bonos 2 .799 ,003 
'sumaba 10.612,000 toneladas netas, 
ead se ha duplicado en diez años; en 
1908 era de 18.225,000 toneladas. Los 
ferrocarriles, que en 1883 tenían una 
extensión de 185,443 kilómetros, en 25 
años (1908) han alcanzado a 318,312 
kilómetros y representan un valor no 
menor de 12,000 millones de pesos. 
L a población, a pesar de la cons-
tante corriente de emigración a Amé-
rica, a Australia, etc.—de Rusia, de 
Alemania, de Italia y de Irlanda, 
principalmente—ha aumentado en 25 
años un 32 por ciento, alcanzando en 
1908, la cifra de 361.905,000 habitan-
tes y actualmente, sin duda alguna, 
pasa de 380 millones. 
Y hay qué tener en cuenta que las 
iniciativas de Europa csrán constitui-
das por la inacción de algunos millo 
nes de hombres, dedicados al servicio 
militar durante los mtjurtt años de su 
juventud; que la p'Hv.ación producto-
ra tiene que hacer frente a los pre-
suputstos nacionales que suman un to-
tal anual (1908) de 35,988 millones 
de francos (7,200 millones de pesos) y 
qne la deuda pública de Europa, en 2*5 
años ha aumentado un 50 por 100 y 
Pasa a la plana & 
L a i n v i t a c i ó n a l c l e r o 
p a r a l o s f u n e r a l e s 
d e l M a r q u é s . 
Con motivo de haber sido invitido 
el clero para que concurriera a for-
mar parte del cortejo fúnebre en el 
entierro del difunto soñor Marqués 
de Santa Lucía, han sido varios los 
periódico^ que han puesto el grito en 
el cielo por la invitación hecha en tal 
mentido. 
Traído i la vista el Jíeglammto mi-
litar aprobado durante el Gobierno 
interventor de Mr. Magoon, feoh.i 25 
de en^ro de 1909, figura en teri»,'' lu-
gar del párrafo 335 dei artículo 17, la 
invitación que debe hacerse al clero, 
cuando de honores mi i tares se tra-
te. 
Queda por tanto domostraic, que. 
mientras ese inciso no se suprima del 
Reglamento, está justificada la invita-
ción. 
E l v a p o r " E s p a g n e " 
Por motivo de haber retrasado dos 
días su salida de la Coruña el vapor 
francés "Espagne*' llegará a este 
puerto sobre el día 6 del corriente en 
vez del 4 como tenía por costumbre 
hacerlo. 
F á b r i c a s e n h u e l g a 
L A H U E L G A E N CATALUÑA S E 
E X T I E N D E . 
Barcelona, 5. 
L a huelga de algodoneros se extien-
de por toda la comarca fabril, y sobre 
todo en las fábricas de la cuenca 
del Ter. donde la hueüga toma gran 
incremento. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
MARZO 4. 
Fecaudación de ayer 
S 21.600-26 
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A C T U A L I D A D E S 
¿ Pero es que no hay conservadores ' 
ni liberales católicos en la Cámara de 
Eepresentantes ? 
Eso es lo primero que se le ocurre 
preguntar a cualquiera, al ver como 
se despaclia a su gusto el señor Fe-
rrara contra la Iglesia a que pcrte-
Tiece la mayoría sino la totalidad de 
los cubanos, sin que nadie se atreva 
a formular ni una. palabra de , pro-
testa. 
¿Habrá que llamar a Mr. Taft o a 
Mr. Wilson o a Mr. Rooscvelt para 
que repitan en nuestra Cámara lo que 
ante la faz del mundo dijeron recien-
temente, con sinceridad y nobleza no 
igualadas jamás, en loor de la reli-
gión católica y de las congregaciones 
religiosas, especialmente de los jesui-
las,.a quienes, , por lo visto, no se pue-
de aquí hacer justicia sin que se cxal-' 
ten y amenacen con todo género de 
medidas violentas unos cuantos legis-
ladores, émulos bastante tardíos de 
Marat y Robespierre ? 
¿Será que el señor Lanuza y el se-
ñor Roig y otros elocuentes oradores 
de las fiestas de Belén han echado a 
.broma lo ocurrido ayer en la Cámara? 
Pudiera ser, porque el discurso de 
Ferrara, y sobre todo la proposición 
íg ley de Sagaró, más parecen choteos 
de carnaval que serias meditaciones 
de cuaresma. 
"Afirma que el clericalismo es bar-
barie y que el patriotismo es progre-
so.*' 
• Contra esto "último protestan' los 
anarquistas. No lo olvide el señor Fe-
rrara. ;. . '• 
" Y remata su discurso pidiendo a 
(a Cámara una acción eficaz contra 
todos esos hombres sombríos de hábi-
tos negros.. ." 
Se salvaron los dominicos quo lle-
van hábitos blancos. Y los ca.rmelitas 
y los franciscanos que tampoco van 
vestidos de negro. 
¿Quién les hábía de decir a los do-
minicos, a los grandes inquisidores, 
que habían de ser exceptuados por 
Ferrara de su decreto de expulsión o 
de exterminio? 
Continuemos analizando el clio-
icifo: 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Artículo lo.—Las Iglesias, los Con-
ventos y además cualquier propiedad 
inmueble ocupada, poseída o usufruc-
tuada por Corporaciones o Asociacio-
nes religiosas pagarán un impuesto 
especial, cobrado por mensualidades 
adelantadas, consistentes en cincuen-
ta centavos moneda oficial por cada 
metro superficial de la tierra que 
constituye o forme la propiedad. 
Artículo 2o.—Cuando los bienes o 
propiedades determinadas en el ar-
tículo anterior estén situados en las 
plazas públicas o lindando con ellas; 
o cuando intercepten cualquier otra 
vía pública, pagarán un peso por ca-
da metro superficial. 
Artículo 3o.—Los Cementerios reli-
giosos pagarán anualmente por el mis-
mo concepto cincuenta centavos por 
cada metro superficial que ocupen. 
Perdónenos; Robespierrc o Sagaru 
que no sigamos reproduciendo su pro-
yecto de ley. .Para muestra de su es-
píritu ingenioso y regocijado basta y 
sobra con lo que precede. 
E n el Juzgado Correccional dijo 
que para distinguir, los toques de cam-
panas no había nadie mejor que él que 
había sido sacristán. 
Así se explica su indignación. 
Aquellos repiques de campanas, 
convocando a los fieles a la reserva del 
Santísimo, le recordaron, sin duda, el 
tiempo en que él manejaba el incen-
sario como sacristán; y esto que, a su 
entender, lo ponía algo cu ridículo, 
por ser ahora nada menofe que un re-
presentanto antielei^iaal,- le irritó los 
nervios. 
A lo mejor los sucesos más trascen-
dentales tienen por Origen cosas insig-
nificantes. 
Por lo demás, bien puede estar 
tranquilos aquellos a quienes han de-
clarado guerra pour rire, Ferrara y 
Sagaró; porque antes de que esas me-
didas anarquistas prosperen y lle-
guen a ser leyes, tiene que llover mu-
cho. 
LiGOR D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15 Habana. 
U N A D U L C E R I A M O D E L O 
• • 
L o s e r á e n b r e v e l a C O N O C I D A C A S A d e OBISPO 89 
" L A H A B A N E R A " 
e n l a q u e s e v i e n e n r e a l i z a n d o g r a n d e s r e f o r m a s c o n e l f i n d e 
c o l o c a r l a a l a a l t u r a d e l a s p r i m e r a s d e s u c l a s e e n E u r o p a . 
10S4 tlt. 4-5 
B a t u r r i l l o 
E l Ayuntamiento de Consolación 
del Sur ha nombrado hijo predilecto 
de la simpática villa a Wifredo Fer-
nández. Justísimo es el homenaje; 
merecido tiene honor tal el periodista 
batallador y representante honrado. 
Es probable que en Consolación haya 
quien ose negar los altos merecimien-
tos de Wifredo; probable es que ai-
guien le envidie y con su desprestigio 
gozara; casi seguro es que más de dos 
y más de cuatro, aunque no lo digan, 
se consideran más acreedores que él 
a semejante título. 
Y si no fuera porque Wifredo, jo-
ven, vigoroso, valiente, muy celoso 
de su honor y muy capaz de defen-
derlo en todos los terrenos, ante cier-
tos ataques levantaría su bota y en 
bocas de madicientes dejaría su dies-
tra, más de dos y más de cuatro le 
molestarían con necedades. 
Pero aunque la humanidad sea asi, 
y ese el comportamiento, en lo gene- ¡ 
ral, que observan muchos con el quo 
por esfuerzo propio ha subido a la es-
timación pública y héchose de un 
nombre, cuya gloria grande o peque-
ña va unida al nombre del rinconci-
to natal, lo cierto es que la represen-
tación legal del vecindario, los hom-
bres elegidos por ambos partidos pa-
ra llevar la voz de todos y velar por 
los intereses y el crédito del munici-
pio, le han hecho justicia, y esa justi-
cia ya no puede ser borrada de la his-
toria local consolana. 
Quien da honra al pueblo en que 
nació ¿qué más satisfacción que la de 
ver reconocidos sus merecimientos 
por quienes están investidos de la re-
presentación popular? 
Ese triunfo no solicitado pero pa-
trióticamente obtenido, triunfo de la 
prensa y lauro para un vueltabajero, 
sólo a los ruines puede intristecer. A 
mí me regocija. 
No he de ser yo, tan a distancia y 
poco conocedor de los detalles y las 
dificultades del problema, quien su 
giera la solución. Maura y Pablo 
Igesias, conservadores y republica-
nos, cien ilustres y millares de buenes 
que allá protestan de la continuación 
de la lucha, pueden indicar caminos 
rectos y seguros. Pero se necesitaría 
quo el Gobierno estuviera dispuesto a 
ensayar los medios aconsejados. Sin 
esa garantía previa todo consejo sería 
estéril. Y el gobierno conservador no 
parece inclinado a una transacción. Y 
las inteligencias cada día más estre-
chas, con Francia, indican que Dato 
como Romanones, que el partido go-
bernante y el Monarca por él aconse-
jado, no han pensado ni por un mo-
mento en otra cosa que en la domina-
ción del territorio por las armas y el 
establecimiento do un protectorado 
franco-español sobre el norte de 
Africa. 
Ahora mismo los cables nos dicen 
de negociaciones entabladas ])ara ha-
cer eficaz y definitiva la acción com-
binada de las dos naciones. 
Y a es inútil laborar, y desde aquí, 
por soluciones pacíficas, que al cabo 
impondrán imprevistos acontecimien-
tos. 
joaquik N. ARAMBIJRU. 
Una Señora agradecida 
Habana 18 de Febrero de 1014. 
Señores de la Orinoka Co., 
Muy señores míos: 
Cumplo con un tleber 'le gratitud 
al manifestarles a ustedes-, que la lo-
ción-tintura Orinoha Que ustedes 
anuncian, me está dando maravillo-
sos resultados, tanto en la extirpa-
ción de la caspa, como en el cambio 
del color de mi cabello, de un gris 
sucio, a un castaño precioso. Xo deja-
ré de recomendarla a cuantas perso-
nas estén deseosas de ver desapare- \ 
ccr sus canas y extirparse la caspa. 
Queda muy agradecida do ustedes 
su segura servidora -
(Firmado) Luisa Blanco 
viuda de López, 
pero resulta en perjuicio de aquel y© 
| cindario que se priva de salir a la ca^ 
¡ lie por la obscuridad y para no sto? 
víctima de los cacos. 
Llamamos la atención del señor A1j 
calde, sobre lo que ocurre en Arroyoi 
Naranjo, a fin de que disponga que 
Ise atienda debidamente el servicio dq 
alumbrado público. 
G H E N G H Q 6 A R G I J t 
¡Está visto! Según " E l Fén ix ," 
de tSancti Spíritus, Chencho G-ar-
cía está vivo. Según todos los pe-
riódicos -de la República el aguar-
diente uva rivera alivia los dolores 
periódicos del bello sexo., Se vende 
en bodegas y cafés. 
EL ENCANTO acaüa <3e reclDir las.nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano y 
San Rafael. 
De Arroyo Naranjo 
Los vecinos de es le pintoresco pu'e-
blo sc lámeñtaü'del deficiente servicio 
de alumbrado público que ios obliga a 
pérmanecor on traieblas a causa de no 
encenderse todos los faroles. 
Díicese que esto obedece al propósi-
to del contratista de hac'er economías, 
lo cual será muy provechoso para él; 
POR POCO DINERO 
Consigue usted prendas de oro y 
brillantes, lo mismo que otras pie-, 
dras preciosas por menos de la mi-, 
tad de su valor, si sabe acudir pop 
ollas a la gran casa ';;La Equidad" do 
Compostela y Sol. 
E l quo necesite hacer dinero llevei 
allí su prenda y con toda honradea 
y reserva será servido. " L a Equi-
dad'' es también la mejor casa para 
comprar joyas. 
AVISO 
A los lectores del Durio de t.í Ma-
hiña, y a todo el barrio del CciTOg 
Atarés y Jesús del Monte. 
Los que deseen obtener las revistas 
extranjeras Blanco y Negro, Actuali-r 
ludes, Nuevo Mundo, Por Esos Mun-
dos, Alrededor del Mundo, Sol y Som-» 
bra, Mundo Gráfico, Los Sucesos, Ho-
jas Selectas, Mundial, Ahí Va, Loa 
Contemporáneos, y demás rovi.stas, así 
como números sueltos atrasados. Pay« 
P.iy y Gráfico, todos estos números 
se adquieren con solo avisar a los se-
ñores González y Hermano, Calle da 
Pérez núra'erO 13 y 19, teléfono 1-1994, 
'que serán servidos inmediatamente. 
E N M A D R I D 
L a exposición Néstor sigue concu-
rridísima. A todas horas del din acu-
.de el público a recrearse viendo los 
cuadros admirables. E s un aconteci-
miento pictórico que apasiona c inte-
resa a los que 'gustan de emociones de 
arte. E l joven pintor, que ha hecho un 
bello catálogo de sus originales lien-
zos, es muy felicitado por los maes-
tros que acuden una y otra vez a la 
casa de Lissárraga y no se cansan de 
admirar la labor artística de este mu-
chacho que en plena juventud es ya 
un selecto. 
Ayer hpmos visto en la Exposición 
Néstor a Sorolla y a Moreno Carbone-
ro. E l ilustre colorista valenciano elo-
giaba los originales cuadros de Fer-
nández de la Torre y Moreno Carbo-
nero decía, entusiasmado ante el vi-
gor y la técnica de Néstor, que sus 
producciones eran como una orquesta 
de color brillante. Frase afortunada 
que da idea de la valentía y el abier-
to de este pintor que es ya una glo-
ria de España. 
E l Ateneo Obrero de Gracia, Bar-
celona, organiza una excursión esco-
lar a la América latina. L a idea de 
ésta excursión es de una trascenden-
cia importante. E l grupo excúrsionis-
ta se formará con niños de ambos 
sexos, acompañados de sus profesores 
y visitarán, entre otras ciudades, Bue-
nos Aires, Montevideo, San Juan de 
Puerto Rico y la Habana. 
L a finalidad de este viaje por las 
repúblicas hispano-araericanas, es es-
tablecer el intercambio pedagógico 
moderno, para dar a conocer los can-
tos regionales de España y fomentar 
la fraternidad de la raza. 
E l producto de las conferencias y 
Conciertos que los profesores y alum-
nos den en las poblaciones^ que visi-
ten, se destinarán a construir en Gra-
cia, un magnífico edificio para las es-
cuelas del Ateneo. 
De lo recaudado se ^destinará una 
cantidad prudencial para abrir carti-
llas de ahorros a nombre de los ex-
cursionistas. Dado que los gastos del 
planeado viaje ascienden a miles de 
duros, se intenta la forma de iniciar 
una suscripción nacional, cuyo enca-
bezamiento se ofrece a la Familia 
Real. 
Eamos y Soy, los jóvenes artistas 
cubanos, han hecho en Madrid pro-
gresos notables. E n el Consulado de 
Cuba hemos visto uuos cuadros de és-
tos jóvenes y estudiosos pintores. 
Son manchas e impresiones que re-
velan el temperamento de los dos mu-
chacihos. Ramos ha ido a Asturias pa-
ra pintar el sereno y hermoso paisaje 
y Soy trabaja bien en la Academia. 
Para ambos nos permitimos pedir al 
gobierno una pensión decorosa que 
les permita orientarse en sus aspira-
ciones y tendencias pictóricas. 
Ramos y Soy, son dos juventudes 
llenas de vigor y esperanza. Debemos 
de alentarlos y darles los medios eco-
nómicos que les permitan trabajar 
con relativa serenidad artística. 
Frente a la Equitativa, cu la acera 
del Ideal Room, estamos con el pin-
tor García Verde que viene de la Ex-
posición Néstor y nos habla con mu-
cho entusiasmo dé ella. 
Mientras la gente pasa tomando el 
sol agraable, nos dice García Verde 
que los cuadros de Néstor son prodi-
giosos. 
L a tarde es primaveral. Madrid re-
cobra la animación de sus calles bu-
lliciosas y el buen tiempo saca de ca-
sa a las mujeres guapas. 
Cruzan raudos los tranvías y por la 
acera amplia andan gentiles las chi-
quillas que tienen en los ojos ternu-
ra de gloria. . . 
* * 
Si, señor Nitram: hoy es bastante 
más difícil que hace algunos meses 
solucionar el problema de Marruecos 
dando por terminada la guerra, sin 
desdoro de las armas españolas. Me-
ses atrás, cuando los odios eran me-
nores, menores los sacrificios he-
chos, y cuando no habían llegado las 
fuerzas invasoras tan adentro del im-
perio marroquí, hubiera sido fácil. Lo 
pedía entonces gran parte de la opi-
nión española; aconsejaban medios 
decorosos algunos pensadores y algu-
nos publicistas de allá. Con ellos es 
taba mi buen deseo. 
Pero, así y todo, mmea es tarde pa-
ra una obra buena; siempre habrá 
recursos para poner a salvo la digni-
dad nacional, terminando el pleito 
grave y costoso que desangra y arrui-
na a la patria. 
T e a t r o " M a r t í 
i i 
©¡HOY!® 
D E U N 0 1 A B I E B A I L A R I N Í = 
¡DEBUT! 
M I S S I R E N E W I S E 
C O N L A A P L A U D I D A Z A R Z U E L A 
" E L . C U A R T E T O P O N S " 
1085 1-5 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
D E L DR. JOSE M. G A T E E L , ci R UJA.NO D E N T I S T A . 
M O N T E 2 6 9 , e n t r e C A R M E N y R A S T R O , A una cuadra de los Cuatro Caminos. 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y AMERICA 
Esta casa hace los trabajos a PLAZOS en trabajos de puentes y dentaduras postizas, las extracciones son completamente gratis. 
De 
Consultas y Operaciones: 
7 de la mañana 
a 9 de la noche. 
FESTIVOS: 
Desde las 8 de la mañana 
hasta las 4 de la tarde. 
P R E C O S 
Por una extracción 
Limpieza de la Dentadura . . . 
Empastes 
Orificaciones 
Dientes de Espiga 
Coronas de oro de 22 kilates. 










A LOS FORASTEROS SE 
L E HARAN LOS 
TRABAJOS EN 24 HORAS. 
MONTE NUM. 2 6 9 , E N T R E C \ R M E N Y R A S T R O 
A UNA CUADRA DE LOS C U A T R O CAMINOS 
NOTA.—A toda persona que presente este anuncio se le hará una rebaja de 20 por ciento. 
OTRA.—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio. 
TOMAS SERVAN! 
Madrifl. Febrero Í3t 
; e k k e z . 
1083 9 \ L 9 5 
P A L A C I O 
E L SR. P R E S I D E N T E 
E l señor Presidente de la República 
no ha recibido hoy visita algnina, ha-
biendo permanecido recogido en sus 
habitaciones particulares. 
CON L U G A R 
Han sido declarados con lugar los 
recursos de alzada establecidos por el 
señor Filiberto Ríos Fernández, con-
tra acuerdo de la Secretaría de Obras 
públicas ordenando suspensión de \aa 
obras de la carretera de Santa Clara, 
a la Isabela de Sagua, y el presentado 
por el señor Luis Mayolino, contra 
3a secretaría de Agricultura que le 
denegó privilegio de invención por un 
sistema para el aprovechamiento de 
la energía producida por los diferen-
te scambios de nivel'es, debido al mo-
vimiento, c''flujo y reflujo'', del 
éccéano. 
G o b e r n a c i ó n 
D E T E N I D O 
E l Grobernador provLncial por susti-
tución, de Pinar del Río, señor A cos-
ta, ha dado cuenta hoy, por telégra-
fo, a la Secretaría de Gobernadón, de 
la detención verificada por la guardia 
rural en Candelaria, de Asunción Cas-
tellanos y Quintín Fernández, quienes 
sostuvieron reyerta a causa de la cual 
resultó herido el primero. 
DANDO C U E N T A 
E l Jefe de la guardia rural coronel 
Avalos, visitó hoy al Secretario de 
Gobernación coronel Hevia, para pre-
sentarle al Comandante del propio 
cuerpo señor Luaces, Jefe de la zona 
de Matanzas, quien le dió cuenta del 
estado de la huelga de colonos que 
existe en el (pueblo de Cabezas. 
S a n i d a d 
NOTAS Y NOTICIAS 
Para que puedan ser trasladados a 
España los restos del señor Benito 
Fernández y Castro, se le ha concedi-
do autorización al señor Abelardo 
López. 
Así mismo ha sido autorimdo el se-
ñor Tomás Ornechea, para que pueda 
exhumar y trasladar de uno a otro 
lugar del cementerio de Trinidad, los 
restos del señor Simón Orncchea.. 
— L a Secretaría de Sanidad ha tras-
ladado a la de Obras públicas un es-
crito de la Suporiora de las Hermáni-
tas de los Pobres de Camagiiey solici-
tando la instalación dol servicio 
agua en aguel Asilo. 
— E l inspector general de farmacia 
le lia participado al Subdelegado del 
ramo en Sagua la Grande, que de 
acuerdo con el artículo 16 del Re-
glamento y las disposiciones transito-
rias de la Ley de 19 de febrero de 
1913, inicie un expediente de clausura 
de la oficina de Farmacia del señor 
Antonio Crescente en el pueblo de 
Quemados de Güines, a causa de ca-
recer de Director. 
—¡Se le han remitido al doctor John-
son por la Inspección General de Far-
onacia, treinta y cinco certificados de 
inscripciones de especialidades ex-
tranjeras, de las cuales, figura como 
«isrente en ê ta Eepúblicíi. 
H a c i e n d a 
S O B R E U N CHINCHORRO 
Una comisión de armadores y pes-
cadores de Júcarn estuvo esta maña-
na en la Secretaría de Hacienda ges-
tionando la devolución del chinchorro 
• Desquita", de la propiedad del s^ñor 
Juan Castro Román, y el cual fué de-
oomisado por el administrador de la 
Aduana de aquel puerto, bajo el_ fun-
damento de que nr> r^nne las dim^n-
sio & ley. lo cual estiman aquellos 
erróneo. 
Pretenden los recurrentes que mien-
tras se resuelve su solicitud, »e haga 
«'argo del chinchorro una persona que 
sepa cuidarlo y para evitar su dete-
rioro en poder de la Aduana. 
LOS SUCESOS | 
CON UN PICO 
Trabajando en el Parque d« Santos 1 
Suárea sufrió una herida con un pico 
en el pie izquierdo Ramón Adam y | 
Cárdenas, de Virtudes 46. 
DOS C A L D E R O S 
Francisco Pedroso y Pérea, de Em-
pedrado 74̂  manifestó a la Policía 
que Juan Hernández, vecino de la 
finca *'Blanquizar," no le quiere de-
volver dos calderos que aprecia en 
dos peaos y que le prestó hace dos me-
ses. 
O B R E R O L E S I O N A D O 
Trabajando en las obras del alcan-
tarillado sufrió una herida leve en la 
mano derecha, el obrero Enrique Val-
dés Nonell, de Puerta Cerrada 16. 
UNA B I C I C L E T A 
A Amelio Alvare» Martínez, de K. 
númúero 170, de llevaron del patio de 
su casa una bicicleta que estima en 28 
pesos oro español. 
A ' ' L A COVADONGA" 
E n 4'La Covadonga" fué asistido 
de escoriaciones leves, Ramiro García 
y Pérez, de Colón 26, las que dice su-
frió al caerse en el Cementerio. 
D E UN flkRRO 
A l caerse de un carrib frente al 
Hospital Número Uno, recibió una 
herida en el pie izquierdo José Ro-
fella y Sánchez, de Teniente Rey 41. 
UN C H E C K 
E n la calle de Obispo se halló Cons-
tantino Fernández y Lozano, de Obis-
po 33, un check por valor de 170 pe-
sos moneda americana, firmado por 
Eduardo Zalaya. 
UN B U L T O 
José García Suárez, de Maloja 42, 
hizo arrestar por el vigilante 698, a 
Julio Sotolongo Hernández, de Pe-
ñalver 17, por haberle llevado un bul-
to de ropa que aprecia en seis pesos. 
CON UN C L A V O 
A l pisar una tabla que tenía un 
clavo, sufrió una herida incisa en el 
pie derecho, Juan Sarria Alvarez, de 
Angeles 36. 
NO S A B E COMO F U E 
Rufina Pérez Valdés, de Sitios 109, 
fué asistida de una herida en el pie 
izquierdo, que dice no sabe como la 
recibió. 
POR I N F R A C C I O N 
E n la estación de policía entregó 
José Mato Fernández, de Esperanza 
111, veinticinco pesos, para gozar de 
libertad, por estar circulado por in-
fracción. 
HERMANO Q U E A M E N A Z A 
Carmen Guzraán de García, vecina 
do Maloja 88, participó a la policía 
que su hermano Arturo la ha amena-
zado con maltratarla, sin saber por 
qué. 
D E UN T R A N V I A 
A l caerse de un tranvía en Calza-
da y San Francisco, sufrió heridas le-
ves en las rodillas, Rosendo González 
y Bernal, de G número 66, Víbora. 
UN A G U I L A 
Agustín Hernández y Delgado, de 
Luz 100, hizo arrestar por el vigilan-
te 1020, a José Villamil y Rodríguez, 
de Santa Catalina 34, por haberse en-
terado que éste se encontró una mo-
neda de veinte pesos que a él se le 
perdió. 
M A L T R A T O 
José María Joglar y Díaz, de Villa-
nueva y Pérez, fué asistido de lesiones 
leves en la cara, la que dice se las 
causó al ser maltratado por un indi-
viduo que solo conoce por Sancirena. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARÍIU DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
Guerra a l a p o r n o g r a f í a [• P r o t e g i e n d o e l ¡ u e g o 
Washington, 6. I 
Los católicos de Washington se han Ciudad de Mén™, 5. 
determinado a luchar vigorosamente | E l gobierno ha dirigido una comu-
contra laa indecencias y sugestiones; nicación a los periódicos de esta capí-
ded teatro durante la estación de in- f tal para que suspendan la campaña 
vrerno. 
Como resultado de varios informes 
de organizaciones de todo el país, de-
plorando la tendencia a ciertos sindi-
cados ded teatro, en bajar la moralidad 
de las tablas produciendo "revistas" 
indecentes y comedias musicales, los 
1 jefes de las sociedades Católicas de 
Washington, han anunciado la inten-
ción de formar una alianza de las mu-
jeres de la ciudad contra el movimien-
to de representarlas. 
Se están haciendo esfuerzos para 
que los jóvenes de las princinales aca-
demias y coiogios de Washington co-
mo también las sociedades y clubs de 
señoritas de la capital, se unan con el 
propósito de formar planes definidos 
para la reforma y meioramiento de 
las producciones teatrales de Was-
hington. 
Se dice que el deseo de a<}uellos 
a la cabeza del movimiento es que las 
muieres católicas de Washington se 
comorometan a no estar presentes, 
durante toda la estaciór» teatral, en 
ningún teatro de la localidad que re-
presente siouera un* sola. v€z algo 




E n las primeras horas de la maña-
na de hoy al estar trabajando en un 
soporte para el Trasformador de la 
Planta Eléctrica sufrió una caida 
de una escalera y como a tres^ metros 
de «Itura nuestro querido amigo Ra-
món Vega Fariñas, dándose un gran 
golpe en la espalda, tal accidente ha 
causado gran pena; pues al amigo 
Vega se le estima y goza de grandes 
simpatías en la localidad. Do asistió 
el doctor Grau. 
Pronto restablecmiiento y cura-
ción desea para su amigo 
E l Corresponsal. 
I N G R E S O 
E l administrador de la Rentas e 
Impuestos de la Zona Fiscal de Ma-
tanzas ha pasado un telegrama al Se-
cretario de Hacienda participándole 
haber depositado en el Banco Nacio-
nal la suma de $61,303.93, saldo dte las 
operaciones realizadas hasta el día 4 
del actual. 
que vienen haciendo contra el juego, 
alegando que los garitos producen 
una buena entrada al Tesoro con lo 
cual se atiende a muchas necesidades. 
Un i n v e n t o d e M a r c o n i 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Marzo 5 
Plata española de 98?í a 99 
O r o americano contra oro español de . 9 a 9^ 
Oro americano contra pta. española a . 
CENTENES a 
Idem. en cantidades a 
LUISES a 
Idem, er) cantidades a 
El peso americano en pta. española a 
9 a 10 







DEflENDETE DEL FRIO 
E L T I E M P O 
VUELVE EL FRIO 
Se nos ha enviado hoy para su pu-
blicación, la «vguiente nota: 
Observatorio Nacional 10 a. ra. 
Las condiciones del tiempo indican 
que tfinemos an centro d© mínima pre-
sión en el cuarto cuadramte y que se 
aproxima cambio de viento al Noroes-
te acompañado, probablemente, de ai-
añinos chubascos y seguido de nuevo 
descenso en la tempe ra tura, i 
L A mujer, nuestra compañera encanta-
dora, tan amante de sua hechizos natu-
rales y tan cuidadosa de la conservación 
d« su belleza, encuéntrase en estos mo-
mentos, luchando rudamente contra un 
enemigo implacable; contra el frío moles-
to y persistente que tenemos hace días y 
que regustado en Cuba, parece no se quie-
re ir. 
Lucha la mujer contra el frío, porque 
su rudeza ataca directamente y maléfica-
mente la tersura de su cutis, la suavidad 
de su oplderrais, el natural tinte naca-
rino y la belleza encantadora que la su-
ma de esas cualidades da a su rostro. 
Es ahora, cuando se llega al peligro 
presente, cuando más Inapreciables ser-
vicios presta a la mujer el Jabón Derma-
cura, de peróxido de zinc, que nunca debe 
faltar en nlngdn tocador elegante, porque 
el peróxido de rlnc, con sus excelentes 
cualidades, sus principios activos tan be-
nefick»oe al cutís, le preservan contra la 
Inclemencia del tiempo, le quitan la grasa 
que ahora raáa que nunca causa graves 
daños. 
Farmacias y sederías acreditadas, todas 
venden g! Jabón Dermacura. 
Pidan las damas para su solaz, para 
aumentar sus encantos. Jabón Dermacu-
ra de peróxido de zinc, especifiquen el 
nombre Dermacura, porque este Jabón es 
el único en que están científicamente 
aprovechadaB las Inapreciables cualidades 
germicidas del producto químico, ideal pa-
ra el cutis, el peróxido de zinc 
Marconi, el inventor de la telegra-
fía sin hilos, asombró ayer a una dis-
tinguida concurrencia entre la que se 
encontraba el r^y Víctor Manuel, la 
reina, los miembros del gabinete y va-
rios personajes palatinos, dándoles 
una audición con su "aerophons". 
nuevo aparato por el cual se perciben 
claramente las notas musicales produ-
cidas por un instrumento colocado a 
mil millas de distancia. 
El Dique de Pesan! 
E n las primeras horas de la maña-
na de hoy fué bajado del dique de 
la casa Krajewski-Pcsant Corpora-
tion, instalado en el litoral de Regla, 
el vapor costero "I^a F e , " de los se-
ñores Julián Alonso y Ca. que ha 
sido reparado en el mismo. 
Poco después de las siete subió al 
expresado dique el vapor "Ohapa-
r r a " de la oasa de los señores So-
brinos de Herrera, 
O^ho vapor será objeto de algn-
nas reparaciones y se ie limpiarán y 
pautarán sus fondos. 
E n la operación de subir al dique 
el "Chaparra," solo se empleó tres 
cuartos de hora. i 
E l primer buque que subió al di-
que, poco después de en instalación, 
fué el "Avi l é s ." | 
E l "Chaparra," que subió hoy, ha-
ce el número 974 de los buques que 
han sido reparados en el ya mescio-
nado dique. 
E l buque de guerra de mayor ca-
lado que ha ido al dique, fué uno de 
gnerra holandés, de 8.639 tqneladas • 
mercante, el "Argentino," de 3.538 
toneladas. 
Para presenciar la subida al di-
que, del "Chaparra," fué invitada 
la prensa de esta capital poniéndose 
a disposición de la misma, para tras-
ladarse a Regla, la lancha "Paule-
tte." 
A g r i c u l t u r a 
L A COMISION F I T O - P P A T O L O G I -
OA. 
E l jueves 12, a las nueve de la ma-
ñana, se reunirá en- el despacho del 
señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo la Comisión de Fito-
patología, creada por reciente decre-
to del señor Presidente de la Repúbli-
ca. 
E N C I L L O S 
E Q U R O S 
U A V E S 
I L E N C I O S O S 
1 1 
Mmé* " R E N A U L T 
Agentes exclusivos para la Isla de Cuba: 
S E I G L 1 E & S O N S 
C E R R O , 609 . Teléfono A*4967. 
Habsres del 
Ejército libertador 
' Por la Secretaría de Hacienda se ha 
declarado con lugar el imgo de los 
haberes de Ricardo Peralta Miranda, 
Policarpo Avila González. Avila Gon-
wílííz, Samuel Boytell o Boitel y Juan 
Peña. 
E l mismo centro ha suspendido el 
pago de los haberes de Clotilde Alma-
gtfer Pupo y Felipe Pére^ González. 
N E C R O L O G I A 
L/a virtuosa dama doña Carmen 
Gardano Zeqneira de Genter. ha falle-
cido. 
Triste noticia para la sociedad ha-
1 eT% donde con tantos respetos y 
simpatías contaba y donde sus padres 
tro esposo y sus familiares todos son 
queridos y considerados generalmeii-
te. 
í̂ u entierro se celebrará esta tarde 
a las 4 p. m., saliendo el cadáver de 
la casa mortuoria, Belascoín 117. 
A sus familiares, en espacial a nues-
tros muy dístinenidow amigos, los se-
ñores don Luis P. Genter y el doctor 
José frardino enviamos nuestro sen-
tido pésame. 
Descansen pti el Señor los restos de 
tan virtuosa dama. 
u 108f. Ot. 
R e c a n d a c i ó a F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unido* de la Habana 
í Recaudó esta empresa en la semana 
i que terminó el día 28 de Febrero,, la can-
i t'.dad de £47.146, contra £49.050 el año 
\ pasado, en el mismo período, resultando en 
| contra de la semana de cate mes una di-
ferencia de £1,908. 
E l total de la recaudación durante las 
34 semanas y 5 días del actual año eco-
nómico, asciende a £944,220, contra li-
bras 934,394 en igual período del año 
pasado, resultando a favor dé éste, un 
aumento de £9,620. 
"SOTA.—En la anterior reseña no se in-
cluyen los productos de los almacenes de 
Regla, ni loa de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
BOLSA PRIVADA 
COTIZACION DE YAIOIES 
Billetes del Banco Español de la lela de 
Cuba, de 2 a 4 
Pla'a española contra oro «spaflol 
98T* a 99 
Greeabacks contra oro e&pvtftol 
109% a 109*4 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. P»0 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 
Id. de la República d« Cu-
ba, Deuda lnt«rior. . . . 101 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Rabana 109 
Obligaciones primera hipo-
teca P. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera Wem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 113 
Bonos de la Ha van a Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 100 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 112 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 
Id. Hipotecarlas, Serie B del 
Banco Territorial. . . . 101 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works Y, V.V. ;•. ' N 
Idem Hipotecarios' Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 10o Vi 
Bmpréstit de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-




















Banco Español da la Isla 
de Cuba 95% 96^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Compañía Havana Electric 





81% 93 !4 
N 
N 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas ' . . 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Loe Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Jd. id. Beneflciadas. . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company . 
Ca. Puertos de Cuba . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cervecera Internacional, 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Ca. Industrial de Cuba. . . 

















Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica rte San-
tiag de Cuba 
Compañía de l Ferrocarril 
del Oeste. . 
Compañía Cubana Central 
Rall-vyay's Limited Prefe-
ridas . 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . » 
Id. id. Comunes. . . " . . 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-






C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
Viene de la primera 
igual que los demás barcos que han 
llegadp en estos días procedentes del 
Norte, encontró muy mal tiempo en 
la travesía. 
E l ibarco ni su cargamento sufrie-
ron novedad, afortunadamente. 
E L K . C E C l b l E 
Don Enrique Hcilbut, consignata* 
rio en la Habana de la Hamburg-Ame-
rican^Line recibió anocihe a las on-
ce un aerograma del Capitán del va-
por alemán "Kroanprincessin Oeci-
•lie," particiipándcle que a esa hora 
se encontraban sufriendo los efecto» 
de un temporal y que había tenido 
que moderar la marcha del barco. 
A consecuencia de todo esto el ' ' K . 
Cecilie" no podrá llegar a la Haba-
na hasta el sábado próximo, por la 
noche. 
E L G O Y E R N C m OOBB 
E l vapor correo americano "Go-
vornor Oobb" salió para Key West 
.llevando 115 pasajeros, entre ellos el 
señor Teodoro Garbade, Presidente 
de la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos: la señora Beatriz Roque y sus 
hi.ios Pablo, Daniel y Regino y el 
Coronel de Ingenieros del Ejército 
mejicano señor Agustín del Río. 
ZOZOBRO 
Esta mañana zozobró, a consecuen-
cia de una racha de viento, una bu-
ceta del cañonero "Mart í" en la cual 
venía para tierra el fogonero de di-
cho barco Luis Escobar Pereira. 
Este, y la embarcación, fueron re-
cogidos por una lancha de gasolina 
de las que hacen el tráfio en bahía. 
E l fogonero Pereira no sufrió otro 
uovedad que el hapuzón consiguiente, 
E L MASOOTTE 
El vapor americano "Mascotte'* 
llegó hoy de Tampa y Key West, con 
carga general y 72 pasajeros. 
Entre éstos figuraban los señores: 
R. C. IvMman! J . A. Wilson, y J . 
R. Curren. 
E l "Masfottc" salió por la tarde 
para los puertos de su procedencia, 
E L F R E D U E S 
E l vapor noruego ' Fredues*' fon-
deó en bahía esta mañana, proceden-
te de Baltimore y conduciendo car-
ga general. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E G G I G N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Habiendo sido S'!.spcudido el bailo 
.le pensión anunciado para el día pri-
mero de los que cursan, en respeto al 
fallecimiento del ilustre patricio Sal-
vador Cisneros B^ncourt . y acor-
dándose su c*iel>racióu para el pró-
rirao domingo 8 i 3 lo* corrientes, se 
anuncia por este medio para general 
conocimiento de los señores asociados, 
a quienes se les advierte, que quedan 
en vigor todas las disposiciones anun-
ciadas para los anteriores bailes, 
abriéndose 1-aa puertas del Centro a 
las 8 de la noche, dando comienzo el 
baile a las 9 en pnnto. 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E 
E N T R A D A 
$1,50 el Familiar. 
$1.00 el Personal, 
Los mencionados billetes pueden 
adquirirse en la Tesorería de esta 
Centro,' de 8 a. m. a 9 p. m. y en la 
puerta de entrada la noche del bai-
le. 
Se les recuerda a los señores so-
cios, que para el acceso en el local, 
será requisito indispensable, la en-
trega del billete y exhibición del re-
cibo del mes de febrero a la connsión 
de puerta. 
X O T A : Quedan suprimidas las íív. 
vitaciones. 
Habana 5 de Marzo de 1914. 
E l Secretario en Comisión 
Domingo Lázaro. 
DIARIO D£ LA MARINA m a r z o 5 b e 1914 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
L a Comña, Febrero 12. 
Plática de sucesos 
— L a muerte de Don Celso García 
de la Riega, me produjo un enorme 
pesar. 
E l mismo que causó en toda Gali-
cia, L a Prensa, sin diferencia de ma-
tices, lia consagrado al ilustre muerto 
sentidos y calurosos artículos necro-
lógicos, 
—Todos merecidos. 
Todos de justicia. Porque quien, 
como don Celso, supo recabar para su 
patria la gloria de haber sido cuna 
del inmortal descubridor del Nuevo 
Mundo, no debe morir nunca en la 
memoria de las gentes. Y no morirá, 
—Bien hizo Pontevedra, su pueblo 
natal, en rodear el entierro del gran 
polígrafo de toda la pompa y de to-
da la solemnidad y el cariño conque 
se consagra la gloria de los grandes 
hombres. 
—Don Celso de la Riega ha legado 
al ayuntamiento pontevedrés un teso-
ro de documentos, que deben servir 
para continuar la labor comenzada y 
que aquel celoso municipio tendrá en 
toda la alta estima que merecen, 
—Pero ahora lo que resulta necesa-
rio es que surja un continuador de la 
obra del insigne polígrafo. ¿Habrá 
en Galicia, actualmente persona idó-
nea para ello? 
" C U R A R E U M A S F A U S T O ' 
(SCCRC-m INDIO) GARANTIA ABSOLUTA DE HATER DtSAPARECER EN UN 5DLD 
OIA LD5 DOLORES REUMÁTICOS,LUMBABO.ClATlCA,ODLDR 
DE IJADA ETC. ¿f VCNTA eUDRaSUCRIASlBOTICAS 
—Creemos que sí. Pronto habrá de 
comprobarse. 
— Y hablando de otros asuntos 
—Poco da de sí la decena. Como no 
hablemos de la excursión de turistas 
que organiza ' 'Le Journal" de París, 
del gracioso reclamo que al Café Es-
pañol de Vigo le hizo uno de los prin-
cipales periódicos de Londres; de las 
propagandas de Basilio Alvarez . . . 
—Pues hablemos de todo eso. 
—Yo encuentro muy halagüeño para 
Galicia el hecho de que un periódico 
de tanta importancia como " L e Jour-
nal" que organizó expediciones a 
Egipto, Grecia y Asia Menor, se acuer-
de ahora de nuestra región, conside-
rándola digna de ser visitada. Y Ja 
cosa va en serio. Porque la dirección 
de aquel gran diario parisién ya se 
dirigió al alcalde de L a Coruña don 
Javier Ozores pidiéndole datos con-
cernientes al objeto. Los expedicio-
narios llegarán a la capital de Galicia 
por mar el 15 de Abril próximo, em-
barcando en Boulogne o en la Palhicc. 
Saldrán luego para Ferrol, después 
para Santiago, y aún se piensa en am-
pliar la excursión a otras provincias 
gallegas; en una visita a las Rías ba-
jas y a las típicas comarcas montañe-
sas de Lugo, Becerreá, el Cebrero y 
los picos de Aneares. . . 
—Admirable, Y a no inspira sim-
patía nuestra tierra a los ingleses tan 
solo, 
—Galicia comienza a figurar como 
territorio obligado del turismo entre 
todos los europeos ricos. 
—Por eso nuestra propaganda grá-
fica de monumentos, paisajes, cos-
tumbres, clima, etc., etc., no debe ce-
jar un momento. Tienen que hacerse 
con perseverancia, puesto que hoy el 
reclamo se impone. 
- ^ Y a propósito de reclamos. Me 
iba usted a hablar de uno . . . 
—Sí, muy gracioso. E n Vigo hay, 
según sabe, un cafó que ostenta el 
pomposo título de "Gran Café Espa-
ñol ." Durante la última visita de la 
escuadra británica al importante 
puerto gallego, el dueño del aquel es-
tablecimiento, tuvo la buena idea de 
anunciarlo en inglés, y lanzó a la luz 
pública un prospecto que es un pri-
mor en lo que atañe a ortografía. E l 
papelito ha sido enviado a Inglaterra, 
y en facsímile apareció reproducido 
nada menos que en "The Daily Mi-
rror," un periódico cuya tirada anda 
muy cerca del millón diario de ejem-
plares. E l dueño del café está de en-
horabuena. Se le hizo el reclamo en 
gran escala, y gratuito, y en adelan-
te ¿qué inglés que pase por Vigo, y 
pasan muchos, dejará de hacerle una 
visita al "Gran Café Español?" 
L a cosa no era para tanto. 
—^Naturalmente; porque el dueño 
de un café de Vigo confunda, por 
ejemplo, una s con una t, y en vez de 
decir marineros (sailors) diga sastres 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
A L 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
LAMPARAS, 
PIANOS "THOMASFILS" 
REIMS de pared y de bolsillo. 
JOYAS FINAS. 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16 ) i 
1013 
Habiéndose suspendido, la mati-
née infantil y el baile de pensión, 
por el sensible fallecimiento del ilus-
tre patricio, Salvador Cisneros Be-
tancourt, que se tenía anunciado pa-
ra el lo. del corriente, se anuncia por 
Bste medio para general conocimien-
to de los señores socios, que dichus 
bailes tendrán lugar el domingo 8 
del actual. 
Para la matinée se abrirán las 
puertas a las 12 M. y el baile empe-
zará a la 1 p. hl y para el la: la do 
pensión las puertas del Centro se 
abrirán a las 8 P. M. y el baile em-
pezará a las 9. 
Precios de los billetes de entrada: 
Familiar $2. 
Personal $1. 
Los mencionados billetes se po-
drán adquirir en la Secretaría Ge-
neral, basta el domingo 8 a las 4 P. 1£ 
y después en la puerta de entrada. 
Además de la presentación del bi-
llete de entrada, será requisito in-
dispensable la esáiibición del recibo 
de mes de Febrero a la comisión de 
puertas, para el acceso al looal. 
Para este baile estarán vigentes to-
das las prescripciones que para el 
orden interior rigieron en los bailes 
anteriores. 
Quedan en absoluto suprimidas las 
invitaciones. 
Habana 3 de Marzo de 1914. 
E l Secretaria 
Faustino A. Bentmdez. 
c. 1063 6-3 
(taüor8> cometiendo, además, otras 
peregrinas equivocaciones por este 
estilo, no hay motivo para hacer una 
nota gráfica en un gran diario. 
—Los ingleses son muy infantiles., 
¿Pero usted recuerda el texto del fa-
moso prospectof 
—Sí, señor. Dice así, y subrayo los 
lapsus: 
4'GRAN C A F E ESPAÑOL 
We ofter to the britich officers and 
tailors, the best brands of English 
and Trenen dinks at the lowest prices, 
and also concert by three famdus ar-
tists from 3 tice 5 p. nu 
This ig the only place soherc yon 
canhave a good timt during yons stay 
on share. 
Do not f orget the 
G R A N C A F E ESPAÑOL 
Paseo de la Alameda 
V I G O " 
. —Tiene gracia. 
— Y tanta. Y ya que de Vigo habla-
mos. ¿Observó usted lo bien que esta 
hermosa ciudad gallega en unión de 
las fuerzas vivas de Valadolid, traba-
j a la aprobación del proyecto de fe-
rrocarril secundario entre ambas po-
blaciones ? 
—¡Oh, sí! Ahora con tal motivo, 
pude apreciar que son más entusias-
tas, más activos, más voluntariosos y 
tenaces los vigueses que los coruñe-
ses y que todos los habitantes de las 
otros pueblos de la región. E n L a 
Coruña se proyecta mucho; luego se 
hace poco. E n Vigo, por el contrario, 
se proyecta mucho y se hace mucho* 
Vigo trabaja su ferrocarril a Valla-
doÜd sin descanso. L a Coruña, no se 
mueve todo lo que debiera para ver 
convertido en realidad el de Carba-
llo-Corcubión, Ferrol, Ortigueira, v i -
vero, Ribadeo, Navia, Luarca, Pravia 
y Gijón, tampoco laboran por su fe-
rrocarril—el más útil de España, el 
más indiscutible—como Vigo y Va-
ladolid. 
—Vigueses y vallisoletanos ¿con-
seguirán su objeto? 
—Por ahora, no. Ellos se muestran 
muy optimistas. Pero hay otra línea 
ya planeada que tiene prioridad. L a 
de Orense a Zamora, cuyo proyecto 
casi resulta paralelo al de Vigo y Va-
lladolid. Y el Estado, no está para lu-
jos, al menos en algún tiempo. 
—De todas suertes este despertar 
de nuestros pueblos es interesante. 
—Ahora, por asociación de ideas, 
me acuerdo de otra cosa. ¿No iba us-
ted a decir algo de Basilio Alvarez? 
—Sí, señor. Que es un hombre in-
cansable. No cesa un momento en sus 
prédicas agrarias. Es la actividad y 
la inquietud personificadas. E n po-
cos días, acaba de pronunciar discur-
sos de una audacia y una violencia 
grandes, en Vigo, Santiago, Villagar-
cía, Estrada, Salvatierra, Orense, 
Bande. ¡No desmaya en su labor! 
—Eso que varios de los que se lla-
maban sus discípulos predilectos, co-
mo San Pedro negó a su maestro, lo 
han negado a él, después de jurar fi-
delidad eterna a la causa del reden-
torismo agrario. Tales, Aydillo, Alca-
lá, Martín, etc. . .Era sabido, jóvenes 
audaces, sin talento, sin aprensión. . . 
E r a sabido: quien como Aydillo es-
carneció la vejez de Murguía en un 
insolente artículo que yo rebatí en 
forma. . . 
Pero Basilio, continúa en la brecha. 
—Continúa, aunque fracasará al 
fin. Y fracasará porque no encuen-
tra ambiente, porque no tiene auxilia-
res eficaces, porque los hábitos aca-
barán por prenderle. - , 
—¿Lo cree usted así? 
— A l tiempo. Y es una pena. Pero 
queda hecha la profecía. E l abad de 
Beiro, figura interesante, simpática, 
de gran relieve, tendrá que sucumbir. 
—Eso que acaba de tener un nuevo 
rasgo que le acredita de oportuno. 
—¿Cuál? 
— E l de conseguir que las socieda-
des agrarias del distrito de Bande, 
designasen en una sincera antevota-
ción candidato a la diputación a Cor-
tes a Melquíades Alvarez. 
—^Efectivamente. Se proponían 
tres nombres: los del gran orador as-
L P q B R 6 C I T © J 
i 
IQUE MANERA DE TOSERI 
EUa n» sabe seguramente 
:- qued < 
J A R A B E B R O M O f O R M O 
DE HERRERA 
Cura la tos máa r«beld«« et oowrtlp» 
do, la grippa, el catarro y todas laa afo*> 
elonoa brcnquiales. 
Es un preventivo seguro contra las 
oonceetiúoefl pulmonares, precaraocas 
de la tuboroatOBÍs 
31 üu Joven esposo la quiere, oaqao lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
rla comprarle un pomo del JARABR 
BROMOFORMO de HERRERA, le de 
volvería la trangullldad 7 la aetad, 7 da 
una ves acabarla oon tantas —^«^naT 
l&tttiHs como eatd tomando. 
Afeada: ZATA»: T 
E N T O D * r f A R M A C I A S 
0 0 
íáTVale el pomo grande 
turiano, de Mella y de Maura. Y la 
mayoría de las sociedades optaron por 
el jefe del partido reformista. Fué 
una comisión a Madrid—en ella figu-
raba el propio Basilio—y Melquíades 
Alvarez dijo que tendría a gran bon 
ra representar en el Parlamento a un 
distrito gallego. Aun manifestó más. 
Aun añadió que, salga o no triunfan-
te su candidatura de las urnas—él sa-
be que no saldrá—siempre podrán 
contar los agrarios de Galicia con su 
palabra para defenderlos en las Cor-
tes. 
—Algo es algo de cualquier suerte, 
nuestra región va acostumbrándose a 
la conquista de sus derechos, al ejer-
cicio de la ciudadanía, a todo eso, en 
una palabra, que acaba por elevar y 
dignificar a los hombres. 
— Y ¿del concurso de proyectos pa-
ra un monumento a Rosalía Castro 
que se celebró en Santiago, sabe usted 
algo? 
—Sé que fué un éxito. Se que se 
presentaron 19 bocetos, muchos de 
mérito; sé que la suscripción para tal 
objeto progresa y que, al fin, la pro-
digiosa cantora del alma del terruño, 
la santa y extraordinaria maestra de 
la rima, será homenajeada dignamen-
te, en bello monumento artístico. 
— l e y ó usted unos versos de Ro-
salía que pueden considerarse póstu-
mos: los últimos que ha escrito, cuan-
do ya enferma, presentía ru fin ? . . 
—Dígamelos, que no los conozco. 
—Son estos: 
De Galicia os cimeterios 
C os seus alciprestes altos, 
C os seus olivos escures 
Y os seus homildes osarios. 
Todos de irores cobertos 
Frescos com* os nosos campos, 
Po-las mañáns malencólicos 
E n' as tardes solitarios 
Cand' o sol poñente os baña 
C* o seu resprandor dourado, 
Cheos d' un grande sosegó 
Parés que nos din j—¡ durmamos! 
D ' os vivos amigos sodes 
Mortos que ali téns descanso, 
E nin os nenos vos temen 
N ' a ninguén causas espanto 
Visítanvos cada día 
Falan con vosco rosando, 
Auga bendita vos botan 
N ' o sepultura o deixarvos, 
E — ' ' j Hasta mañán!" se despiden 
De vos par* o seu traballo. 
Cimenterios de Galicia 
Frescos com' os nosos campos... 
¡En cal dormirá algún día 
Este meu corpo cansado! 
Tan sólo dudas y dolores siento 
Divino Cristo si de Tí me aparto 
Mas cuando hacia la Cruz vuelvo los 
(ojos 
Me resigno a seguir con mi calvario, 
Y alzando al cielo la mirada ansiosa 
Busco a Tu Padre, en el espacio 
(inmenso 
Como el piloto en la tormenta busca 
L a luz del faro que lo guíe al puerto. 
—Hermosos versos, a fe. ¡ Cuánta 
amargura encierran! 
—Pero, ya es tarde. ¿No tiene usted 
más que decirme? 
—Muy poco, muy poco... Que se 
inauguró ya con gran éxito el teléfo-
no interurbano que pone en comuni-
cación a Monforte con Madrid. 
—Una gran mejora. 
—Que muy pronto habrá de com-
pletarse extendiendo la línea por to-
das las capitales gallegas. 
—Me parece muy bien. Tan bien, 
como esa escuela que" la Sociedad Es-
pañola de construciones navales, se 
propone crear, dentro de poco, en el 
Arsenal de Ferrol, con destino a los 
hijos de los obreros. E l presupuesto 
de la obra es de 125,000 pesetas. E l 
edificio tendrá 40 metros de frente 
y 26 de fondo. Los patios para jar-
dines y juegos abarcarán una exten-
sión de 5,000 metros. Constará la es-
cuela de planta baja y un piso, do 
mampostería y ladrillo. 
—¿Uno de los mejores edificios de 
España en su género? 
—Sin duda. También dáse por se-
guro que, de un momento a otro, se 
inaugurará una Cocina Económica pa-
ra los pobres en Betanzos. 
—Progresarnos, progresamos. 
—Pues para despedida, dos noticias 
tristes: ha fallecido en L a Coruña don 
Avelino Barbeito y Hermosilla, nota-
ble escritor y fundador de la agrupa-
ción de los dependientes de comercio 
de esta capital. 
— Y a lo sabía, y me causó triste im-
presión. 
—¿Entonces sabrá usted también 
que la Audiencia de Poj^evedra aco-
ba de sentenciar a la pena de muerte 
a dos mujeres: Manuela Calveiro Se-
rantes y Vicenta Cores Calveiro, espe-
sa e hija respectivamente de Ramón 
Corss, por haber asesinado a éste? 
—Me enteré, por desgracia, de tan 
doloroso fallo. Pero la justicia cum-
plió con su deber! Aunque todos de-
bemos trabajar en pro del indulto, en 
evitación de que la siniestra sombra 
del patíbulo entenebrezca la alegría 
pagana de la bella Helenos.. 
V I L L A R P O N T E . 
= PARA OCULTAR MAGISTRALMENTE esa 
L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A N O 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
J 2441 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L A M E J O R Y m S E N C I L L A D E A P L I C A R 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia 
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— H a fallecido en San Juan la seño-
ra Mercedes Groenaga y Elzaburo, viu-
da de Padial, que gozaba de grandes 
simpatías. 
•—Los bofos cubanos han empezado a 
actual con envidiable éxito de taquilla. 
— E l jefe del Negociado del Trabajo 
ha presentado denuncia contra la fir-
ma "Snare y Trieste," con motivo de 
la muerte de loe obreros Vázquez y 
Phillips, que cayeron de io alto de una 
de las torres de 300 pies que se constru-
yen en la estación de Telegrafía sin hi-
los, en Puerta de Tierra. 
Se les acusa de infringir la ley 
de andamies, vigente «n Puerto Rico. 
Por medio de esta denuncia ae resol-
verá, a la vez, la cuestión de si la ex-
presada ley es o no aplicable a todas 
las obras que en Puerto Rico se llevan 
a cabo por cuenta del Gobierno Fe-
deral 
— E l Dr. Coll y Tosté, cronista de 
Puerto Rico, ha empezado a publicar 
el ''Boletín Histórico" de esta isla. 
Trátase de un folleto de 50 páginas, que 
verá la luz pública dos ocasiones cada 
trimestre. 
— H a fallecido en Ponce la señora 
Lucía Perrer de Tristani. 
—Según un proyecto de ley presen-
tado en la Cámara, la isla será dividida 
en 35 distritos electorales. 
— E n Cabo-Rojo hay 32 casos de ma-
laria, 15 de los cuales son perniciosos. 
—Han zarpado de Culebra los dos 
últimos barcos de guerra que quedaban 
allí, el "Prairie" y el "Hancock," lle-
vándose todos los soldados de marina. 
— H a fallecido en Fajardo don Pe-
dro Ma Rodríguez, secretario que fué 
del Ayuntamiento de aquella ciudad. 
— H a sido agredido en Bayamón don 
Manuel Alvarez, asturiano, director de 
la *' Porto Rico American Tobacco Co. *' 
— E n Vega baja se ha verificado una 
gran fiesta con el fin de allegar recur-
sos para el monumento que se ha de 
erigir al historiógrafo Salvador Brau. 
— L a Cámara de Delegados aprobó 
la abolición de la pena de muerte. 
— E n la Cámara ha sido presentada 
la siguiente enmienda a la ley para el 
ejercicio de la abogacía: 
"Sección 2.—En lo sucesivo sólo po-
drán ejercer la profesión notarial en 
Puerto Rico, los abogados admitidos a 
practicar como tales en esta Isla por 
la Corte Suprema de Puerto Rico y que 
hayan practicado 5 años continuos la 
abogacía ante los Tribunales del país, 
que sepan leer y escribir correctamen-
te el idioma español y que hayan pres-
tado una fianza personal e hipotecaria 
a favor de E l Pueblo de Puerto Rico, 
por la suma de $2,500 dolares, para res-
ponder del buen desempeño del cargo." 
Cristóbal D E L R E A L . 
Anuncios en periódicos 
F M p X j l y revistas. D i b u j o s y • g/-abados modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (Q.)—Teléfono A.4937 
1040 MZ.-1 
M I S Hot water Barber shop Calientes y Fríos BARBERIA Amargura N"? 52 
1444 26t-31 
DINERO 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía 7 la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
1021 Mz.-l 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable* en TSl Pasaje," Zu-
l»eta 32. entre Teniente Bey y Obrapia 
1006 Mz.-l 
AUTOMOVILES 
O B I S P O 74 
Estos hermosos Au-
tomóviles para niños 
de 3 a 8 años, son un 
encanto, y están al al-
cance de todas las for-
tunas, desde $ 6.50 a 
$ 63.60. 
Juguetería, Obispo 74 
1019 Mz.-l 
i i R O M A " 
63, OBISPO, 63 
TELEFONO A-5338 — Y — 
R O M A " 
54, O'REILLY, 54 
TELEFONO A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENCIA, MODAS, GUCBILLER1A, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
1030 Mz.-l 
P R O F E S I O N E S 
D R . G A B R I E L M . L A R D A 
Naris, garganta y oídos. Especialista 
d€l Centro Gallego 7 d©l Hospital Ntimo-
ro 1. Consultas de 2 a 3 mi San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y teléfono F-3119. 
9.76 Mz.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel, CtmHo, Venéreo y Stfilex 
A píicación especial del 606- Neosalvasán 914 
C. 1M4 26-P-10 
D R . J . M O N T E S 
Especia ttsta en desahuciados de estómago» 
y en Asma* bronquiales, aunque ha-
yan t̂ ealstido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 r 11 y do 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
987 Mz.-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 




Abogado y Notarlo 
Telefone A-2322 Habana 98 
1445 26t-31 
D R . P E R D O m O 
Vías urinarias. Estrscbex de la orina 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
tnyeccl&n det Telótono •-£441. De 
L? a í, Jastjc Mar!& aüiaart tt 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oficina, Cuba 32. de S a 5. Te' 
léíono A-8450. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
1754 2«t-17 P. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en Jas enfermedadoa grenlrta-
Im, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista con el uretroscopio y el 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da rlfión. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-135-4. 
984 MZ.-1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratico de ta Universidad 
G A R G A N T A . N A B i Z Y O I D 0 S 
PKADü MUM. 38 D E 12 a 2 todo* 
loe días excepto ios domingos. Con-
faltas f operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miérooles j nornes t 
la« 7 da la m-añana, 
952 m».-1 
Dr. 6. Oyarzun 
Jefe de la Clínica de venéreo y glfllls de 
la casa de salud "La Benéfica," del Cent 
tro Gallego. 
Ultimo procedí'» iento en la aplicacifin 
iatravenota del nuevo t06. por serlos. . 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16. AUTOS. 
C 359 24-10 E . 
DOCTOR C A L V E Z G Ü I L L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V S « 
N£REO„ — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
49 HABANA. 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 
"̂ 46 affr.-! ' 
MARZO 5 DE 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A MARINA PAGINA CINCO 
V 
POR M . L . DE U N A R E a POR R. 8. DE M E N D O Z A 
E N E l " V E D A D O T E N N I S C l U B " 
B A I L E D E C A R N A V A L 
s u e v a p á g i n a de o r o puede a g r e g a r 
¿ ¿ ' V e m a d o T e n m s C l u b " a l l i b r o n u -
t r i d o d e s u b r i l l a n t e l ü s t o r i a l , c o n e l 
sarao s u n t u o s o ce leb rado anoche e n sus 
galones. 
A l b a i l e de t r a j e s c o n c u r r i ó ese g r u -
p o de bel lezas s i n i g u a l , d á n d o l e ex-
t r a o r d i n a r i o realce , q u e acude s i e m p r e 
a las fiestas de l a a r i s t o c r á t i c a soc iedad 
y que s o n s u m a y o r , m i m á s p r e c i a d o 
encanto . 
L a m a y o r p a r t e d e las d a m a s se p r e -
s e n t a r o n c o n l a cabeza e m p o l v a d a y 
las j o v e n c i t a s v i s t i e n d o capr i chosos t r a -
jes de c a r n a v a l 
L a a n i m a c i ó n n o d e c a y ó u n m o m e n -
t o en los anvpl ioa locales d e l V e d a d o 
T e n n i s C l u b " que p a r a l a m a g n í f i c a 
ve lada de a y e r f u e r o n a d o r n a d o s es-
p l é n d i d a y a r t í s t i c a m e n t e -por e l acre-
d i t a d o j a r d i n e r o d e " E l F é n i x " y 
a l u m b r a d o s c o n d e r r o c h e c o n p r o f u -
s i ó n de luces . 
A l a s 1 2 d e l a noche el b a i l e estaba 
en s u apogeo. L o s r i t m o s cadenciosos 
de los valses y los " o n e s t e p s " h a b í a n 
d o m i n a d o c o m p l e t a m e n t e a l a s m ú l t i -
ples p a r e j a s que se e n t r e g a b a n con de-
l i c i a a l a danza . 
M i e n t r a s t a n t o e n l a a d m i r a b l e te-
r r a z a a l t a l a " c a u s s e r i e " se h a c í a a n i -
mada , i n t e r e s a n t e n o d e p r o v i s t a de l a 
frase c u l t a y r e f i n a d a , d i g n a de las 
personas que en l a m i s m a t o m a b a n 
p a r t e . 
P o d e m o s d e c i r que no d e c a y ó u n 
m o m e n t o l a a l e g r í a e n t r e a q u e l concur -
so de m u j e r e s f a sc inadoras y de apues-
tos c a b a l l e r o , c u y a r e l a c i ó n nos s e r í a 
iraiposible h a c e r s i n i n c u r r i r en o m i -
siones, 
A l t e r m i n a r l a p r i m e r a p a r t e d e l b a i -
le , c o m e n z ó a se rv i r s e l a e x q u i s i t a ce-
na , e n p e q u e ñ a s mesas, l l e n o s de f l o -
res los b l a n c o s man te l e s , colocadas 
a q u é l l a s e n l a e x p l a n a d a d e l " V e d a d o 
T e n n i s C l d b . ' , 
E n s i t i o p r e f e r e n t e t o m ó as ien to con 
su d i s t i n g u i d a esposa l a s e ñ o r a M a ñ a -
n i t a Seva d o M e n o c a l , e l s e ñ o r P r é n -
den te de l a R e p ú b l i c a a quienes h i -
c i e r o n los honores e l m u y q u e r i d o se-
J U E G O S O L I M P I C O S 
ñ o r P o r f i r i o F r a n c a y s u a m a b l e con-
so r t e l a s e ñ o r a d e F r a n c a , c o n l a ga-
l a n t e r í a que Les s o n p e c u l i a r e s . 
D e s p u é s q u e a los m a t r i m o n i o s t o c ó 
su vez a los j ó v e n e s sentarse a l a me-
sa, y r e s u l t ó de g r a n efec to v e r los 
g r u p o s s i m p a t i q u í s i m o s q u e se f o r -
m a r o n . 
H e m o s de e l o g i a r s i n r e p a r o s , l a es-
p l e n d i d e z oon que se s i r v i ó l a cena, 
a c u d i e n d o s o l í c i t o s c o n los f i n o s m a n -
j a r e s , l o s numerosos c r i a d o s q u e e l ex -
celente " m a i t r e - d * h o t e l " R a m ó n co-
m i s i o n ó c o n a q u e l o b j e t o . 
* • • 
C o m o l a noche e r a h e r m o s a y e l a i r e 
r a r o , se c o l o c a r o n e n el l o c a l de los 
p a t i n e s las dos p i ñ a t a s c o n va l iosos p r e -
m i o s que p a r a obsequ ia r a los concu -
r r e n t e s d i s p u s o e l " V e d a d o T e n n i s 
C l u b . " 
M u c h a a n i m a c i ó n p r o d u j o e n todos 
c u a n t o s a s i s t i e r o n a p r e s e n c i a r 'la r o -
t u r a p o r los m u c h o c h o s y las n j u c h a -
chas d e las a d o r n a d a s b a s á j a s colgamtes. 
R e s u l t ó u n e s p e c t á c u l o d i v e r t i d o q u e 
d m i r ó l a selecta c o n c u r r e n c i a y que 
g u s t ó m u c h o a l A l c a l d e de l a H a b a n a , 
que t a m b i é n c o n o t r a s p e r s o n a l i d a d e s 
de l a p o l c t i í a a s i s t i ó a l ba i l e , causa d i g -
n a de estas l í n e a s . 
L o s p r e m i o s c o n s i s t i e r o n e n f i g u r a s 
de b r o n c e de v e r d a d e r o g u s t o y u n r e -
l o j d e l m i s m o m e t a l a d q u i r i d o s e n casa 
de H i e r r o y Co. 
S i g u i ó e n s e g u i d a l a f i e s t a s i n decai-
m i e n t o c o n i n u c i t a d o " e n t r a i n , " has-
t a m u y t a r d e , c o m e n z a n d o e l desf i le 
y a pasadas l as dos de l a m a d r u g a d a 
y c u a n d o e l v i e n t o c o m i e n z a a a g i t a r 
l i g e r a m e n t e los á r b o l e s a r r a s t r a n d o 
olores de h i e rbas m o v i d a s , o b l i g a n d o a 
las b e l l í s i m a s m u j e r e s a c u b r i r ap re su -
r a d a m e n t e sus escotes. 
C o n gus to r e c o r d a r á n todos cuan tos 
a s i s t i e r o n a e l l a , l a h e r m o s a f ies ta .de 
c a r n a v a l c e l e b r a d a anoche en e l ̂  V é -
dado T e n n i s C l u b " de l a que p u e d e n 
estar o r g u l l o s o s y sat is fechos sus o r g a -
n izadores y p a r a qu ienes v a n n u e s t r a s 
f e l i c i t a c iones s inceras . 
L o s a t l e t a s a l e m a n e s n o se d u e r -
m e n e n l a a c t u a l i d a d , d i s p u e s t o s a 
c o l o c a r e n l u g a r h o n o r a b l e s u b a n d e -
r a en l a o l i m p i a d a p r ó x i m a . 
E n l o s d í a s 17 y 18 d e E n e r o se 
h a n c e l e b r a d o c o n c u r s o s o l í m p i c o s en 
B e r l í n e n l a " H a l l e O l i m p i q u e , " l o -
c a l c u b i e r t o p a r a p e r m i t i r a l o s a t l e -
tas b e r l i n e s e s l a p r e p a r a c i ó n c o n c u a l -
q u i e r c i a se d e t i e m p o . 
E l " C h a r l o t t e n b u r g e r S p o r t K l u b , " 
c o n sus a t l e t a s R a u , M i b l e r , R o e h r y 
W e g e , f u é e l t r i u n f a d o r d e l a j o r n a -
da , g a n a n d o c a s i t o d a s l a s c a r r e r a s a 
p i e y e c l i p s a n d o p o r c o m p l e t o a s n 
r i v a l e l " B e r l i n e r S p o r t H u b , " g r a n 
f a v o r i t o . 
H e a q u í l o s r e s u l t a d o s o f i c i a l e s : 
C a r r e r a 6 0 m e t r o s , l i s a : l o . , R a u , 7 
s e g u n d o s y u n q u i n t o . 
I d e m 60 í d e m , h a i e s : :o, iRoe i i r , 9 s. 
I d e m 1.000 í d e m : l o , i M i c k l e r , 2 m . , 
30 g. y 3110. 
I d e m 1.500 í d e m : l o , í R o e m e r , 4 ra., 
9 s. y 4{o. 
I d e m 1.600 í d e m ( e q u i p o s p o r r e -
l e v o ) : 11 Q i a r l o t t e n b ú r g e r S p o r t -
W n b , " e n 3 m . y 5 1 s. 
S a l t o d e a l t u r a : R o e h r , 1 m . y 75. 
I d e m c o n p é r t i g a : V e g e , 3 m . y 30. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37 A . a l t o s 
A p a r t a d o 668 
T e l é f o n o A 266. T e l é g . T e o d o m i r o . 
P A S A N D O E L R A T O 
C O R B A T A S D E S E D A 
L A S Q U E E N O T R A S G A S A S V E N D E N A 
P E S O , E N M U R A L L A 9 4 A 2 5 C E N T A V O S . 
Remesas nuevas todas las semanas. 
1^-23 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Munich 
SON PE CLASE EXTRA SUPERIOR 
L e s q u e t i e n e n p r e d i l e o o i ó n p o r e s t a s m a r c a s , c o n s u m e n 2 0 m i l l o n e s 
d s b o t e l l a s p o r a ñ o . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
O b t u v i e r o n m e d a l l a s do O R O e n loo E x p o s i c i o n e s do B ú f a l o y S a i n t 
L o u i s , Es tados U n i d o s . 
CONSTITDTEW DWA BEBIDA HDY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS GOMO REFKESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L . P A I S ; E L A 5 Í O 1 9 0 0 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
L O C O M O C I O N A E R E A 
E l p r o b l e m a d e l a a v i a c i ó n . - P r o s i g u e l a h i s t o r i a . 
E u el a r t í c u l o a n t e r i o r q u e d a m o s ' 
en l a a p a r i c i ó n d e D e l a g r a n g e q u e 
en s u s e g u n d o v u e l o b a t i ó e l r e c o r d 
d e l t i e m p o y d i s t a n c i a , a d j u d i c á n d o -
sele l a C o p a M k h e l i n , p o r h a b e r rea -
l i z a d o u n v u e l o de u n a h o r a , u n -mi-
n u t o y t r e i n t a y c i n c o s e g u n d o s de 
d u r a c i ó n , d u r a n t e l o s cua les h i z o u n 
r e c o r r i d o d e '60 k i l ó m e t r o s y 600 me* 
f-ros. • , i 
E l d í a 30 d e S e p t i e m b r e b a t i ó 3 i 
r e c o r d c o n pasa j e ros en c i n c u e n t a 7 
c inco m i n u t o s , t r e i n t a y s ie te s e g ú n -
dos y d o s q u i n t o s , y e l d í a 10 d e Oc-
t u b r e v o l ó c o n M . P a i n l e v é d u r a n t e 
u n a h o r a , n u e v e m i n u t o s y dos q u i n -
tos. 
M i e n t r a s l o s é x i t o s c o r o n a b a n a 
W i l b u r , s u h e r m a n o O r v i l l e c a y ó d e 
u n a a l t u r a de 40 m e t r o s e l d í a l ? de 
S e p t i e m b r e , l l e v a n d o d e p a s a j e i o a l 
t e d í e n t e S e l f r i d g e , q u e f a l l e c i ó e n e l 
h o s p i t a l a l a s dos h o r a s de h a b e r i n -
g resado e n e l b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n -
to , n o s u c e d i e n d o a s í a l p i l o t o , q u e 
s o l a m e n t e s u f r i ó l a f r a c t u r a de u n a 
p i e r n a . 
E l t e n i e n t e S e l í r i d g e f u é l a p r i m e -
r a v í c t i m a de l o s m á s pesados q u e 
el a i r e , c o n m o t o r . 
A l f i n a l d e l a ñ o , W i l h u r v o l ó e n 
A u v o u r s u n r e c o r r i d o de 9 9 k i l ó m e -
t r o s v 800 m e t r o s , y e l d í a 3 1 d e D i -
c i e m b r e , d í a ú l t i m o de l a c o p a M i -
e h e l í n , l e f u é a d j u d i c a d a y d a d a e n 
p o s e s i ó n d u r a n t e u n a ñ o , p o r h a b e r 
c u b i e r t o e n dos h o r a s , v e i n t e m i n u -
tos , v e i n t i t r é s s e g u n d o s y u n q u i n -
t o , 124 k i l ó m e t r o s y 700 m e t r o s , a 
u n a a l t u r a de 110 mertros, e m p e z a n d o 
desde es ta f e c h a a a p a r e c e r g r a n n u -
m e r o d e a v i a d o r e s f ranceses . 
H e n r i F a r m a n se t r a s l a d ó e n t o n -
ces desde I s s y a M o u r m e l o n , a l •ado 
Q d c a m p o de O h a l o n s , c u b r i e n d o e l 
29 de S e p t i e m b r e 4 2 k i l ó m e t r o s e n 
43 m i n u t o s , h a b i e n d o I n t r o d u c i d o e n 
s u a p a r a t o l a m o d i f i c a c i ó n de l a s a l e -
tas v e r t i c a l e s , g a n a n d o e l p r i m e r p r í . -
m i o de a l t u r a . 
E l d í a 30 d e O c t u b r e r e a l i z ó e l p r i -
m e r v i a j e a é r e o , desde M o u r m e l o n a 
"Reims, h a c i e n d o e l r e c o r r i d o d e 2 0 
k i l ó m e t r o s en d i e z y s i e t e m i n u t o s . ^ 
A l s i g u i e n t e d í a d e este v i a j e s a . i a 
de s u a n g a r B l e r i o t , r e a l i z a n d o u n 
v u e l o de sde T o u r y a A r t h e n a y y r e -
greso , s i e n d o é s t e e l p r i m e r o q u e r e i -
Ü z ó el v i a j e c i r c u l a r , i n t e n t a n d o m a s 
t a r d e i r a E t a m p e s y d e s p u é s a O h a r -
t r e s , n o l o g r a n d o su i n t e n t o p o r r ó m -
p a s e l e e l a p a r a t o a l e l eva r se . 
P o r e n t o n c e s , e l c a p i t á n F e r b e r f u é 
l l a m a d o a c t i v o y d e j ó su a p a r a t o a , 
I - fegagneux , q u i e n r e a l i i ó m u y bue-1 
nos v u e l o s . 
M d a n é s E í l e h a m m e r r e a l i z ó v a -
rios v u e l o s d e 2 0 0 y 5 0 0 m e t r o s c o n ! 
v i r a j e , e n s u a p a r a t o d e t r e s p a r e s 
de a las de f o r m a t r i a n g u l a r , y e n d o 
el t i m ó n de p r o f u n d i d a d a c c i o n a n d o 
a u t o m á t i c a m e n t e y s u c e n t r o de g r a -
v e d a d c o n s i d e r a b l e m e n t e b a j o . 
T a m b i é n r e a l i z a r o n e x p e r i e n c i a s 
Ca t e r s , c o n u n a p a r a t o t r i p l a n o , y 
Z i p f c l , e n I / y o n . 
C o m o se v e p o r estos d a t o s , l a a v i a -
c i ó n en el a ñ o de 1908, d i ó u n a v a n -
ce c o n s i d e r a b l e y u n g i g a n t e s c o paso 
h a c i a l a c o n q u i s t a d e l a i r e . 
D e s d e este p u n t o empezamos c o n 
¡ o s hechos r e a l i z a d o s p o r n i e s t r o s 
a v i a d o r e s c o n t e m p o r á n e o s , s i e n d o 
o f r e c i d o s a p r i n c i p i o s de a ñ o d >s 
p r e m i o s : e l p r i m e r o , d e M . G o r d o u -
B e n n e t , c o n s i s t e n t e e n u n a C o p a q u e 
le f u é r e m i t i d a a l A e r o - C l u b , y h a 
b í a de ser d i s p u t a d a p o r los C l u o s 
a e r o n á i u t i c o s , y e l s e g u n d o , o f r e c i d o 
p o r " D a i l y M a i l , " c o n s i s t e n t e e u 
25.000 f r a n c o s , q u e l e s e r í a n a d j u d i -
c ados a l p r i m e r p i l o t o q u e a t r a v e s a -
se l a M a n c h a . 
E n P a u f u n d a r o n l o s h e r m a n o s 
W r i g h t e n t o n c e s u n a escue la de a v i a -
c i ó n , s i e n d o a l u m n o s de e l l a e l c o n d e 
L a m b e r t , P a u l T i s s a n d i e r y R e n e 
G a r n i e r . 
T a m b i é n a p a r e c e n B o u g i e r , ^ i p u r i -
ce F a r m a n ( h e r m a n o de H e n r i i y 
H u b e r t L a t h a m , q u i e n e s t a b l e c i ó e l 
r e c o r d d e l m o n o p l a n o v o l a n d o u n a 
h o r a y s ie te m i n u t o s b a j o u n t e m p o -
r a l de l l u v i a e l d í a 3 de J u n i o 
D e s p u é s a n u n c i ó q u e i b a a r e a l i -
z a r l a t r a v e s í a d e l a M a n c h a s o b r e 
s u m o n o p l a n o A n t o i n e t t e , s i e u d o 
m o n t a d o s u a p a r a t o e l 1 1 d e J u n i o 
e n S a n g a t t e , v e r i f i c a n d o e l d í a 13 u n 
v u e l o d e e n s a y o , e l e v á n d o s e e l d í a l í í 
p a r a r e a l i z a r s u e m p r e s a a l a s seis 
y c u a r e n t a y s i e t e de l a m a ñ a n a , 
o r i e n t á n d o s e h a c i a I n g l a t e r r a , escol -
t a d o p o r e l t o r p e d e r o " H a r p ó n , " t e -
n i e n d o l a d e s g r a c i a d e q u e a l cabo 
de l o s d i e z m i n u t o s se l e p a r a r a e l 
m o t o r , c a y e n d o a l m a r , e n c o n t r a n d o 
a d i c h o p i l o t o c u a n d o f u e r o n e n s u 
a u x i l i o f u m a n d o u n c i g a r r o a l a p a r 
q u e f l o t a n d o s o b r e l a s a g u a s 
K n e l a r t í c u l o p r ó x i m o c o n t i a u a r e -
mos , s i e n d o e l p r i m e r o d e l o s a v i a -
d o r e s que n o s o c u p a r e m o s L e v a s s e u r . 
R . B A R R A N T E S . 
C o m o y a h e m o s p u b l i c a d o e l " C a m -
p e o n a t o d e 1 9 1 4 ' * h a p a s a d o a l o t r o 
m u n d o , e n m e d i o d e l a m a y o r i n d e -
f e r e n c i a de l o s f a n á t i c o s , y c o n g r a n 
d e t r i m e n t o p a r a e l base b a l l . 
P e r o l a m u e r t e t r á g i c a d e l C a m -
p e o n a t o , d a r á a ú n m u c J i a t e l a p a r a 
h a b l a r l o s c r o n i s t a s , h a s t a t a n t o l a 
" L i g a N a c i o n a l " se r e ú n a y d i c t e s u 
f a l l o e n e l a s u n t o . 
M i e n t r a s u n o s c r o n i s t a s o p i n a n 
q u e s i n d i s c u s i ó n d e b e ser d e c l a r a d o 
C h a m p i o n e l c l u b A l m e n d a r e s , o t r o s , 
c o m o n o s o t r o s , somos d e d i f e r e n t e p a -
r e c e r , o p i n a n d o q u e d i c h o C a m p e o -
n a t o debe se r d e c l a r a d o " d e s i e ^ t o , , , 
c o m o y a h e m o s p u b l i c a d o e n su o p o r -
t u n i d a d . 
E s v e r d a d q u e e l ^ A l m e n d a r e s " 
t i e n e m á s j u e g o s g a n a d o s , p e r o es to 
n o e q u i v a l e a n a d a , s i se t i e n e e n 
c u e n t a q u e e l " F e " p o d r í a m u y b i e n 
e m p a t a r , d e j u g a r l o s j u e g o s q u e l e 
f a l t a b a n . 
E l " F e " n i e l " A l m e n d a r e s " se 
h a n r e t i r a d o d e l C h a m p i o n , p o r l o 
c u a l n i n g u n o d e e l l o s h a p e r d i d o e l 
d e r e c h o d e p r o c l a m a r s e v e n c e d o r e n 
e l m i s m o . 
L o q u e h a s u c e d i d o es, y e n é l l o 
debe f i j a r s u a t e n c i ó n l a " L i g a 'Na -
c i o n a l " an t e s d e a d o p t a r r e s o l u c i ó n 
a l g u n a , es q u e l a s " E m p r e s a s " h a n 
s i d o l a s q u e n o h a n c u m p l i d o sus c o m -
p r o m i s o s p a r a c o n l o s " p l a y e r s " pues 
t e n i é n d o l o s c o n t r a t a d o s h a s t a e l ú l t i -
m o d í a de C h a m p i o n , l o s d a n d e b a -
! j a , s i n t e n e r e n c u e n t a l o s p e r j u i c i o s 
i q u e p o d r á n s o b r e v e n i r . 
L o s " p l a y e r s " h a n e s t a d o e n p e r -
! f e c t o d e r e c h o de n o s e g u i r j u g a n d o 
m á s , s i n o se l e a b o n a a l m e n o s u n a 
q u i n c e n a , y esto n o es p e d i r g o l l e r í a s , 
n i p o n e r s e f u e r a de l a p i s t a c o m o h a n 
o p i n a d o o t r o s s e ñ o r e s i n t e r e s a d o s e n 
el a s u n t o . 
E s t u d i e l a " L i g a N a c i o n a l " c o n 
d e t e n i m i e n t o an te s de d a r s u f a l l o , 
p a r a q u e é s t e sea r e c t o y j u s t i c i e r o . 
H a y q u e f i j a r s e m u e l i o , r e s p e c t o 
de q u e l o s " p l a y e r s " d e l " F e " y e l 
• A l m e n d a r e s " n o se h a n r e t i r a d o 
d e l C a m p e o n a t o , s i n o q u e h a n s i d o 
f-Jes E m p r e s a s l a s q u e l o s h a n r e b a j a -
do , y p o r l o t a n t o n o s o n e l lo s l o s 
r e s p o n s a b l e s de l a t e r m i n a c i ó n v i o -
l e n t a d e l C a m p e o n a t o . 
N o s o t r o s c r eemos , y s e g u i m o s c r e -
y e n d o q u e l a m e j o r r e s o l u c i ó n d e 
l a " L i g a N a c i o n a l " es l a de d e c l a -
r a r d e s i e r t o e l C a m p e o n a t o , p u e s t o 
q u e l a s E m p r e s a s h a n s i d o l a s q u e 
a b a n d o n a n sus pues to s e n l a L i g a . 
E s l a m e j o r j u s t i c i a . 
Y a se h a h e c h o l a c o n v o c a t o r i a p o i í 
e l " P r e m i o de A m a t e u r s " d e 1914. 
E l P r e s i d e n t e d e l a " L i g a O f i -
c i a l " d o c t o r M o i s é s P é r e z , h a t e n i -
d o l a a t e n c i ó n de r e m i t i m o s la , c o n -
v o c a t o r i a , y l a c u a l p u b l i c a m o s n o s -
o t r o s e u o t r o l u g a r d e es ta p á g i n a d e 
S p o r t 
P o r c i e r t o q u e n o s h a l l a m a d o 1 * 
a t e n c i ó n de q u e e n d i c h a c o n v o c a t o -
r i a , n o se h a g a m e n c i ó n a l a f e c h ^ 
e n q u e q u e d a c e r r a d a l a i n s c r i p c i ó n 
de los c l u b s . 
¿ S e r á es to u n o l v i d o i n v o l u n t a r i o ! 
Y a e s t á n e n p r á c t i c a l o s j u g a d o r e s 
d e l " C h i c a g o " e n l o s t e r r e n o s d o 
T a m p a B a y , b a j o l a d i r e c c i ó n de M r , 
O d a y . 
E l p r i m e r j ue^ ' o ü a s i d o u n o 
e x h i b i c i ó n c o n l a n o v e n a B r o w n s d é 
S a n L u i s , q u e e s t á n p r a c t i c a n d o t a m -
b i é n e n e l C a m p a m e n t o d e T r a m e n 
e n S a i n t P e t t e r s b u r g , a p o c a d i s t a n 
c i a de T a m p a . 
E l p r i m e r j u e g o h a s i d o u n com-» 
p l e t o t r i u n f o p a r a l o s " b o y a " á é 
O d a y . 
E l * ' m a t c h " t u v o e l s i g u i e n t e r € « 
s u l t a d o : 
C . H . 
B r o w n s . . . . 0 0 0 0 0 0 002—2 7 1 
C h i c a g o . . . 2 0 0 0 0 0 O l x — 3 7 9 
G . W i l l i a m s , d e l B r o w n s , d i ó u n 
" h o m e r u n , " y C . W i H i a m s , d e l o s 
" C u b s " u n t w o b a g g e r . / 
¿ Q u i é n es e l C h a m p i o n a l " b a t " t 
U n o s o p i n a n q u e es (Pedroso q u e 
t i e n e u n a v e r a g e d e 385 e n 18 j u e -
gos, y o t r o s M a n o l o V i l l a , q u e en 33 
j u e g o s a l c a n z a 3 5 1 , c o n 4 6 h i t s , c o n -
t r a 8, q u e t i e n e e l p r i m e r o . 
E s t e a s u n t o q u e d a r á v e n t i l a d o 
c u a n d o se r e ú n a l a " L i g a " y e l a n o t a -
d o r o f i c i a l d é c u e n t a c o n e l " b a t t i n g 
a v e r a g e " de l o s j u g a d o r e s . 
P R I M A V E R A 1 9 1 4 . 
Tenemos telas y modelos especiales para su 
T R A J E A L A M E D I D A 
R E C U E R D E 
Q U E E L G U S T O R E F I N A D O D E N U E S T R O S 
. C O R T A D O R E S Y L A B O N D A D D E L O S G E N E -
R O S Y O O N F E O O I O N , H A O E N A U M E N T A R D I A 
P O R D I A , L A L I S T A D E L O S C L I E N T E S S A T I S -
F E C H O S E N T R E L O S Q U E D E S E A C O N T A R A 
U S T E D E S T A S U C A S A . = = = = = 
" A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A k 
R E M I T I M O S G R A T I S A P R O V I N C I A S E L C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
Y a t e n e m o s a l o s " c u b i c h e s " i m 
c o r p o r a d o s a l " B o s t o n . " 
E s t o s s o n L u q u e , V i l l a z ó n , y Oc<# 
t a v i o G o n z á l e z , que e s t á n p r e p a r á n -
dose p a r a s o m e t e r s e a l a p r i m e r a 
c o r r e s p o n d e n c i a p a r a p o d e r j u g a r e n 
las g r a n d e s " L i g a s . " 
N u e s t r o s deseos s o n q u e esos b u e -
n o s " c h i c o s " d e n e l r e s u l t a d o a p e t e -
c i d o . 
A n o c h e h a n e m b a r c a d o r u m b o \ 
C i c n f u e g o s , p a r a i n c o r p a r a r s e a l club» 
l o c a l , l o s j u g a d o r e s de C h a m p i o n , A r -
m a n d o M a r s a n s , E u s t a q u i o P e d r o s o , 
A l f r e d o C a b r e r a , M e n d i e t a , y " Q u l -
c o " M a g r i ñ a t . 
S i c o n este r e f u e r z o n o r e s u l t . t 
t r i u n f a n t e e l " O i e n f u e g o s " p u e d e n 
r e t i r a r s e a s u c a s i t a y n o p e n s a r m á s 
e n e l base b a l L R A S . 
0 
LIGA OFICIAL DEL CAMPEONATO 
DE AMATEURS 
Se c o n v o c a p o r este m e d i o a t o d o é 
los C l u b s q u e deseen o p t a r p o r e l C a m -
peoaiato de A m a t e u r s d e 1914, d « 
a c u e r d o oon las s i g u i e n t e s bases: 
P r i m e r a : — Q u e h a n d e se r C l u b í 
q u e r e p r e s e n t e n Sociedades , o o n casa 
soc i a l y u n t i e m p o d e c o n s t i t u i d a s n a 
m e n o r d e " d o s " a ñ o s . 
S e g u n d a : — L a s f i a n z a s que p r o s t e n 
los C l u b s como g a r a n t í a , h a n de ser da 
Q u i n i e n t o s pesos m o n e d a a m e r i c a n a , e n 
e f e c t i v o o p o r a l g u n a C o m p a ñ í a d a 
f i anzas y q u e é s t a sea a d m i t i d a p o r l a 
L i g a . 
T e r c e r a : — N o se a d m i t i r á n i n -
g d n j u g a d o r q u e h a y a j u g a d o o j u e g u e 
e n c u a l q u i e r L i g a de los E s t a d o s U n í -
dos, a s í c o m o a q u e l l o s q u e h a y a n to -
m a d o p a r t i c i p a c i ó n e n m á s d e " s e i s " 
j u e g o s e n c a m p e o n a t o s p ro fea iona l ea 
de l a R e p ú b l i c a d e Cr iba , e n los ó l t i m o a 
" d o s " a ñ o s . 
C u a r t a : — L a s fianzas q u e p r e s t e n 
loe C l u b s , r e s p o n d e r á n a t o d o s los c o m -
p r o m i s o s q u e a d q u i e r a n los m i s m o s . 
Q u i n t a : ~ E 1 C l u b que se r e t i r e d e l 
C a m p e o n a t o , o f a l t a r e a " d o s " j u e g o s 
s i n c a u s a j u s t i f i c a d a a j u i c i o d e l a 
L i g a , p e r d e r á l a f i a n z a que h u b i e r a 
p r e s t a d o . 
S e x t a : — L o s j u e g o s s u s p e n d i d o s s é 
c e l e b r a r á n . a l final d a l C a m p e o n a t o s i 
s o n necesar ios p a r a e m p a t a r o g a n a r 
é s t e ; los e m p a t a d o s se c o n s i d e r a r á n co-
m o j u e g o s j u g a d o s d a n d o t o d o s u v a l o r 
a los averages . 
S é p t i m a : — L o s C l u b s l i g a d o s i n g r e -
s a r á n e n l a T e s o r e r í a de l a L i g a , ade-
m á s de l a f i a n z a s e ñ a l a d a e n l a basa 
s e g u n d a , l a c a n t i d a d d e V e i n t e pesos 
en m o n e d a a m e r i c a n a p a r a gastos d a 
l a L i g a . 
O c t a v a : — D e l p r o d u c t o l í q u i d o úé 
l as e n t r a d a s d e c a d a H o m e C l u b , se 
d e d u c i r á u n t r e s p o r c i e n t o a l o b j e t o 
de a d q u i r i r u n t r o f e o p a r a e l C l u b v e n , 
cedor . 
N o v e n a : — L o s C l u b s solo p o d r á n t e -
n e r i n s c r i p t o s " v e i n t e " j u g a d o r e s , p u -
d i e n d o ser s u s t i t u i d o c u a l q u i e r a d a 
los i n s c r i p t o s s i n p o d e r p a s a r de esta 
n ú m e r o e n n i n g ú n t i e m p o . 
D é c i m a : — N i n g ú n j u g a d o r de esta 
C a m p e o n a t o p o d r á t o m a r p a r t i c i p a -
c i ó n e n n i n g u n a o t r a L i g a , n i en j u e -
gos d e e x h i b i c i ó n ; l a i n f r a c c i ó n da esta 
Base s e r á m o t i v o d e e x p u l s i ó n d e l a 
l á g a d e l j u g a d o r c u l p a b l e . 
U n d é c i m a : — E l T r i b u n a l S u p r e m o 
d e l a L i g a r e s o l v e r á t odas l a s a lzadas , 
qne c o n t r a l a m i s m a se p r e s e n t e n . 
T o d a s l a s s o l i c i t u d e s se h a r á n p o r 
e s c r i t o , d i r i g i d a s a l s e ñ o r P r e s i d e n t a 
de l a l i g a , c a l l e d e C a r l o s H T n ú m e r o 
199 , an tes de las seis d e l a t a r d e d e l 
d í a n u e v e de l a c t u a l . 
H a b a n a , M a r z o 3 de 1 9 1 1 
^ - j E l P r e t ó d e a t e , I 
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SERVICIO LUJOSO DE PASAJEROS 
Uüoielos Munffltos Rieras Yiports P A S T O R E S , T I N A D O R E S o C A L A M A R E S 
Saldrá de la Habana para Nueva York, directo, todoe los Domin-
gos a las 8 a. m. el servicio del comedor e* solamente a ta carta. 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
Pin piwjas o denás porneNres dlrljiose i DANIEL BACOH.—Agíate en ia M m . 
LONJA D E L COMKMCIO 20^-303 
10̂ 5 Mz.-l 
S e v e r i n o A z n a r 
En breve, comenzaremos a publi- perativas obreras, de Barcelona, del 
N O T A S V A S C O N G A D A S 
. -En las próximas elecciones se 
presentará como candidato a diputa-
do a Cortes por San Sebastián don 
Leonardo de Mogría, Marqués de Eo-
caverde, libetial demócrata, alcalde 
que fué de aquella ciudad. 
Le apoyarán además de los libera-
les, los conservadores, y algunos re-
publicanos. 
—En breve se celebrará en ei tea-
tro Victoria Eugenia el estreno del 
drama lírico, en tres actos, original 
de Martínez Sierra, música del maes-
l'sandiraga, titulado Las golondri-
nas. 
—'Durante el pasado mes de Enero 
se han bañado en el establecimiento 
" L a Perla del Océano", 247 niños y 
SOO niñas de las escuelas municipales. 
—Coincidiendo con los serenos jui-
cios formulados por la Prensa donos-
tiarra contra la creciente «pidiemáa. 
de alcoholismo, el alcalde ha manifes-
tado sus propósitos de mostrarse 
inexorable, con aquellos que, debido a 
su estado de embriaguez, promuevan 
escándalos en la vía pública. 
—En los salones del Hotel ''María 
Cristina," de San Sebastián, se ha ce-
lebrado el festival artístico organiza-
do por el Círculo Mercantil e Indus-
trial, con la cooperación de los alum-
nos y alumnas de la Acadomia Muni-
cipal de Música. 
La fiesta ha tenido los honores de 
una verdadera revelación; aluninos y 
alumuas hicieron primores, y todos 
cuantos al festival asistieron aplau-
dían el acierto del Ayuntamiento, al 
«atener, con sn dinero, la Academia 
Municipal de Música. 
Hubo sexteto Ide lin^strumetátos íde 
cuerda y viento, con quinteto de ins-
trumentos de metal, que hizo una la-
bor maravillosa, y, por último, el señor 
don Remigio Peña, barítono solista del 
Orfeón Donostiarra, y antiguo alum-
no de la Acadeinia cantó variis com-
¡.«osicioue.s, que fueron muy aplaudidas. | 
, Al acto asistieron más de quinientas 
[torponas de lo más grasado de la so-
• ciedad donostiarra. 
—En el restaurant Foudcvila. se han 
reunido los que constituyen la Asocia-
clon de Dependientes de Comercio pa-
ra celebrar con un banquete el tercer i 
aniversario de la fundación de la indi-
cada Sociedad. 
Por la mañana habían celebrado un j 
•iníin, pidiendo la jornada de diez ho- j 
ras de trabajo. 
—En Segura, se declaró un violento i 
incendio en el caserío í£Arrizabalaga, 
propiedad de don Luis Rezusta, resi-
dente en Madrid, y habitado por el ve- j 
cinc Juan Tellería. 
La familia de Tellería se encontraba 
[tsándó castañas cuando observaron que I 
a rdía la chimenea, aumentando su ! 
asombro al subir al desván y ver que | 
éste ardía también. 
Tmnediat amento pusiéronse a salvar 
los muebles, sin que, por desgracia, pu- j 
dieran conseguirlo. 
Muebles y enseres, por valor de 5,000 
pesetas, quedó reducido a cenizas. 
—En el término jurisdiccional de 
la villa de.Latasa descarriló^ un vagón i 
«le mercancías, en el que venía el guar-
dia-freno Antonio de Atorragati, que 
I. rda fijada su residencia en la villa | 
guipuzcoana de Andoain. i 
Al darse cuenta del peligro. Atorra- '. 
sagasti saltó del vagón, con tan mala 1 
fortuna, que fué a dar contra la ha- j 
randilla de un puente, en el rebotó, car I 
yendo dentro de la caja de la vía. 
Varios vagones le pasaron por en- ¡ 
GUIPUZCOA cima, quedando el desgraciado obrero 
completamente destrozado. 
—En la alcaldía de San Sebastián, 
se recibió el siguiente telegrama del 
maestro Usaudizaga, 
"Aclamado anoche estreno "Las go-
londrinas," ruégele transmita a ese 
mi querido pueblo los aplausos que re-
cibí." 
Se le ha contestado con otro cari-
ñoso telefonema de felicitación. 
— E l día primero del próximo Mar-
zo, se verificará la simpática Fiesta del 
Arbol, que todos los años organiza la 
Comisión municipal de Fomento. 
En el monte "Irasgorri," término 
municipal de Umieta, se declaró un 
incendio de importancia. 
Parece ser que una chispa, despren-
dida de una de las máquinas del nue-
vo ferrocarril de Iruña, incendió algu-
nas zarzas, propagándose el fuego con 
rapidez por todo el monte. 
Según ha comunicado el alcalde de 
aquella villa, han ardido 2,000 áreas de 
terreno argón al y 4,600 pinos. 
Las pérdidas se calculan en 9,700 pe-
setas. 
E l monte incendiado es propiedad 
de don Oscar Beinner, vecino de Irún. 
—Muy en breve se proveerán dos be-
cas creadas por el Ayuntamiento de 
San Sebastián para los obreros, a fin 
de ampliar sus conocimientos en el ex-
tranjero. 
—Ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo Presidente del Ateneo Vitoriano 
don Eduardo Veloso, ex-preeidente de 
la Diputación provincial. 
car las correspondencias que acerca 
de las cuestiones sociales más "can-
dentes,'* de mayor interés y actuali-
dad, nos remitirá nuestro nuevo co-
laborador, el eminente sociólogo es-
pañol -Severino Aznar. 
Y he aquí cómo habla de él uno de 
los principales periódicos madrile-
ños: 
"Aznar ha fundado y dirigido una 
revista social que ha influido podê  
rosamente, más que ninguna otra pu-
blicación, en la organización agraria 
y en el movimiento de ideas sociales 
en España. 
Ha organizado y dirige una Biblio-
teca social que lleva ya publicados 
más de 60 volúmenes de los autores 
de más prestigio científico en Euro-
pa. 
Ha publicado, y publica, en perió-
dicos y revistas españolas y extran-
jeras, muchos centenares de artículos 
doctrinales y de orientación social 
Recientemente ha publicado un vo-
luminoso ¡ibro, del que se han ven-
dido en menos de un año más de seis 
mil ejemplares. 
Ha publicado y traducido otros 
murhos libros y folletos, y ha dado 
muchas conferencias, alguna de ellas 
resonante. • 
Recientemente ha tenido xm triun-
fo en el Congreso nacional de Coo-
que han dicho periódicos tan poco 
clericales como " L a Publicidad," de 
Barcelona, y " E l Obrero Agrícola," 
de Madrid, que era lo mejor que se 
había presentado en el Congreso. 
Ha tomado parte en Congresos so-
ciales internacionales, como el de la 
Acción Social Popular, de París; «1 
primero de las Ligas Sociales de Com-
pradores, de Ginebra, y el de la Aso-
ciación internacional para ia protec-
ción legal de los trabajadores. 
Ha sido secretario general organt-
zador de las Semanas Sociales, de 
Valencia, ¡Sevilla y Santiago. 
Es, desde hace muchos años, profe-
sor de instituciones económico-socia-
les. 
De sus trabajos sociales se han ocu-
pado, no sólo más de cien publicacio-
nes españolas, sino muchos periódi-
cos y revistas de América y de Euro-
pa, y, entre otros, "Le Correspon-
dant" y "Le Mouvement Social,'* de 
París; "Le X X Siecle," de Bruselas; 
"Le Chronique Sociale," de Lyon, y 
"Soziale Kultur," de Alemania. 
Es miembro de varias Asociaciones 
internacionales para el estudio de di-
ferentes problemas sociales, y vocal 
del Instituto de 'Reformas Sociales, 
al que Morato le dedicaba, no hace 
mucho, una de sus crónicas, por otra 
parte, de una perfidia cándida.** 
B i D E C O L O N I A 
PREPARADAS « 
con las ESENCIAS 
E d e ) Doctor JOtiNSOft mas S! ü u 
EXQUISITA PARA EL BA^O T EL PAWELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
1009 Mz.-l 
N O T A S C A S T E L L A N A S 
Febrero 10 de 1914. 
¿Ha probado usted la nanteqollla 
" L a P a s t o r a " ? 
ES L A MEJOR.—Pídala en todm las cauw 
•creditadaa.—Sa saber m miuy «eradabi», no 
•e posa randa.—Se rende en latas 4a cuatro 
libra» y mrdiai íthn^.-r-n-.- , - — 
DEPOSITO PRINCIPAL» 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2530. 
c s in «Tt 4-4 
1050 Mz.-1 
VALLADOLID 
Febrero 1 de 1914. 
—^En un* casa de los Portales de 
Guarnicioneros se ha declarado un 
violento fuego. 
Se inició éste en el piso segundo 
de la casa número 7 de los Portales 
de Guarnicioneros, habitación ocu-
pada por doña Tomasa Trejo. 
Aunque no se veía llama alguna y 
el humo era escaso, se decía que el 
fuego tenía importancia, por estar 
ardiendo por completo las habitacio-
nes interiores del piso. 
En estas tenía almacenados la in-
quilina, que es florista, numerosos ar-
tículos de papel para Carnaval, por 
ella confeccionados. 
No se ha podido averiguar cómo 
ocurrió el siniestro. 
La florista que se hallaba, con su 
familia, en las habitaciones delante-
ras de la casa, al darse cuenta del 
fuego, abandonó las habitaciones e:i 
unión de sus hijos, niños de corta 
edad, presa todos ellos de gran pá-
nico. 
Los bomberos, al mando de sus ca-
pataces y arquitectos, trabajaron has-
ta lograr extinguir el fuego a las 
ocho de la noche. 
Aún no se pueden precisar las pér-
didas sufridas; pero según la inqui-
lina perjudicada son de considera-
ción. 
Además de todos los artículos 
que tenía allí almacenados, fueron 
pasto de las llamas varios muebles. 
La casa número 7, donde se decla-
ró el siniestro, está asegurada y es 
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propiedad de don Ciriaeo Prieto Cak 
vo. 
— E l día 3 de Febrero se reunirán 
en Tordesillas los alcaldes de los pue-
blos que están interesados en el fe. 
rrocarril de Medina a Benavente. 
—En vista del reconocimiento he-
cho por el director de obras munici-
pales en los muros que quedaron en 
pie al derrumbarse hace días .Me-
dina del Campo la iglesia del Car-
men, se ha ordenado i la dueña del 
edificio, señora condesa de Bornes, 
que proceda inmediatamente a su de-
molición, por amenazar ruinai 
—•Habiéndose agotado el crédito 
concedido por el Estado para la res-
tauraeión del castillo de la Mota, do 
Medina del Campo, el alcalde ha so-
licitado del ministro de Instrucción 
pública.otro crédito para que conti-
núen en el año actual dichas obras. 
—En Mucientes se celebrarán va-
rias fiestas los días 5, 6 y 7 de Fe-
brero. 
Habrá bailes de salón en el "Siu-
dicato," "Modernista" y ''Conde," 
corrida de gallos, de cintas, etc. ¡La 
dulzaina irá a la ermita, la Vega 
la víspera. Se dispararán cohetes y 
habrá misa solemne costead*» por "ios 
jóvenes de la localidad. 
—'Con la solemnidad de años ante-
riores se han celebrado las fiestas da 
San Vicente del Palacio. 
—'Se ha constituido la nueva junta 
directiva del Círculo Católico de obre-
ros de Mayorga en la siguiente for-
ma : 
Presidentn. don Everildo Sánchez; 
vicepresidente, don Luis Carrera; te-
sorero, don Tomás Melgar; vocales, 
don Patricio Calzado y don José So-
lía; y secretario, el que lo es perma-
nente, don César Argüel^o, coadjutor 
de esta villa. 
—Ha sido nombrado ecónomo di 
Trigueros d̂ l Valle, don Sergio Mar-
tínez. 
—'Ha tomado posesión del cargo 
de secretario de este Ayuntamiento, 
de Prádanos de Ojcda el procurador 
de los Tribunales, don Pedro Meri-
no Fernández. 
BURGOS 
i Se encuentra en Burgos eV obispo 
de la Plata, que está siendo muy 
j agasajacio. 
j —La Comisión provincial ha. acón 
i dado contribuir con 500 pesetas a la, 
; suscripción para la erección del mo-
¡ numento a Canalejas. 
—üa estado en esta capiUl ci préij 
! sidento de la Diputación de Vailado-
| lid, don Luis. Antonio Conde, el cuâ  
I conferenció extensamente con el pté^ 
i sidente de ésta, señor Merino, sobre 
I la ruaneoinunidad castellana. 
—Con la solemnidad de años 
| teriores, se celebró la fiesta dfe 
' Lcsmes, xmtrón do Hurgos. 
• Por la mañana hubo función re-
| ligiosa, asistiendo el Ayuntamienti 
1 con maceres y timbales. Predicó a f l 
í-cuentementc don Carlos J . Gareía.|Si 
i continuación se distribuyeron entte 
los pobres abundantes limosnas, 
i -7-Eu el pueblo de Arlaiuóu, al dl| 
I rigirse a su casa el joven Víctor Mar-
í tín, cayó sobre él un cable eléctrico, 
' matándole en el acto. 
—£>e .ha, constituido el Consejo d̂ j 
i administración de la Cooperativa uam 
¡ litar, bajo la presidencia1 de don Car-
¡ los Quintana Palacios. 
Por el ministro de la Goberna-
ción han sido anuladas las elecciones 
j de concejales en Qüintanilla del 
' Agua y Houtoria del Pinar, revocan-
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H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número i i 
—Sí; voy a conduciros a su habi-
tación. 
—Es inútil; dime el número, y es-
pérame aquí con Joli Coeur y los pe-
rros. 
Cuando mi amo me hablaba mines 
le replicaba yo, ni mucho menos dis-
cutía sus órdenes; sin embargo, traté 
de hacerle una observación para pe-
dirle que me permitiese acompañarle, 
pretensión que me parecía tan natu-
ral como justa; pero un ademán suyo 
me obligó a cerrar la boca, y le obede-
cí, quedándome sentado en un banco 
a la puerta de la fonda, y rodeado 
oor los -gerros» Eüos quisieron tambi&q 
seguirle, pero obedecieron como yó; 
Vitalis sabía mandar. 
¿Por qué no había querido que yo 
asistiese a su conversación con Mada-
me Milligan? Di cien vueltas a esta 
pregunta y aún no había logrado res-
ponderme cuando vi que salía de la 
fonda-
—Vé y despídete de esa señora— 
me dijo;—aquí te espero, dentro de 
diez minutos nos marchamos. 
Me quedé estupefacto y sin saber 
lo que me pasaba. 
—¡Vamos!—dijo al cabo de algu-
nos minutos;—.¿no me has entendido? 
i Qué haces ahí quieto como una es-
taca? ¡Despashemos pronto! 
No tenía coBtumbrc de hablarme con 
dureza, y desde que estaba junto a 
él nunca me había dicho cosa seme-
jante. 
3in comprender una palabra me le-
vanté maquinalmente. 
Después de dar dos o tres pasos pa-
ra subir al aposento de Madame Mi-
lligan, me volví, pretruntándole. 
—Pero. .. ule habéis dicho?.. . 
—Le he dicho que yo te necesito, 
y que tú necesitas de mí; por consl-
cruíent*, que no estoy dispuesto a ce-
der los derechos que tengo sobre tí : 
anda y vuelve enseguida. 
Estas palabras me infundieron al-
eo óñ Tttlars xmfin <ic tal iraado o&tajba. 
dominado por mi idea fija de ser ex-
pósito, que creía que si debíamos 
marchar antes de diez minutos era 
porque mi amo había dicho todo lo 
que sabía acerca de mi nacimiento. 
Cuando entré en la habitación de 
Madame Milligan. encontré a Arturo 
llorando y a su madre inclinada so-
bre él para consolarle. 
—¿Verdad, Komi, que no os mar-
cháis?—exclamó Arturo. 
Madame Milligan respondió por mí, 
diciendo que tenía que cumplir mi de-
ber. 
—He rogado a vuestro amo que os 
deje con nosotros—me dijo con una 
voz que hizo brotar lágrimas de mis 
ojos;—pero no quiere acceder, y no 
he podido convencerle. 
—¡Es un mal hombre!—gritó Ar-
turo. 
—Xo, no es un mal hombre—dijo 
Má-dame Milligan;—vos le sois nece-
sario y además me parece que os pro-
fesa verdadero afecto. Por otra parte, 
sus pí\abras son las de una persona 
honrada y de rango superior a su 
coiMÍición actual. He aquí lo que me 
ha dicho para justifícar su. negativa t 
"Quiero a ese niño, y 51 me quiere; 
el rudo aprendizai© de la vida nuc 
conmisro hace, le será mucho má<? útil 
nuc el estado de servidumbre disfra-
-zaJa que se hadlarí» con vob y 4 
pesar vuestro. Es indudable que le da-
ríais educación e instrucción; forma-
ríais su inteligencia, pero no su ca-
rácter. Ya que no puede ser hijo vues-
i-to, lo será mío; esto será mejor que 
convertirle en entretenimiento de 
vuestro hijo enfermo, aunque me pa-
reoe muy dulce y muy amable. Yo 
también le instruiré." 
—'¡ Pero si él no es padre de Kemi! 
—exclamó Arturo. 
—Ciertamente, no es su padre, pe-
ro es su maestro, y Kemi le pertenece, 
porque sus padres se le han alquilado. 
Es preciso que Kemi le obedezca por 
ahora. 
—No quiero que Kemi se vaya. 
—Es indispensabLe que siga a su 
amo; pero creo que no será por mu-
cho tiempo. Escribiremos a sus padres 
•y me entenderé con el os. 
—¡ Oh, no!—exclamé. 
—i Por qué no? 
—i Oh, no; Og lo ruego! 
—No encuentro otro raediOj hijo 
mío. 
—¿Verdad que no lo haréis? 
Estoy seguro de que si Madame Mi-
lligan no hubiera hablado de mis pa-
dres, me habría detenido en despedir-
me más de diez minutos que me con-
cedió mi amo. 
—¿Es en Chavanon donde viven?— 
continuó la dama. Sin responderla me 
acerqué a Arturo, tomándole en mis 
brazos le besé varias veces, poniendo 
en mis besos todo el cariño que por 
él sentía. Luego, deshaciéndome de 
sus brazos y acercándome a Madame 
Milligan, me puse de rodillas delante 
de ella, y le besé sus manos. 
—| Pobre niño I—dijo inclinándose 
hacia mí, 
Y me besó en la frente. 
Entonces me levanté con viveza, y 
dirigiéndome a la puerta, dije con 
voz entrecortada por los sollozos: 
—Arturo, siempre os amaré con 
toda mi alma, y a vos, señora, no os 
olvidaré jamás! 
—¡ Kemi, Kemi!—'exclamó Arturo. 
Xo pude oir más; había salido ce-
rrando la puerta. 
Salimos de Oette por el camino de 
Prontignan. 
De este modo abandoné a mi pri-
mer amigo y me encontré lanzado nue-
vamente a las aventuras que hubiese 
podido evitarme si, no exagerando 
las consecuencias de una odiosa preo-
enpación, no me hubiera dejado tras-
torrar por un temor desprovisto de 
fundamento. 
CAPITULO X I V 
Nî ve y lobos 
Fué preciso volver de nuevo a lle-
var el paso detrás de mi amo, con la 
correa del arpa puesta sobre mi hom-
bre dolorido, caminando por las ca^ 
rreteras, sufriendo la lluvia y los ra-
yos del sol, y zambulléndose en el 
barro y en el polvo. 
Fué preciso hacer el estúpido en las-
plazas públicas y reir o llorar para 
entretener al respetable público. 
La transición era muy ruda, porque 
el hombre se acostumbra pronto a la 
difha y al bienestar. 
Experimenté repugnancias, enojos 
y fatigas que había olvidado después 
de vivir dos meses la dulce vida de los 
seres dichosos de la tierra. 
Criando estaba al lado de Madame 
Milligan me acordaba mucho de Vita-
lis, y junto a éste evocaba los recuerrl 
dos de la noble dama. 
Más de una vez. en nuestras larga-3 
marchas retardé «el paso para pensar 
libremente en Arturo, en su madre, 
en el Cisne y para vivir con la idea en 
el pasado. 
¡Ah! ¡qué hermoso tiempo! Oua11' 
do al llegar la noche, viéndome en e» 
sucio cuarto de una posada de aldea, 
pensaba en mi camarote del C i s ^ 
¡ qué ásperas me parecían las sábana» 
del lecho! 
|Ya no jugaría más con Arturo ^l 
oiría la cariñosa voz de Madame Mi-
lligan! 
f ü A l f o l í ó ú c 1 9 É 4 
H a b a n e r a s 
L A B O D í T I d e A N O C H E 
Fué en Belén. 
La bella iglesia de los Padres de la 
compañía de Jesús conserva inaltera-
ble la primacía de las bodas simpáti-
cas, elegantes y distinguidas. 
A tal rango pertenece la que tuvo 
celebración anoche ante aquellos al-
tares. 
Boda de amor. 
Y por lo mismo doblemente atractiva 
y doblemente interesante. 
Escritos aparecen a la cabeza de es-
tas Habaneras, y unidos ya para siem-
pre, los nomlbres de los novios. 
Para y Pedro! 
Primos son los dos. 
Una vez más han querido los azares 
del amor aprisionar en sus redes de 
oro existencias que ya estaban ligadas 
por lazos de la sangre. 
i La novia, encantadora! 
Apareció ante el ara sagrada radian-
te de belleza, gracia y elegancia. 
Su traje, de chamieuse bordado en 
perlas con adornos de chiffon^ era de 
un gusto exquisito, irreprochable. 
Sentaba admirablemente a la hermo-
sura de la gentil desposada. 
Una toilette, en verdad, preciosa. 
Y como complemento de la misma 
el ramo de mano, obra delicadísima del 
jardín E l Fénix, cuyo dueño, don 
Francisco Carballo, se lo ofreció a la 
señorita Sánchez Artidiello en nombre 
de su distinguida esposa, Leonor Ro-
mero de Carballo. 
Seguían a la novia, como adorable 
séquito, dos criaturas encantadoras, 
Emilia Rivas y Violeta García. 
Ambas vestidas de chiffon rosa. 
Y sosteniendo entre sus manos ar-
tísticos ramos de rosas de tallos largos. 
F a r a S á n c h e z A r t i d i e l l o 
y P e d r o I n c l á n A r t i d i e l l o 
Al lado de Fara, ante el altar, res-
plandecía de júbilo y satisfacción el 
prometido de su felicidad, el joven ca-
balleroso y simpático Pedro Inclán Ar-
tidiello, persona altamente conocida en 
Pinar del Río por estar unido su nom-
bre al de uno de los primeros hoteles 
de aquella rica población. 
Solemne fué la ceremonia. 
En ella actuaron como padrinos quie-
nes suscribieron la invitación para la 
boda, los tíos de la desposada, el dis-
tinguido matrimonio Consuelo Inclán 
y Gustavo García Artidiello. 
Testigos. 
E l señor Maximino Fernández San-
feliz. 
E l doctor Clemente Inclán. 
E l señor Narciso Gelats. 
Y el Subsecretario de Gobernación, 
señor Juan Montalvo. 
Al desfilar los novios ante la nume-
rosa concurrencia que llenaba en toda 
su extensión la gran nave del templo ¡ 
de Belén no se escuchaban más que 
plácemes y salutaciones. 
Se detuvo un momento la novia, an-
tes de salir, para hacer entrega del ra-
mo nupcial a su amada prima, la seño-
rita Consuelo Rivas, quien lo recibió 
complacidísima. 
Muchos han sido los regalos que lle-
garon a manos de los simpáticos des-
posados. 
Algunos valiosísimos. 
En otro lugar del Dia r io aparece la 
relación completa. 
Solo faltan ya mis votos. 
Lleguen hasta loa novios de anoche 
por la mayor y más completa felicidad 
del hogar que para ellos se abre como 
un paraíso. 
Hogar de paz y de amor. 
P a r a l a s V E L A D A S d e l a B A R R I E N T O S 
O F R E C E M O S una colección de gran chic y alta elegancia en 
S a l i d a s d e T e a t r o , A b r i g o s , T ú n i c a s , 
C h a i e s y T r a j e s d e C o n f e c c i ó n P a r i s i é n . 
D E P A R T A M E N T O DE C O N F E C C I O N E S DE 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C a . , G a l i a n o y l R a f a e l 
= = = P i d a n l o s P o l v o s C o m p a c t o s . = = L o s h a y e n t o d o s c o l o r e s . - - -
Sigue la animación teatral. 
E l Politeama anoche, en el primero 
de los "miércoles de gran gala," reu-
nió un concurso selecto de nuestra so-
ciedad. 
i Que Bimrak la de la Barrientos! 
En el segundo acto, en el famoso 
Yáls de las Sorntras, maravilló la gran 
cantante con los prodigios de su gar-
ganta privilegiada . 
Hoy se llena el coliseo. 
Grande, extraordinaria es la expec-
tación por conocer a Conchita Super-
vía, la debutante de la noche. 
Se presentará con Carmen. 
Papel que para encarnarlo a ma-
ravillas cuenta la artista con tres fac-
tores poderosísimos. 
Su juventud, su arte y su belleza. 
Gran concurrencia llevó a Payret 
anoche la segunda representación de 
Eva, la preciosa opereta, que hoy se 
repite y también en la matinée del do-
mingo. 
¿Por qué no mañana 1 
Payret está cedido mañana para la 
fiesta toenéfica organizada por la se-
ñora del Presidente de la República y 
que promete ser un doble aconteci-
miento. 
Social y artístico. 
Y para el sábado, con Los Saltim-
bnnquis, llena su cartel Payret. 
La novedad mañana es Molasso. 
La nueva obra, La Mimada de Ta-
ris, tiene un final de bailes donde se 
prodigarán tangos, one steps y hesita-
tion vals por Ana Kromser, la estrella 
coreográfica de la Compañía. 
Grande es el pedido de localidades 
que se recibe en la Contaduría de Al-
bisu para la función inaugural de la 
temporada de Molasso. 
Lleno seguro el de mañana. 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Se trata de Adolfina Piedrahita, be-
lla y muy graciosa señorita, hija de 
Carlos Piedrahita, un compañero que-
ridísimo de aquellos primeros tiempos 
de La Discusión, cuando dirigía el po-
pular periódico el inolvidable Santos 
Villa. 
Adolfina, apenas presentada en so-
ciedad, el Amor hace presa en su co-
razón. 
Ha sido pedida en matrimonio. 
Y su elegido es nn joven tan sim-




Nombre de flor. 
Y nombre con que ha sido bautizada 
una niña encantadora, la hija de mi 
bolla amiga María Zorrilla y el señor 
Enrique Milagros, un matrimonio todo 
simpatía. 
La ceremonia tuvo celebración ante-
ayer, santo del abuelo, el respetable ca-
Es t imada por las mujeres. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
Dr. T . F E L I X G O U R A U D 
Jiriiculo indispensable y necessarío para 
las damas que desean parecer 
siempre jóoenes. 
Toda mujer se ^ J ^ J ^ ^ ^ A S ! •uvos «1 conservar el encanto « Ia ¿"Y'il tnA con aue la naturaleza la ha dotado Esta preparación viene usándose por mfts 5? mirtlo slelo por artistas, cantatrices y rtan^ elelantea Da al cutís la suavidad 
o « s dlfe^ones. erita 'a aparencla 
I^Losi que toma 1» cara, cuando la piel 
" r ^ r í ^ a Oriental de Gouraud cura las 
af^cl^^'cu^as 7 ^ ^ " t t P f : 
Hace desaparecer la " ¿ g j - g S ^ dejando una piel limpia 
do. pecas y rojeces y la PaHÍ** muler 
^ V c ^ O H e n t . , de aouraud ¡ ¡ ¿ g * . farmacéutico. , -
merdlnte» que tienen articulo» de t 0 ^ ° ! ; ^ _ _ J t í 
F E R D . T . H O P K I I S S , 
Stre.et Nuera York. B. ü . A. 37 Greai Janea Street, 
ballero don E meterlo Zorrilla, que fué 
padrino de la nueva cristiana. 
Y la madrina, una bermanita de Hor-
tensia, la lindísima Elvira Milagros y 
Zorrilla. 
Una tarjeta preciosa llega a mis ma-
nos como souvcnir del acto. 
La recibo y la guardo. 
Haciendo votos, a la vez, por la fu-
tura dieba de ese ángel de luz y de 
alegría en la felicidad de nn bogar. 
i Y el baile del Country CLubf 
Esto es, el baile rojo, del' que habla-
ron las crónicas anunciándolo para es-
te primer sábado de Marzo, 
i Se da o no ? 
Tiene la palabra el señor René Bernr 
des. 
Un hogar donde es todo alegría-
Hogar de un matrimonio joven y 
simpático, la bella señora Bebé Des-
cbapclle y el notable especialista doc-
tor Luis Felipe Rodríguez Molina, que 
tan alta y merecida notoriedad ha lo-
grado alcanzar entre nuestra juventud 
médica. 
Un niño, fruto primero de su dicho-
sa unión, llena de gozo sus corazones. 
Su felicidad es inmensa. 
Y tanto mayor cuanto que la prece-
dteron horas dolorosas por el delica-
dísimo estado de la señora de Rodrí-
guez Molina, a la que asistió, prodi-
gándole todos los recursos de la cien-
íia, el reputado doctor Aragón. 
Llegue a esos padre*5!, en su justa ale-
gría, un saludo. 
Y una felicitación. 
Está ya resuelto. 
No se quedará el Casino Español sin 
ofrecer el baile de la Piñata que tuvo 
que suspender por causa justificada. 
Pero no este sábado. 
Se celebrará el sábado de la semana 
inmediata, esto es, el catorce del mes 
actual. 
Puedo asegurarlo. 
Enr ique FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4284. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
cara regalos. 
Extenso y selecto surtido «n todos 
los artículos. Muchas noveáades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
s e n l a L o h s e 
DEPOSITO "CAS FILIPIMA5» HABANA 
ü 
R E G A L O S 
He aquí la relación de loa qu« con mo-
tivo de sus bodas, efectuadas anoche, re-
cibieron la señorita Fara Sáncbez y el »«-
flor Pedro Inclán Artidiello: 
I>eJ novio a la novia, un pendantdf de 
brillan tes. 
De la novia al novio, un bolsillo de 
oro. 
Genara • Artidiello Vda. de InclAn, a la 
novia, una sortija de brillantes, y al no-
vio, un eacritorio estilo Luis xVi. 
Codsuelo Inclán de García, un magnífi-
co plano alemán. 
Gu&tavo García Artidiello, ocho precio-
sos cuadros. 
Maximino Fernánder Sanfellz y señora, 
nn estuche con Juego completo de cubier-
tos de plata. 
Narciso Gelats, nn estuche con paraguas 
y bastón. 
Leopoldo Campa y señora, un jarrón 
centro, con su macetero estilo árabe In-
crustado en nácar. 
Pedro Sánchea y Artidiello, tres lám-
paras de bronce y cristal. 
José Piñera y señora, una figura de 
bronce. 
José A. García Sol y señora un aba-
nico de nácar. 
Manuel Sánchez y señora, un reloj pul-
sera. 
José Alvaro Díaz y señora, a la novia, 
una valiosa sortija de brillantes y platino, 
y al novio, un alfiler de corbata, de bri-
llantes y platino. 
Adoslnda Rivas viuda de Corripio, un 
Juego de café de plata, estilo modernista 
. Desiderio Celia, una ponchera. 
Emilio Rivas y señora, una pescadera 
de plata. 
Rafael Arena y familia, una mesa ju-
guetero de caoba y cristal 
"Valentín Alvarez y José M. Peñeda, un 
magnífico mueble modernista de caoba 
con juego de licores. 
Consuelo Rivas Inclán. dos fruteros de 
plata y cristal. 
María Teresa Gutiérrez, una mantequi-
llera de plata de mucho gusto. 
Eduardo Alvarez y señora, una jardinera 
de plata y porcelana. 
Antonio S. Santana y señora, una ar-
tística figura eléctrica, representando "La 
Perla." 
Fernando García y señora, dos vaMoeas 
vajillas de porcelana y cristal. 
Aurelio García y señora, un juego toca-
dor de plata. 
José García y señora, una coíumna ton 
su maceta de bronce. 
José María Urlbarrl, un grupo de te-
rracotta con una elegante mesdta. 
Rita Alvarez, dos lindas figuras de bls-
cuit. 
Violeta García Inclán, una Virgen del 
Carmen. a 
Catalina Acosta de Inclán, dos cuadros 
de terracotta 
Angel Pérez y señora, un lindo echarpe 
de crepé. 
José Alonso, una magnífica alfombra. 
Dolores Monteagudo, un tapete de en-
caje Oluny. 
Gustavito y Guido García dos preciosas 
imágenes. 
Dolores Sánchez viuda de Pendás, una 
magnífica mantelería de encaje. 
Hellodoro Gil y señora, un reloj suizo 
de mesa 
Eugenio Cuesta y señora, un tarjetero 
de carey. 
Paz Pendás, el pañuelo de novia. 
José Toraño. una lámpara eléctrica. 
[ S P E C T A C U L O S 
Nardsa Vela de Cobián. una fina ca-
misa. 
Benigno Sánchez Carbajal y señora, una 
columna con maceta y flores. 
Facundo García y señora, un artístico 
centro de plata y cristal. 
Dr. Clemente Inclán y señora, una bo-
nita figura con espejo. 
Manuel G. Pulido y señora, dos violete-
ros. 
Andrea Arrojo de Arrojo, un Juego pei-
netas de carey y platino. 
María Arrojo de Fernández, un alfilete-
ro de plata. 
Constantino González y señora, una ja-
rra de plata. 
N o t a s . p e r s o n a l e s 
D o n T e o d o r o G a r b a d e 
Esta mañana embarcó con dirección 
a Tampa y Nueva York, para después 
seguir viaje a Europa, nuestro amî o 
don Teodoro Oarbade, de la respeta-
ble firma H. Upmann y Co. y Presi-
dente de la '* Unión de fabricantes de 
tabacos y cigarros de la Isla de Cu-
ba". 
A despedir al estimado viajero, acu-
dieron el secretario y los empleados 
de secretaría, el Director de E l Taba-
co y gran número de otros amigos. 
Lleve feliz viaje el señor Garbade. 
¡PAYiRBT.—A las ocho y media: 
"Eva." 
ALBISU.—<ime. 
POUTEAMA.—A las ooho y me-
dia "Carmen." 
CASINO.—Función ¡por tandas. 
MARTT.—Tanda»: "Bl cuarteto 
Pons;" "Bl tesoro de la bruja;" 
"Lía república del amor." 
HEiREI>IA.—Tandas: "Las mu-
sas latinas;" "Bl palacio de cris-
tal;" "Bl exprés." 
AliHAMiRRA.—Tandas. ' Los rfec-
tos de la supresión;" "Las alegres 
aviadoras;" "Bl que prueba sigue." 
METROPOLITAN CINBMATOUR. 
—Trenes de tres a doce. 
P l a z a - G a r d e a 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacé. 
Bohemia. Se sirven a domicilio, 
ion MZ.-1 
LE PETIT TRIANON 
que as la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Señoras por la gran üan-
tMad de Modelos de París que recibe 
mensualmente, tiene además un Depar-
tamento Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 




Miguel Barrera Galis, de Moreno 
24, acusó a Bárbara Díaz y Arman y 
a Encamación Hernández Hernán-
dez, vecinas ambas del número 22 de 
la misma calle, de que constantemente 
forman escándalo. 
INTENCIONAL 
Severino Alvarez, de Ayuntamien-
to 28, fué detenido por haberle cau-
sado una herida intencional al me-
nor Carlos Manuel Vizoso y Pacoron-
ti, de Manila 27. 
Agua mineral a cinco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad. 
Suma anterior en moneda ameri-
cana: $22,082.34. 
Julio Fernández del Moral, 1.00; 
Miguel Marich, 1.00; Margarita Cor-
tázar, 1.00; Una devota, 1.00; Un 
devoto, 1.00 demente Rodríguez, 
2.00; Claro Díaz, 1.00; Rogerio d̂  los 
Santos, 1.00; Eloy Lorenzo, l.OOé Fi-
del Pérez, 0.50; Federico Peña, 0.50; 
Oustavo Valdés, 0.50; Armando Li -
ma, 0.50; Felipe Falcón, 0.50; Cefe-
rino Martí, 0.25; Arturo E . Moreno, 
0.25; Ensebio Colombat, 0.25; Félix 
Barrios, 0.25; Dámaso Conchay, 0.25; 
Andrés Pérez, 0.25; Ramón Pérez, 
0.25; Marciano Leal, 0.25. 
Suma: $22.096.84. 
Suma anterior en oro español: 
6,523.92. 
Suma anterior en plata esnañola: 
$1.195.54. 
Una devota, 1.00; Una devota, 
1.00: Juana Rosa Alcache, 1.00; Leo-
nor ünzueta, 1.00; Manuel Ferrer, 
1.00: Manuel Ferrer, 1.00; Josefa 
Carmen Pérez, 1.00; Manuel Calveiro, 
1.00; Pilar Campos. 2.00. 
Suma: $1,204.54. 
(Continuará). 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Visite los elegantes establecimien^ 
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1031 Mz.-l 
P & r a l a O p e r a 
Tenemos m«omíneos y lujoso» traje* sa-
lida.- de teatro, adornos de cabeza y un 
gran surtido de artfoulos de fantasía. To-
dos los reclb* dlrootamente de París la 
acreditada, casa Dolly Soeur 
Se acaban de recibir e<loí 
de sombreros y ves-tldos de 





H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 toda* 
las noches en el cuarto piso. A la salid* 
4e Ja Opera bailes eapeciales por la pare-
ja. .Cocrio-Dinus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zuluota y Neptuno.—Habana, 
2385 2tít-19 F. 
-¿PflRfl £LC¿1TI5? 
Q¿J££L JABÓN 17£ 
W T O J A 
C 924 alt. 4-5 
MUEBLES ESTILO INGLES 
V MODERNISTA POR 
juegos y piezas sueltas, entre ellos lo^ 
hay precios oís, para señoritas y para ma-
trimonios, blancos o meple ojo de pájaro, 
Gran surtido en mimbres, lámpara», 
cuadros al óleo, etc., todo a precios baratía 
simos. 
Joyería de oro 18 K.. brillantes y pie-
dras ñnas a granel. 
Unico importador de los afamados r»< 
lojes "REGINA" y "GERMINAL," 
DIONISIO RUISANCHEZ 
Angeles 13 y Estrella 29. Teléfono A-2024Í 
2991 4t-5 
M a r í a B a r r i e n t e s e n " E L B A R B E R O D E S E V I L L A 
E l p r ó x i m o s á b a d o se r e p r e s e n t a r á e s t a f a m o s a ó p e r a de R o s s i n i , e n e l P O L I T E A M A . 
p o r l a g r a n c o m p a ñ í a de l a e x c e l s a d i v a e s p a ñ o l a , q u e c a n t a r á t a m b i é n , d u r a n t e l a 
l e c c i ó n d e m ú s i c a d e l t e r c e r a c t o , e l c é l e b r e V a l s de S t r a u s 
V O C E D I P R I M A V E R A 
Oue por vez pri mera será cantado por M A R I A B A R R I E N T O S . Para esta función, cuarta de abono, ya están a la venta las localidades. 
U l A K l u OJSi L A MAKLNA É i i A i i Z t i ó t i c - 1 ^ 1 4 
U N D I A 
D E C A M P O 
La máquina, el monstruo de hierro 
con enlyañas de fuego, abandonó la 
Estación Central y arrastrando una 
gran hilera de carros e internándose 
en la manigua, corre veloz saludando 
a su paso los verdosos campos acari-
ciados por la luz matinal, hasta llegar 
al pequeño paradero. 
E l monstruo se detiene y lanza un 
resoplido como si estuviera fatigado 
del viaje. Estamos en Cidra. 
Algunos viajeros—muy pocos—ca'.n-
pesinos en su mayoría, abandonan los 
coches y van carretera arriba. 
Imitamos a esos campesinos aban-
donando nuestro coche y nos dispone-
mos a visitar el pueblo. 
Este ha progresado notablemente. 
Aquella aldeucha—de tal podía califi-
carse hace pocos años—es hoy un pue-
blecito de importancia. Ya se han 
construido edificios soberbios de mani-
postería; se ha creado un Ayunta-
miento para administrar los intereses 
del pueblo; se han hecho calles y, en 
fin, mil cosas más y otras tantas oa 
proyecto... 
Los campesinos de quien hemos ha-
blado y que no hemos perdido de vr?-
ta un sólo momento, se detienen en el 
campo: han llegado al corte y van a 
comenzar su tarea de "tumbar" ca-
ña. Mientras unos con el afilado ma-
chete cortan la sabrosa fruta, otras la 
cargan en sus carretas para conducir-
las a los ingenios, que se ven próxi-
mos. Es una tarea dura y fatigada. 
E l señor Hipólito Castillo, Corres-
ponsal del DIARIO y yo, aprovecha-
mos la tarde para ir a ellos. 
Visitamos primeramente el "San 
Cayetano," que se halla distante del 
pueblo unos dos kilómetros. Este 
central es propiedad del señor Alfre-
do Cañal, comerciante de la Cidra. 
E l jefe de fabricación, señor Vicen-
te Castro Nóbregas y el jefe de máqui-
nas, Carlos Castro, con la amabilidad 
que les caracteriza, nos enseñaron to-
dos los departamentos del gran Cen-
tral. 
—¿Cómo va la zafra?—le pregun-
tamos. 
—Muy bien; y para que ustedes 
vean, miren lo que hasta el presente se 
ha hecho. 
Y nos dieron estos datos: 
Rendimiento parcial: 11-20. 
Rendimiento general: 10-48. 
Sacos elaborados: 21,000, con una 
extracción de 71-32. 
Arrobas de caña molidas: 2.577^71. 
—¿Y piensan ustedes moler?.... 
—Hasta el mes de Junio, si las 
aguas no lo impiden. Esta es una de 
las mejores moliendas que se han he-
< ho después de reformado el ingenio 
y de colocar alguna maquinaria nueva. 
E l central "San Cayetano" es de 
los pocos buenos centrales. Desde qu? 
comenzó la molienda lo ha hecho sin 
interrupción. 
En cambio, el "Triunvirato " a pe-
sar de ser un central muy antiguo y 
• 1c haber sido abandonado, hace su za-
fra no sin grandes esfuerzos. 
Hasta ahora lleva elaborados 6,15:; 
sacos y ha empleado unas 800,000 
arrobas de caña aproximadamentií. 
Al igual que en el anterior, el Jefa 
de máquinas, señor Gregorio Alfonso, 
arrendatario del ingenio, nos enseñó 
la casa de calderas y nos explicó la 
elaboración del azúcar. 
Y volvimos de nuevo al pueblo. 
Mientras esperábamos en el para-
dero la llegada del tren, observamos 
que muchos chiquillos vagaban por las 
calles, jugando a la pelota, unos; "em-
pinando papalotes." otros. 




—Once aulas, con una maestra ca-
da una, sin contar los particulares, en 
todo el término. 
—¿Y esas aulas, desde luego las 
sostiene el Estado? 
—Sí. 
Al oir la respuesta no pudimos por 
menos que comentar el caso. 
—"Aquí sobran maestras y faltan 
niños. Por el contrario, en la Habana, 
sobran niños y faltan escuelas. 
¡Y cada día suprimiendo alguna 
"porque sobra !". .. 
La llegada del tren nos interrum-
pió la conversación. 
Un turista baja rápidamente al an-
dén y sin darnos tiempo a poner el pie 
en el estribo, nos enfoca y ¡ zas! 
i Ha tirado '' una plancha!" 
Pónese el tren en marcha y cuando 
ha dejado atrás el pueblo, emprende 
de nuevo su loca carrera hacia la capi-
tal, dejando tras sí una larga estela de 
humo que se pierde en el espacio. 
Pasamos Matanzas y entramos en la 
Mocha. Desde el coche divisamos el 
camposanto que descansa en una loma. 
Le vemos tan solitario y tan hermoso 
como le vimos en otra ocasión. 
E l mister aprovecha la oportunidad 
para "tirar" una nueva plancha qu? 
agregaría a su colección. 
E l tren seguía veloz; con mayor ve-
locidad que antes: bajaba una loma. 
E l turista por un lado y por otro, 
observaba y cuando le parecía, le pe-
día a un viajero su asiento para po-
der tomar una vista. 
¡Era un fanático de la fotografía! 
Y cuando llegamos a la Habana, tu-
ro oportunidad de ^tirar" otra plan-
cha; quizás la mayor y más hermosa 
qnc mister alguno haya hecho para 
su colección: 
La de los funerales del Marqués do 
Santa Lucía. 
Santiago Gonzálw. 
R I F I R R A F E 
c. 948 alt. 15-28-1 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
CONVOOATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y a solicitud de cuarenta y ocho se-
ñores socios, se convoca a Junta Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lu-
gar en el Salón de Fiestas de este 
Casino el día 11 del actual, a las ocho 
iy media de la noche, con el fin d# 
dar a conocer los acuerdos adoptados 
i sobre r»dmisiúu de socios en sesiones 
de 10 y 13 del mes próximo pasado 
y actos posteriores relacionados con 
esos acuerdos, y resolver en conse-
cuencia lo que se juzgue pertinente. 
Para tener acceso al local en que se 
celebrará la Junta, será requisito in-
dispensable la presentación del reci-
bo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
Habana, 2 de Marzo de 1914. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
G. 9-3. 
^ B I E N ^ 
SURTA SU DESPENSA' 
EN 
_ 'DONDE ENCONTRARA 
LO M E J O R D E T O D O 
^ CAFE EXTRA v.^ 
103; Mz.-l 
B u e n o ¿ y q u é ? 
Hagámonos la ilusión de que el pro-
yecto de ley del señor Gonzalo Pérez, 
en honra y pro del arte teatral obtie-
ne el si del Congreso. Se aprueba; se 
pregona; se ovaciona. Y el autor de 
una comedia, o de un saínete, o de un 
drama, abre unos ojos así, con la es-
peranza, de ganarse un pico que le li-
bre de miserias.... 
Y bien: todavía falta lo peor. Nos 
quejamos muchas veces de que nues-
tros ideales carecen de vigor y pleni-
tud : son tan débiles y opacos, que pa-
san inadvertidos. Esto ha dado oca-
sión a los autores, para decir que 
nuestros ideales no se sabe dónde 'es-
tán; a un viajero francés, Mr. Ber-
chon, que hizo un libro muy malo so-
bre Cuba, el ideal que más le emocio-
nó ha sido el de los danzones, "por 
la actitud imprevista de la parte pos-
terior del cuerpo de los danzantes." 
Estas son las palabras del francés 
que se creía conocer a Cuba porque 
pasó dos días en Triscornia. Los fran-
ceses viajeros son así: ven unas cosas 
vterribles. Cuando Fouillée, que era al-
guien, se asomó un día a Madrid, vió 
pa?ear las calles de la urbe a unos 
cuantos penitentes, "desnudos todos 
de cintura arriba, y llenos de carde-
nales y con siete espadas bárbaras 
atravesando un brazo o las espaldas'* 
que era una compasión el contem-
plarlos. . . A Pouilleé se le cayó el 
alma de pena, pero nadie le atendió, 
porque la procesión de penitentes, y 
'las esnadas y los cardenales fueron 
una visión fantasmagórica del emir 
nente filósofo. Lo cual no quiere de-
cir que la "actitud imprevista de la 
parte posterior" de los que bailan los 
danzones criollos, sea también una vi-
sión fantasmasrórica, porque ello, "a 
la vista está;" pero una cosa son los 
ideales y otra cosa los danzones.-
En realidad, la palidez creciente de 
nuestros ideales más profundos, la 
produce una sobra, no una falta: te-
nemos demasiados ideales para poder 
vivir en sociedad. Cada individuo as-
pira a tantas cosas, que acaba por 
quedarse sin ninguna: aquí todos 
qu'eremos, y sabemos y conocemos de 
todo. Para juzgar de la labor de un 
médico, en otras partes juntan va-
rios médicos; aquí juntamos varios 
comerciantes. Para juzgar la obra de 
un artista, en otras partes hablan los 
artistas ; aquí, los cirujanos de renom 
bre. Para juzgar la obra de un letra-
do, en otras partes hablan los letrar 
dos, y aquí, la protectora de animales. 
Y es que nuestra potencia intelectual 
se extiende a la medicina, a la orato-
ria, al comercio, a la literatura, a la 
pintura... . Presume de enciclopedia; 
y salvo la protectora, la enciclopedia 
humana "no se da": y si se da, es un 
fenómeno. 
Volvamos a nuestro punto: para 
juzgar las obras teatrales que aspira-
sen a la palma, habría que formar un 
tribunal: en otras partes, para tales 
casos, se echa mano de los críticos, de 
los actores, de loé dramaturgos... y 
el fallo es recto, competente, sólido: 
el tribunal reúne lo preciso para no 
cometer un disparate: los miembros 
que lo componen tienen las condicio-
nes necesarias para juzgar con acier-
to y su reputación está empeñada en 
no pecar con «na ligereza. Para nues-
tro tribunal, no hallaríamos actores, 
ni dramaturgos, ni críticos... Y en 
vez de incluir en él a los hombres de 
más prez de nuestra literatura y a 
los que escriben con mayor acierto las 
crónicas teatrales, ee nombraría a Fu-
lano, que es un político insigne, y a 
Zutano, un farmacéutico, y a Menga-
no, un señor gordo que tiene una le-
chería . . . . 
Estas no son hipótesis perversas: 
son la realidad amarga, un tantillo 
melancólica. La experiencia nos de-
muestra que fatalmente estamos con-
fdenados a tribunales así: para juzgar 
a un pintor, un tribunal de abogados; 
y para juzgar luego a un abogadn, un 
tribunal de pintores. Esta es otra de 
las causas de que el ambiente artísti-
co sea frío y de que los artistas no 
se impongan. E n la cuestión del tea-
tro, esta sería la causa de que fueran 
premiadas muchas obras de relum-
brón, sin mérito ninguno; de que se 
desalentaran los autores que fían en 
su mérito, y no en la influencia aje-
na; de que se le diera al público otro 
gato por liebre, sin querer; de que el 
público acabara por perder la con-
fianza en todos los autores del país, y 
de que se matara para siempre "lo 
del teatro cubano." 
Si el señor Gonzalo Pérez obtiene el 
sí del Congreso, no hav que formar 
tribunal para repartir los miles; hay 
que arreglar las cosas de otro molo. 
ENEAS. 
UN REVOLVER 
E l vigilante 782, arrestó a Emilio 
Valdés Pólanco, de Falgueras 18, 
por haberle hurtado a Antonio AT-
varez González, de Piñera y Falgue-
ras, un revólver y un reloj de oro. 
w^^*********** *wjr^******jr******* ****** *^^*****j r r *jr*r***jrs^^r**-*-* 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recotniendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
C O N U N tratamiento muy corto se C O N U N A sola a p l i c a c i á n " d e s p o é s " 
obtiene la curac ión radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el c r ó n i c o . contagio de la blemorragia o gonorrea. 
F I S I R í H I S f l l ^ 61 ÚnÍC0 product0 ^ destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
" i n U Ü O U L evifa el contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura—Para someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni produce» Irritación.—A CADA FRASCO S E ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
c i " Q i D P n c n i " v e n c i e e n t o d a 8 ^ f a ™ » ^ 8 d c i a r « p ú ^ < = * 
t L O l n Ü U O U L DEPOSITARIOS: 
w m m m m m m m m m m m — m SaiTá, JolKlSOD, TaqUeGtiel, GOÍlZálBZy MafÚ COlOfUef 
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F i n a n z a s y B a n c o s 
d e E m i s i ó n 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a . 
asciende a más de :i0,000 millones de 
pesos. 
También hay que tener presente 
que Europa, con estados como la 
Gran Bretaña, de 143 habitantes, por 
kilómetro cuadrado; Alemania, de 
117; Italia, de 119; Holanda, de 176; 
Bélgica, de 251, etc., no produce todo 
lo que consume y es tributaria a las 
otras partes del mundo, porque las 
importaciones exceden en muchos mi-
llones de pesos a las exportaciones. 
Véase rl progreso alcanzado en diez 










Diferencia. . . 
Así, Europa . paga . anualmente, al 
resto del mundo, diferencias . anuales 
por valor de dos mil millones de pesos, 
que ciertamente, vuelven por otras 
canales a Europa cuando ño van a los 
Estados Unidos, porque el Stock mo-
netario de esas otras partes del mun-
do, sólo era (1908) de 2,204 millones 
de francos de metálico, de ellos gran 
parte en plata, contra 2,307 millones 
en (1908), es decir, que ha disminuido 
su circulación metálica en más de cien 
millones de francos en diez años. 
Todo esto no podría producirse en 
Europa si no hubiera bástante dinero 
y este no tuviera las condiciones de es-
tabilidad y seguridad necesarias. 
E l Stock monetario de Europa, en 
los diez años últimos, que son los de 
mayor actividad y desarrollo indus-
trial que registra la Historia, ha au-
mentado en un 50 por 100 y ya en 
1908 era de 24,806 millones de fran-
cos, de moneda, y de 7,068 millones de 
papel; total 31,874 millones de fran-
cos, o sea unos 100 francos por habi-
tante. E l billete de banco juega, como 
se ve, un papel muy importante; sobre 
todo, en los países de más actividad 
comercial, salvo en el Eeino Unido por 
las condiciones especiales de ser aquel 
país uno de los dos grandes depósitos 
de las reservas metálicas del mundo. 
En Francia misma, que es el otro 
depósito mundial de oro, y es el país 
donde hay más oro. después de los Es-
tados Unidos, el papel en. circulación, 
representaba 26.70 pesos (133.50 
frs.) per capiia y según la misma au-
toridad—datos oficiales del Gobierno 
de Washington—seguían Bélgica con 
$24.50, Holanda cou $21.02 (sin sus 
colonias de Oceanía) ; Suiza $17.30, 
Dinamarca $12.65, Italia $11.40, Ale-
mania $7.88 y Austria $2 .,98. 
Pero en todos estos países, incluso 
en Rusia, cuyas finanzas se reorgani-
zarop de manera admirable, después 
que se adoptó el patrón de oro, en 
1883, y cuya circulación, de billetes en 
1909. era por valor de 3,431 millones 
de francos, las funciones del billete, 
como en Francia, se reducen: la. a 
ser un signo de moneda, más cómodo 
que el metal, convertible, en todo mo-
mento, en metal y por esta razón acep-
table en todas partes y, 2o. un signo 
monetario auxiliar del metálico, para 
ampliar la circulación monetaria se-
gún las exigencias de los progresos 
industriales y de la riqueza pública; 
pero sin perder de vista que para que 
el billete sea moneda real y efectiva, 
solo puede emitirse y circular a cam-
bio de la cantidad que representen de 
moneda o de cosas de modo que, en to-
do tiempo, puedan ser moneda Ahora 
bien, esta propiedad no la poseen los 
títulos mobiliarios de bolsa; ni aun 
las rentas públicas de los grandes Es-
tados. Todo papel de bolsa está sujeto 
a fluctuaciones, a alzas y bajas y, así, 
no es bastante seguro para que garan-
tí ee una cantidad exacta de dinero. 
Por esto, los bancos de emisión .de Eu-
ropa hacen solamente los préstamos o 
pignoraciones con garantías de valo-
res, con amplio margen y a firmas de 
crédito propio, y esas operaciones las 
consignan separadamente en sus ba-
lances. E n resumen el único papel de 
primera clase para préstamo, bástante 
seguro y a salvo de fluctuaciones, es 
el papel comercial o sea lo que se lla-
ma efectos de comercio, dado hoiva fi-
de, y a plazo corto, no mayores de 90 
días. Este papel, cuando es un pagaré 
por 10,000 pesos valdrá precisamen-
te, diez mil pesos. Un bono de un Es-
tado vale hoy a 102 por 100 y a los 
tres meses a 97 o a 104, vamos a de-
cir. Los casos en que mi pagaré no 
vale nada, al momento de cobrarlo, o 
vale menos, son tan raros que no pue-
den estimarse, en este caso para los 
cálculos de las ganancias y perdidas 
en los Bancos de Emisión. Estos do-
cumentos se redescuentan general-
mente con la firma de dos o más co-
merciantes y además con la de un 
Banco. La seguridad así es absoluta y 
el billete de banco garantizado con un 
encaje metálico y con papel comercial 
es moneda tan buena como el oro y 
preferida al oro, en todas partes del 
mundo donde se administren los Ban-
cos con orden, con previsión y con el 
conocimiento del medio cpmrécial en 
que se opera, que deben poseer las di» 
rectivas de esos Bancos. 
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FOTOGRAFIA DE 
C O L M A S Y C í a . 
le harán so mejor retrato y 
qoe le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
lartas para acertar .«u p s í o . 
Eetratos superiores desde (IN PESO 
la MEDIA DOCENA en delante. 
989 Mz.-l 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA P A R T E CALLOSA 
T O P U M 
S E APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
E L Q U E LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
S E V E N D E en TODAS las BOTICAS 
Mz.-l 
M A R Z O 5 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P X Ü I U i H í i í E V E 
i t u 
í J 5 L I T E R A T U R A 
T U M U S A 
Para J / . lio&rxqucz Rciidueles. 
E n la triste jornada do mi vida azarosa, 
hago nn alto forzoso para verla cruzar: -
— ¡ E s la ardiente morena, que con voz armoniosa, 
lío los madrigales que te lia oído rimar'. 
E s tu musa gallarda como chula andaluza, 
con el dulce perfume de uu clavel reventón, 
que en los pliegues envuelta de un mantón rauda cruza 
con un beso en los labios, y una alegre canción. 
V a a los toros llevando como mística joya, 
en los rizos prendidos, su aromoso jazmín ; 
ser hermana parece de la maja de Goya, 
cuando no una gitana del risueño Albaicín. 
Yo la he visto una noch.» de verano en Sevilla 
a la reja,asomada de su plácido hogar: 
es tan bella, y gallarda, que a su planta se hunulla 
el poeta que loa su hermosura sin par, 
Al mirarla, cruzando tan. bravia y tan sola 
la dulzura en los ojos y en el pecho un clavel, 
sentí ardía en las venas. nii;. nobleza española, 
y husquéle nn requiebro en mi humilde joyel. 
De la musa gitana a las plantas quisiera 
oxlender con mi anhelo, mi inextinta pasión, 
y que euitouces tu musa de esas dones hiciera 
una capa torera, o un glorioso mantón. 
r o g e r B E LAURÍA. 
Figurilla de biscult 
FIGURILLA DE BISCUIT 
Pero dime. Señor, ¿por qué pusiste 
aquel girón de cielo en sus pupilas, 
y aquel oro de sol en sus cabellos, 
y aquel matiz de rosa en sus mejillas? 
¿Por qué. Señor, la hiciste tan hermosa 
que al mirarla seduce a quien la mira, 
si no le bas dado un gesto que armonice 
con la beldad d© su escultura olímpica? 
Habla, Señor, ¿por qué tu excelsa mane 
modeló criatura tan divina, . 
y le ha dejado el corazón dormido, 
y el alma inerte, y muda, y sorda, y fría-
más temo que se rompa entre mis labios 
ese cristal azul de tus pupilas. 
y se desprendan tus cabeFloa de oro, 
y se quiebre el biscult de tu carita; 
y al estrecharte, ansioso, entre mis brazos, 
se deshaga tu frágil figurilla. 
y salte por las mallas del bordado 
de ese corpiño azul en que te abrigas, 
el dorado aserrín de que estás llena, 
preciosa muñequita! 
Pero dime. Señor, ¿por qué capricho 
modelastes figura tan divina, 
si le has dado el corazón dormido, 
y el alma inerte, y muda, y sorda, y fría' 
CAMPOAMOR DE LA PUENTK. 
;Oh, preciosa muñeca, 
de algún escaparate maravilla.. .! 
yo quisiera infundirte con mi aliento 
ese calor vital que necesitas; 
yo quisiera besarte y abrazarte 
con toda la pasión del alma mía. 
L a n o v e d a d d e l d í a . 
P a r a B a i l e s y p a s e o s 
7 ^ 
P a r a e s t a r s a n o ? 
A y u a d e S . M i g u e l 
A 
¡ V I V I R ! 
Una noche, en Florencia, asomado 
a un balcón del Lungarno, escuché a 
unos cantores populares, de los que 
amenizan con su% romanzas la diges-
tión de la muchedumbre cosmopolita, 
albergada en los hoteles inmediatos al 
río. 
" ¡ M o r i r ! ' ' cantaba el tenor con la-
mento prolongado, rasgando el silen-
cio de la fresca noche, 
"Morir vichino a te!*' respondía 
una voz grave, con reconcentrada pa-
sión, j las arpas lloraban en la obs-
curidad sus lágrimas armoniosas, co-
mo perlas sonoras, acompañando estos 
gemidos de amor y de muerte. 
Junto a mí, unas inglesas jóvenes 
suspiraban emocionadas por la dulzu-
ra melancólica de la música y de la 
noche, sintiendo ablandarse sus almas 
bajo un soplo de amor; y viendo yo 
la corona de luces del "Vial i del Co-
l l i " , que rasgaba la obscuridad en lo 
.alto de un cerro y a sus pies el Arno 
rumoroso y temblón reflejando las 
rojas serpentinas de los faroles por 
debajo de los arcos del ' Ponte Ve-
chio,1' sentíame igualmente conmovi-
do por la romanza, tocado por la emo-
ción poética de los más bellos momen-
tos de la vida, creyéndome por un ins-
tante más ligero, en un mundo 
i-xtraordinario, de atmósfera sutil y 
perfumada, donde los cuerpos tuvie-
sen la fluidez de lag almas. "¡Morir !" 
repetía el lamento musical, abajo, en 
las orillas del río. y yo me enternecía 
sin saber por qué, hasta que mi ra.rón 
se sacudió este encanto con repentina 
protesta. 
¡ Morir I ¡Qué disparate!... . Vivir: 
la vida és la única belleza digna de 
sor cantada. Y en píena frialdad son-
reí de la materia que, temiendo a la 
muerte, finge desearla para dar el ex-
citante del peligro a sus alegrías y 
p e i ^ a m Í e n t o s 
E l entusiasmo no tiene más que un 
relámpago: librándose de él, se esca-
pa uno de su influjo.—Lamartine. 
L a división exclusiva es la dicha de 
los que no saben pensar.—Pope. 
E C O S O E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
E L J A P O N Y L O S E S T A D O S U N I D O S . - E N V I S -
P E K A S D E U N C O N F L I C T O . 
Como este modelo en charol,—Mas bara 
j o que nadie, a $ 4-50, Cy.—Solo lo hace 
la popular casa. 
" L a J o s e f i n a " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
c, 1082- 1-5 . 
E L MOMENTO A C T U A L . — A N T E -
. CEDEN-TES HISTORIOOS.— LA 
I'KKKIDIA I X G L i E S A . - L A A C 
T M T D D L EUROPA, 
Todo se deslizaba tranquilamo itC, 
por lo menos en apariencia, en el 
mundo de la política internacional en 
estos últimos meses; no se veía eorao 
seguro ningún 'desequilibri.) cutre las 
naciónos europeas; los continuos in-
ftidentei fi-anoo-Hlemaues H iban re-
solviendo satisfactonamenlo: el ¡ r t-
hlmia balcánico sigue su curso de la 
manera más" pacífica que cabía espe-
rar, quizHspor.estar opuestos dentuo 
de el los intereses de las grandes po-
li ii' ias: en Asia y Afriod, terminada 
la huelí.'a sud-africana, todo sale a pe-
dir de boca; pero el horizonte ame-
vv-ano estaba obscurecía:) por uua pe-
que-ña nubecilla que pareo: va a des-
di-.idonar violenta tempestad, 
1 ;a guerra civil qnc desde bace ca-
si tres años ensangrienta los campos 
nti jieanos, y que tan directamente 
;itVcta a España, parece que va a ser 
causa ocasional de que se encuentren 
frente a frente dos pueblos grandes, 
fuertes, de ambición loca, desmedida: 
el Japón y los Estados Unidos. 
Estas dos naciones, venidas ayer 
a la Historia, en su adolescencia pu-
diéramos decir, se odian cou todas 
las energías de una lozana juventud. 
Su rivalidad data desde el despojo 
de los últimos restos de nuestro im-
perio colonial realizado por los ame-
ricanos. Después, en el 1910, crecen 
los antagonismos con motivo de pe-
dir estos últimos que se alterase él 
'"slatu quo" de loa ferrocarriles de 
la .Mamlchuria, internacionalizándo-
los, cuya tentativa les resultó infruc-
tuosa. De estos últimos tiempos . son 
los repetidos incidentes ocasionados 
por los legisladores del Estado de 
California al dietar algunas disp-j-
siciones contra los súbditos del Im-
perio del Sol Xacientc, vléñdose obli-
gada la escuadra del almirante Evans 
a doblar el cabo de Hornos, pnes se 
creía inminente la ruptura de hosti-
lidades entre ambos países. 
Esta ruptura, que hasta aquí ¡se ha 
¡ venido demorando, seguramente por 
1 conveniencias del Japón, parece aho-
j ra muy posible. Sabido es el hecho de 
| que la actual insurrección mejica-
1 
fábricQ de Mosaicos "LA ClIBANA". San Felipe núm. t y Atares. Teléfono M033' 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Mveríimos a /os consum/dores de mosaicos que "LA CUBANA" es ¡a única fábrica que garan 
liza que sus mosaicos no se agrietan. ^ . . . . j j - i . 
El que necesite piso para su casa, visite esta fabrica y encontrara variedad inmensa de d/ou/os y co 
torido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
clase superior. 
tristezas, que juega con ella de menti-
ri j i l las, amándola como aman los ni -
ños los juguetes guerreros, remedos 
de armas mort í feras que no puedeu 
causarles daño. ' • M o r i r ! " cantaban 
aquellos hombres con un apasiona-
miento meridional que ponía lágrima:-; 
en su voz; y poco después, cuando ya 
no caytasen monedas de balcones, ir ían 
a la ' ' t r a t t i o r i a " a considerar su vida 
como el mejor de los bienes, ante un 
frasco de ' •Ohian t i " y un plato de 
macarrones. 
" ¡ M o r i r ! " repet ían con ojos húme-
dos, siguiendo el canto aquellas vír-
genes rubias de peoho plano, y en el 
fondo de sus pensamientos permane-
cía intacto el poderoso deseo de verso 
en un día lejano, más enjutas aún con 
la nariz enrojecida por los años y 
rodeadas de unas cuantas cabecitas de 
color de cáñamo. 
" ¡ M o r i r ! " susurraban los ecos de 1* 
noche con misterioso estremecimiento, 
y dentro de algunas horas se colorea-
r ían de violeta los montes de enfren-
te, y el sol doraría el verdeoscuro de 
los pinos y de los cipresos del paisaje 
toscano. 
Entonces reí esf sentimentalis-
mo que invoca a la muerte para pro-
porcionar una emoción nueva y dulce 
a sus ansias de vida. 
V. Blasco Ibáñez. 
B A J O L A S P A L M A S 
Bajo las verdes palma >. ratty corea dé un bohío, 
Como una visiouaria, la cam pesintf iici, ' 
-Mirando deslizarse serenamen te el río 
V deshojando a un tiempo coronas de laurel. 
Ha mucho con el rastro, por el pesar sombrío. 
Sueña que siente lejos los cascos de un corcel, 
Y piensa que es un potro, c omo él valor bravio, 
Y que su amante viene, com o ua irigante en él. 
Las horas cruzan., , cru zau, . 
Prendida del espacio la luna rcspi 
Lo mismo que un inmenso re dond 
V nj corcel ni amaute se ace rcan 
; Y la vloncella aguarda y agu urda 
Como una Magdalena postra tía aj 
[ 1 ] 
la n< 
todavía, 
en su HÍ 
Un viejo campesino cruzó por el sendorn 
Y di.jóle a la v i r g e n X o es pr-r.s a tu amor; 
En la ciudad maldita vendió e l eoreel overo 
Y abgre está apurando botellas do lk-or. 
Tú. rpie en la blanca fronte conservas un Inopro. 
Toma a tu hogar íioncillo. n o adores al traidor, 
'̂ uo. acaso en unos lal)ios «pie son de htri venero. 
Se embriaga de rojizo venen o punzador. 
Desnués el campesino perdió so entre las brumas: 
Y hoy cuentan que en esquifó s de nácar, luz y espuma 
Las ninfas de aquel río súbl ¡me de cristal. 
Iban temblando pálidas, de iba envtK'lto en rosn .̂ 
Toas otro blanco esquife don goal vlrgones Qotosati 
El cuerno de la amante doñee v i rainal. . . • 
H ) Del libro en prensa, Crtpiaculo d> 
C 
E L M A . S E L E G A N T E 
E L M A S C O M O D O 
E L M A S D U R A D E R O 
E L C O R S E 
W A R N E R 
T I E N E un corte especial y ajusta de una 
manera tan suave, que no hay senorá, que 
después de probarlo una vez, deje de usar-
lo.—La flexibilidad es la característica de los 
C o r s é s W A R N E R 
¡¡Cuidado con las imitaciones!!—Cada cor-
sé lleva en su interior el nombre completo de 
W A R N E R 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S . 
i 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99, TeléíoDtí A-2uyo 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Moflíe 363.—Teletono A-3b53 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, Teleíooo No. 7610. 
na nació y vive merced al ' gingoís-
mo'' norteamericano. La avaricia y 
la ambición insaciable <1c la "hn.au-
nitaria"' e imperialista Repñblica estí 
ocasionando la rniua de una nación, 
segando en flor sus energías, pa"a 
después, como un día hiciera eoñ E*-
paña, arrebatar la existencia • nn 
pueblo ensangrentado y deshecho. 
Pero esta, vez parece que no le va 
a salir la jugada tan limpia. Yn vis 
lumbrábamos las razones de la ' •pm-
dencia" con que procedía en lo de 
sn intervención armada en Méjico. 
Xo nos extrañan, iior tanto, los te-
legramas que publica la prensa, pre-
cisamente de procedencia yanqui, en 
los que se da casi por segura u t v . 
guerra entre nipones y norteamerica-
nos. Los pretextos y la ofensiva par-
ten del Japón, porque el Secretario 
de Estado yanqui no ha eonfestado a 
la última protesta eAntra el trato 
que se da a los .iapone^os en Califor-
nia. 
Según los periódicos anici-i- anos, el 
general TTuerta recibe constantemen-
te armas y mnnicioucs del J apón , y 
en caso de que estallase la guerra, el 
teatro de ella sería Méjico, cuya ca-
pital ocuparían los japoneses en el 
momento que Huerta, obligado por 
las circunstancias, tuviera que aban-
donarla. 
He aquí erplicado e! por qué loa 
Estados Unidos no hayan interveni-
do hasta ahora militarmente en Mé-
j k o : temen que el Japón,, aprovechán-
dose de esta circunstancia, les clecl^-
rase la guerra y se encontraran en-
tre dos fuegos, y a esto seguramente 
I se debe el que el dictador Huerta 
haya permanecido tan altivo ante las 
amenazan d«l Gabinete de "Washing-
'ton. ' ' - ' * r ~ r — » 
Por otra parte, a éste preocupa la 
actitud de Inglaterra en caso de esta-
llar el conflicto, pues sabe como >as 
gasta su antigua Metrópoli, y conoce 
bien sus alevosos y egoístas procedi-
mientos políticos. 
Inglaterra, que hace poco ha su-
frido liumillaciones de parte de su 
antigua enlonia, y que ha tolerado, a 
costa de su desprestigio moral, mer-
ced a la amenaza constante que ella 
ve en Aleniania, ahora toma la re-
\ ancha, descontenta, además, por 
perjuicios que la política de WiUon 
ocasiona a los intereses alemanes en 
Méjico, por la violación manifiesta 
de uno de los tratados relativos a la 
igualdad de trato en el Canal de Pa-
namá, y por alguna cftra causa, y ati-
za los odios de aquellas dos naciones 
y se esfuerza por lanzarlos a nnn 
guerra, de la cual nadie saldrá ga-
nando más aue ella. Es vioja táctica 
de una política cultivada con resul-
tado, el que otros pueblos hagan laa 
guerras que en definitiva sólo a siifl 
intereses beneficia. En esta ocasión 
es casi seguro que quiebre la suerte 
y caiga en los mismos males que ahó-' 
Conocido esto, se ve cíaramentQ. 
la orientación de Inglaterra" 
procurar que 
LA DICHA SE A1RAI 
AI 'mundo rienen seres privilegiados, 
para quienes la felicidad no es un mito, 
si no compañera real desde que ven la luz, 
pwo hay otros que nacen con la .estrella 
adversa y ge sienten desgraciados degcíc 
el inicio de au existencia. 
Muchos hombres se consideran infelices, 
lo hallan todo contrario a sus deseos, la 
asiduidad y el cariño do. la familia y los 
amigos, les mortifica, todo les cansa y les 
fatiga. Ese es un neurasténico que se ale-
ja por razón de su enfermedad, a gran-
des pasos de la felicidad y del buen dis-
frute de la vida. Todo le parece negro y 
pavoroso. 
L a neurastenia con todas sus tristes 
consecuencias se cura, desaparece y con 
ella los malos augurios y creencias de In-
felicidad.. se atrae 1̂  dicha, en una pa-
labra, tomando el elíxir aotinervioso del 
doctor Vernezobre que se expende en su 
depósito el crisol, neptimo esquina a man-
riioe y en todas las farmacias, 
en esto asunto: la de 
las dos naciones, qaé tan vitales. ' ju.-. 
tercso.s tienen en el Extremo Oricn-' 
té, se debiliten, y de este moJo eon-, 
servar un poco tiempo mus su hege-
monía en aquel punto, ya que t^rd^. 
o temprano la ha de perder. 
Eor. otra parte/las potencias eu* 
ropeas ven con gran recelo la polfri-
ca de absorción .ipio desarrollan los 
Estados Unidos en la América lati-
na, y on particular en la. del centro, 
a la que ellas, por mutuas rivalida-, 
des, no tienen energía para oponer-
se, a pes^r" d.- los grandísimos per-
.im.-iMs que Jes proporeiona. dando' 
mirar a que un pueblo amarillo, cou 
gran 'desprestigio' de la Va/;i Kaiica, 
lenrra que Intervenir por vé2 prime-' 
ra en' la resolución de un conflicto" 
antro eltyL A si es que en caso de es-
tallar la iruerra con el .Tapón, a lo^ 
Estados Eni'dos iéfi faltaría hasta cí 
apoyo moral de Europa,.y desde ^aá 
go el de toda América, que se ve ame 
nazada en su desarrollo y en sú' in-
tegridad por los hijos del Tío Saín. 
Por. hoy, nada más. Otro día tra-
taremos de las ambiciones de los dos 
Estados rivales en el Océano Pacífi-
co, y de las consecuencias'que podría 
traer un conflicto- armado entre am-
bas naciones, í . : • • 
drid' 
' . JRO.M 
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CINES CORRECCIONALES 
| P e l í c u l a s P a r í a n l e s [ 
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-"Señores: Aquí tienen ustedes 
tm lapis. ¿Verdas que párese un la-
pis? Pues no es un lapis. Como lapis, 
lo es sin duda alguna. Pero es un la-
pis punsón. Vean ustedes que lapis. ' 
- Y el hombre que estaba de pie so-
bre un coche callejero, rodeado de 
gente curiosa, cogió de sobre el asien-
to un pedazo de tabla, y arrojando so-
bre él de punta el lápiz quedóse espe-
tado en la madera. 
—"¿Lo ven ustedes? Este lapis 
710 se rompe nunca. ¿Cuánto creerán 
ustedes que vale el lapis?... ¿Sinco 
eentavos? No señores. ¿Cuatro senta-
vos? No señores. ¿Tres sentavos? No 
señores. Dos sentavos, señores; asóm-
brense ustedes ¡dos sentavos! Sirve 
para carpinteros, hojalateros, sapate-
ros, herreros, camiseros, picapedre-
ros, vidrieros... Para todos sirve. 
¿Quién quiere uno? No dejen de apro-
vechar la ocasión y la ganga. Aquí es-
tá el lapis. Vean este lapis"... 
E n un momento vendió lo menos 
veinte de varios colores, muy relu-
cientes de barniz y letras doradas, con 
b u gomita en un extremo. 
E n seguida enjugóse 4as manos y la 
frente con un pañuelo nada limpio, 
revolvió en una maleta colocada entre 
los dos asientos del vehículo y sacó 
una cajita de cartón y de la cajita al-
go así como la tapa del estuche dê  un 
termómetro clínico; un tubo relucien-
te, corto, delgado, que expuso, cogido 
delicadamente, a la vista de su públi-
co. 
—"Señores: ¿Ven ustedes este j u -
bito? ¿Verdas que párese un tubito? 
Pues no es un tubito. Como tubito lo 
es sin duda alguna. Pero es un tubito 
cuchilla afila lapisss. (Para hacer el 
plural de lápiz .agregaba al singular 
tres o cuatro eses). Vean ustedes este 
tubito añla lapisss..." 
Y metió un lápiz dentro del tubito, 
y a la vuelta de unas cuantas vueltas, 
lo retiró perfectamente apuntado. 
—"¿Lo ven ustedes? Nada más ne-
cesario que esta presiosa maquinita. 
i Cuánto creerán ustedes que vale es-
ta maquinita? Veinte sentavos. No 
señores. ¿Quinse sentavos? No seño-
res. ¿Dies sentavos? No señores. ¿Sin-
co sentavos? No señores. Tres senta-
vos, señores. Asómbrense ustedes ¡tres 
eentavos! No se rompe nunca, no se 
oxida nunca, no se desafila nunca... 
¡Tres sentavos! ¡Tres sentavos! 
Cuantas personas habían comprado 
lápices compraron después los apara-
tos para afilarlos; total cinco centavos 
todo, y continuaron rodeando el co-
che en espera de nuevas sorpresas, 
que no se hicieron de rogar. 
E l hombre tras la segunda venta 
volvió a enjugarse las manos y la 
frente con el mismo trapo sucio y sa-
cando de la maleta una nueva cajita 
de cartón la sostuvo sin abrirla a la 
altura de los ojos, con solemnidad su-
mamente cómica y habló así: 
—"Señores: Ustedes no saben lo 
que hay en esta cajita. ¿Qué hay en 
esta cajita? ¿Qué tiene esta cajita? 
¿Qué guarda esta cajita? ¿Qué encie-
rra esta cajita ? . . . 
E l Excmo. e Iltmo. Sr. D. Deside-
rio Alvarez y Seraprun, alias, Mal de 
Madre, (vaya un álias) que había es-
tado muy atento oyendo al charlatán, 
en una esquina del Parque de Colón, 
al oír la última interrogación, díjole 
al hombre, en el tono más natural del 
mundo:—¿Cuánto apuesta a que lo sé 
yo? A que le digo lo que encierra esa 
cajita. 
Quedóse suspenso el vendedor ca-
llejero de artículos nuevos y baratos, 
un tipo de lo más pintoresco del mun-
do, feo y serióte, y respondióle:—¿Ha 
estao ustes estos días en Matansas? 
—¿Yo?, no señor; nada se me ha 
perdido allí. 
—Pues si no estuvo ustes estos días 
en Matansas, apuesto un peso contra 
dies sentavos a que no sabe ustes lo 
que tiene esta cajita. 
—Señores, replicó Mal de Madre 
todo alborozado, ustedes son testigos. 
Y usté, peninsular, deposite el peso... 
E l incauto, el infeliz, el desventu-
rado peninsular, sacó pomposamente 
un peso en plata, todo en una pieza, 
hermoso, tentador, dejándole en las 
manos del nuevo Onofroff. 
—Señores, gritó el muy sinver-
güenza: ustedes serán testigos; lo que 
tiene la cajita del señor es... Mer . . . 
cocha. Y salió disparado como un co-
hete, dejando a todos suspensos. 
Pero el otro,, el charlatán, abando-
nando el coche y los artículos al cui-
dado de su ayudante, un chiquillo de 
doce a catorce años, saltó prontamen-
te de su trono glorioso y emprendió 
detrás de Mal de Madre, dando gri-
tos y con los dieziocho puntos, que 
nueve eran muy pocos para tal carre-
ra. 
Es claro; no faltó un vigilante que 
oyera los alaridos del pobre diablo y 
se apercibiera del trote largo que lle-
vaba el ratero, y su detención fué 
asunto de diez minutos. 
Cuando el guardia traía sujeto de 
un brazo a Mal de Madre, embistióle 
el charlatán rabioso, repitiendo ince-
santemente : — Mer . . . cocha, mer. .„ 
cocha, y un peso. Ya te darán pesos, 
ladrón, y mer.., cocha... gran su-
sio. 
DE PROVINCIAS 
E l juicio fué cómico, gracioso, lleno 
de sal y pimienta. 
E l juez devolvió el peso ocupado al 
hombre de los lapisss y condenó al 
gracioso creollo falsificado a treinta y 
un días de vivac... 
Y a todo esto, señoras y señores, nos 
quedamos sin saber lo,que tenía la ca-
j i ta . . . 
0 . 
SINGULAR PANACEA 
Va siendo cosa corrtente encontrars'e 
hombres jóvenes que han envejecido pre-
anaturamente, que encanecieron aun en 
plena juventud, que tienen arrugas en BU 
faz como los ancianos de casi un siglo y 
se ve a cada momento lo que más do-
loroso es, que hay jóvenes impotentes, 
que han perdido la virilidad efectiva, la 
fuente de vida gozoza y placentera. 
Se ha generalizado la impotencia, y a 
evitarla, a curarla, a dar vigor al ancia-
no, a renovársela al joven agotado, a dar a 
todos por igual la fuerza vital, tan nece-
saria, tan útil y tan beneficiosa, concu-
rren las pildoras vitalinas que se expen-
den en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las farma-
cias. 
D E Q U E M A D O S D E G Ü I N E S 
Febrero 27. 
Bl día 24 del corriente celebróse en los 
salones de nuestra sociedad "El Liceo," 
una simpática fiesta Infanta con moti-
vo de la coronación de las niñas agrada-
das en el certamen de belleza infantil 
celebrado por el colega local "El Rayo." 
Encantador era el aspecto que presen-
taba aquella multitud de infantes que ale-
gres y sonrientes se divertían al compás 
de típicos danzones. 
Interminable resultaría la lista de los 
nombres de tanto angelito reunido allí, 
por lo que dudamos sea completa la pre-
sente, pidiendo de antemano perdón a la 
que omitamos su nombre, atendiendo a 
la dificultad de anotarlos todos. 
Sea, pues, el puesto de honor para Pe-
tra Pérez, Audelina Morales y Ana Luisa 
Niebla, las tres triunfadoras; Ernestina, 
Enriqueta y Evelina Rodríguez; Raquel y 
Zenaáda Fina, Olalla Raiz, Clara y Ana 
Luisa Soto, Josefa Prado, Petrona Soto 
Celia Rodríguez, Cuca y Nena Díaz, Matil-
de Pontlgo, Josefa ViMamil, Berta Váz-
quez, Federa Soto, Ortelda Seco, Zenaida 
y Eneida Isoba, Angela y Paula Bailo, 
Nena y Fellta Acosta, Celia Edelmira, Isa-
bel y Alelda Elizundia, Carmen Martín, 
Juana Luisa García, María y Zoila Núñez,' 
Angela y Teresa Castillo, Mercedes Gon-
zález, Clara Rodríguez, Elvira Castellón, 
Luisa María Reyes, Angelina Pérez, Jua-
na María Ruiz, Clara Inastrilla, Zoila Du-
rán, Mercedes Trigo, Mercedes y Dulce 
María Ruiz, Coralia Santana, Encamación 
Cabrera y para cerrar con broche de oro. 
En Quemado de Güines 
D E P I N A R D E L R I O 
2 de Marzo. 
Regrosó del Permanente. 
A las once de la mañana de ayer hicie-
iron su entrada en esta ciudad, las tres 
compañías del Ejército Permanente, de 
las aquí destacadas, que durante todo el 
pasado mes han estado efectuando ma-
ttiobras en un recorrido de práctica, cuyo 
Itinerario han realizado con toda exacti-
tud, militarmente, conforme tenían asig-
nado y fué en su oportunidad objeto do 
nuestra Información. 
Con esas tres Compañías del Perma-
nente han llegado también, juntamente, 
dos de artillería de costa, una de amo-
traílaídaras, una sección de transportes y 
ûna Banda de música, cuyos elementos 
militares, de la guarnición de la Haba-
na, se les Incorporaron a aquellos otros el 
día 26 del pasado mes, sumándose a los 
expedicionarios para entrar reunidos, co-
mo lo han efectuado. 
La Compañía del Permanente que ha-
bía quedado aquí en servicio de guarni-
ción fué a, esperar a las afueras de la 
población a la tropa eipedlcTonarla, en-
trando todos en correcta formación, a los 
acordes de la Banda militar, y atravesan-
do la principal arteria de esta urbe, la 
calle Martí, con dirección al Campamen-
to, siendo su paso no sólo un motivo de 
general grata expectación para este pú-
blico, sino también de regocijo por el fe-
liz retomo de los ausentes durante, tm 
mes y a los que consáderamos como hués-
pedes estimables y tenemos ya mereci-
damente, su singular aprecio y afectuo-
sidad. 
Felicitamos al digno Comandante, señor 
Laret de Mola, a la demás también apre-
olable y correcta oficlalided y al resto de 
Juanita Polo, que estaba verdaderamen-
te angelical. 
Había también muchos niños cuyoa 
nombres nos obliga a omitir el poco es-
pacio de que disponemos. Recordamos 
haber visto a las señoritas Alicia More-
jón, Julia Parés, Celia y Carlota Fina, Ale* 
jandrina Olmo, Vitalia Pérez, Manuela Ro-
dríguez, Blanca Rosa y Bienvenida Pé-
rez, Cecilia Concepción, Jacinta Villamil, 
Catalina Durán y otras cuyos nombres no 
recordamos en estos momentos. 
Señoras, estaban la de Parrés, de Váz-
quez, de García, de Chávez y otras que 
no recordamos. 
Debido a la amabilidad de la simpátiv 
ca señorita Carlota Fina, tenemos el gus-
to de ilustrar esta correspondencia con 
una fotografía que representa la reina y 
su corte de honor. Para las tres la en-
tusiasta felicitación del DIARIO DE LA. 
MARINA. 
Pudimos observar durante el acto que 
acabamos de reseñar la aglomeración do 
público en los portales de "El Liceo", y 
como es esta una cosa que desdice del 
buen orden de la sociedad., llamamos la 
atención a quien pueda remediarlo para 
que se evite en lo adelante que tai cosa 
suceda. 
Y para terminar nuestra calurosa feli-
citación al consecuente amigo Virgilioi 
Cando, por estar fuera del peligro en la 
enfermedad que le aqueja a su amabl» 
esposa, la cual se encuentra bastante bien. 
Sería una injusticia negar la parte que 
en este triunfo tiene nuestro también buen, 
amigo doctor Roura, para el cual con gus-
to consignamos nuestra sincera felicita-
ción. 
E L CORRESPONSAL. 
Reina y corte de honor de la fiesta infantil celebrada en " E l Liceo". 
(Fot. de Carlota Fina). 
la fuerza expedicionaria, por el éxito y 
felicidad de la expedicióoi y nos felicita-
mos por su retorno. 
Las dos compañías de artillería de cos-
ta, la de ametralladoras, la sección de 
transportes y la banda de música sólo han 
llegado hasta aquí en cumplimiento de bu 
itinerario, en parada de descanso, para 
continuar su ruta con dirección a la Ha-
bana, lo que efectuarán el día 4 del co-
rriente que saldrán de ésta para la ca-
clptal. 
jFelIz viaje! 
Sucesos de policía. 
Francisco García, vecino del Barrio de 
Río Feo, participó a la Jefatura, que 
en la noche pasada le sustrajeron de su 
vega dos guanajos color giro. 
Id. Manuel Boffill, de Río Séquito, que 
en la pasada noche también le sustrajeron 
2 guanajos, uno jiro y otro canelo. 
Fué citado Bernardo San Miguel Ortlz 
por haberle faltado al respeto al vigilan-
te núm. 27. 
¡Dd. Eduardo Díaz Ortega, por acusarlo 
Luis Salazar de haberse montado en su 
carruajo y marcharse con el mismo sin su 
consentimiento. 
Fué asistido en la Casa de Socorro el 
menor Miguel Gronzález, ©1 cual presenta 
síntomas de intoxicación por haber Inge-
rido, equivocadamente, un líquido que con-
tenía un pomo. 
Su estado es de pronóstico reservado. 
HERNANDEZ, 
Corresponsal. 
Fiesta de los 46boy scouts", en Manzanillo. 
CnCA DE CATALO A 
Barcelona, Febrero 10 
E l domingo se celebró un mitin de 
Í o b conservadores mauristas, en la 
Sala Imperio, mitin al que acudieron 
millares de personas, deseosas de oir 
por boca del ex-Goberuador de Bar-
celona señor Ossorio y Gallardo, lo 
que piensa el señor Maura. 
Claro está que no lograron saber 
-esto, porque el apartamiento del no-
ble estadista veda a sus amigos ir más 
allá de la discreta pauta trazada uor 
b u jefe; pero lo que sí logramos todos 
gaber, en síntesis, es que el partido 
conservador de Barcelona es, en can-
tidad y en calidad, maurista en su ma-
yor parte. 
De la importancia del acto realiza-
do se tendrá idea con saber que a pe-
sar de que el Gobernador Civil tenía 
tomadas cuantas precauciones eran 
precisas para mantener el orden (que 
se restableció inmediatamente) los ra-
dicales, la guardia negra lerrouxista, 
hizo una de las suyas, afrontando a 
la salida del mitin a los conservado-
res, justificando su condición inva-
riablemente cabileña, injuriadora de 
la libertad siempre manchada por sua 
labios y deshonrada por sus hechos. 
Más de veinte disparos fueron diri-
gidos a los conservadores, y uno da 
ellos hirió, aunque por fortuna sin gra-
vedad por el momento, al señor 
Hialp, que en su auto seguía al señor 
Ossorio. A falta de razones, los "jó-
yenes bestias*' (que "bárbaros" nos 
Resulta adjetivo demasiado dulce pa-
ra ellos) enviaban su odio irracional 
envuelto en las balas y en la punta de 
los cuchillos... 
Barcelona entera se ha indignado, 
y la prensa, excepto el "Diluvio," 
" E l Poblé Catalá" y " E l Progreso," 
execra la salvajada inaudita de los 
que dejan un puesto entre las tribus 
rifeñas para usurparlo en una ciu-
dad culta y europea. 
E l Gobernador «señor Andrade, hizo 
cuanto pudo y cuanto debió hacer pa-
ra evitar el atentado, pero si uno3 
cuantos "sin patria" quieren jugar-
se la vida cometiendo un crimen, lo 
hacen siempre. 
Por esto creemos que no tienen ra-
zón el señor Ossorio y sus amigos al 
culpar al Gobernador, que puso a la 
disposición de la Comisión del mitin 
toda una brigada de policía, sin per-
juicio de las fuerzas que por su cuen-
ta se situaron convenientemente. 
E l señor Ossorio, que ha sido Go-
bernador de Barcelona, sabe que no 
podía evitar que los anarquistas nos 
comiesen a bombas, y sabe que no su 
po que la semana trágica se nos venía 
encima hasta que estuvimos dentro de 
ella. 
A cada uno lo suyo. 
Resúmen: un éxito para los mau-
ristas, un baldón de ignominia para 
los lerrouxistas y un bochorno para 
Barcelona, que tiene en su seno seres 
como los que el domingo "fusilaron a 
la libertad," según frase que oímos. 
b . P E B E E R BITTINI. 
to que hemos de prestar al ingresar eni 
esta grandiosa institución. 
Al entrar en tílla, siendo niños, nos con-
vertimos en hombres. 
Somos el ejército infantil, que el día d« 
mañana sabrá servir a la Ptaria con fide-
lidad, lo mismo en la paz que en la gue-
rra. 
¡La Patria! S61o su nombro hace latir 
con vehemencia el corazón y arranca lá-
grimas de nuestros ojos. iQué encanto» 
encierra, y todos ellos fascinadores! E l 
agua de la cristalina fuente; el curso ma-
jestuoso de los ríos, por entre verdeante» 
orillas; el mar que duerme tranquilo co-
mo gigante tras larga lucha, o que se yer-
gue altivo y soberbio azotando con el pe-
nacho de sus espumosas olas el acantilada 
de la escarpada costa; los valles de vege-
tación exuberante; las montañas, ora cu-
biertas de verde césped, ora erizadas de 
puntiagudos peñascos, y hasta el soCi, coa 
ser el mismo que ilumina todo el planeta, 
parece ser más hermoso, más esplendente, 
más alegre, más risueño, el sol de nues-
tra Patria. 
¡Qué encanto tiene este pedazo de tie-
rra sobre el cual cayeron nuestras pri-
meras lágrimas, y desde donde contem-
plamos por vez primera ese cielo azul que 
nos cubre! 
¡Ah! no hay flores más perfumadas, ní 
olas más rumorosas ,ni valles tan fecun-
dos, ni montañas tan poéticamente agres-
tes, ni playas tan alegres, ni beldades 
tan hechiceras, ni madres tan cariñosas, 
como las flores, como los valles, como loa 
montea, como las costas, como las ma-
dres de nuestra Patria. 
Sobre todos estos encantos hay uno, cu-
yo recuerdo no se borrará jamás de nues-
tra memoria; la cuna de nuestra infanciaj' 
nuestro hogar doméstico. Aquí se levanta 
la venerable figura de nuestros padres, 
despertando en el alma un torrente d« 
afectos, todos puros, todos honrados, loa 
cuales quedarán siempre en pie, aun en-
tre las ruinas y cataclismos del corazón. 
Todo est, y mucho más encierra nuestra 
Patria, esa tierra sagrada regada con la 
sangre de nuestros esforzados y decidi-
dos campeones de nuestra libertad, cuyas 
glorias hoy conmemoramos. 
¡Viva, viva la Patria! 
He dicho." 
El joven Estrada fué muy aplaudido. 
Después, y presentando los palos, fue 
arriado la bandera de la Casa Consisto,-
rial, marchando luego la tropa infantil al 
colegio, donde salieron, acompañados siem-
pre de la banda municipal. 
El señor Corona ha recibido muchas y 
muy valiosas felicitaciones por la orga-
nización de los exploradores en Manzani-
llo, y sabemos que dicho señor ha hecho 
un recorrido por el contorno de Manza-
nillo, a fin de conocer el terreno en el 
que han de ajercitarse los boys-scouta. 
EL. COBatESPONSAI* 
Los "boy scouts" en formación, coa su entusiasta profesor Sr. José Corona. — E l explorador 
"boy scout" Edmundo Estrada. 
D E M A N Z A N I L L O 
Febrero 28. 
Las fiestas del 24 estuvieron bastante 
animadas, y el programa de ellas fué cum-
plido con asistencia numarosa. demos-
trando con ello que el espíritu patriótico 
no ha decaído en el pueblo del inolvidable 
patriota Bartolomé Masó. 
Merece especial mención la manifesta-
ción de loe boys-scouta, que partiendo del 
colegio de primara y segunda enseñanza 
"Santo Tomás de Aquino," bajo la direc-
ción del entusiasta señor José Coronas, 
su organizador, se dirigieíron marcial men-
te acompañados de la banda municipal, 
frente al templo católico, donde por nues-
tro Queaido párroco, Pbm Francisco Pé-
Aoevedo» fué bendecido un artístico 
banderín, partiendo luego a la casa Ayun-
tamiento desde cuyos balcones el explora-
dor Edmundo Estrada pronunció el si-
guiente discurso. 
Al aparecer el simpático boy-scout, el 
público le tributó atronadores aplausos. 
"Queridos compañeros: 
Esos aplausos yo los recibo con verda-
dero agradecimiento, para depositarlos al 
pie de nuestra bandera, como sentido ho-
menaje que le ofrecemos al celebrar esta 
fiesta, que es la fiesta de la ¡Patria! 
Al ser designado para dirigiros la pa-
labra en este solemne y grandioso acto, 
sentí una Inmensa satisfacción, sin pen-
sar en ese momento si podía desempeñar 
con acierto el honroso cargo que se me 
confiaba No podía rehusar ese honor, 
porque es un deber del explorador pres-
tar obedienoia a bus §iiperk)T^, 
El código del boy-scout comprende 
nuestros principales deberes; nos enseña 
a ser dignos y honrados; a tener respe-
to y cariño hacia las cosas; a ser obe-
dientes, económicos y aprovechados. 
Debemos estudiar ese código e inculcar 
en nuestro pecho sus principios, para que 
nos guiemos siempre por ellos, teniendo 
presente que vamos para hombree, y que 
tenemos reservado en la Patria un pues-
to, que debemos saber desempeñar. 
En el juramento ded boy-scout, prome-
temos conducirnos, como hombres cons-
cientes de sus deberes, leales y genero-
sos; cumplir loe deberes para con Dios; 
amar a nuestra Patria y servirla con fi-
delidad en la paz como en la guerra; y 
por fin, obedecer y acatar nuestro có-
digo." 
Afl.ul tenemos, compañeros, el Juratnen-
D E L O S P A L A C I O S 
Marzo 3. 
Tristeza profunda causó en este pue-
blo la enorme pérdida dél inmaculado _a-
triota Marques de Santa Lucía, golpe in-
menso recibe la República, y un paladín 
menos del 68. 
La muerte del venerado patricio se co-
rrió velozmente; se suspendieron cuantas 
fiestas había; sólo se oye el clamor del 
pueblo ensalzando las innumerables vir-
tudes del venerado desaparecido. ¿Quién 
no recuerda al noble Marqués repartien-
do sonrisas cuando su amado pueblo lo 
aclamaba? Los veteranos pierden en él su 
factor principal; de su amor por sus com-
pañeros, pruebas inmensas dió. 
¡Oh, cruel destino, uno por uno han 
ido desapareciendo los cubanos más aman-
tes do las libertades patrias. Quba en-
tera estará de duelo; el golpe ha sido muy 
rudo; mis plegarias serán por él eterno 
descanso del muy venerado .patriota que «1 
Ser Supremo acoja en su seno, ai qu4 
sodo amor fué para eu patria. 
Desde el mes de Febrero hay inusátadtf 
•movimiento en este pueblo, el caballero-
so amigo señor Sosa empezó el corte de 
caña y hasta la fecha lleva cortadas unas 
35 mil arrobas de caña y ya ha empeza-
do el corte de tabaco, el que ha sido su-
perior o uno de los mejores años. 
No terminaré sin dejar de llamar la 
atención a nuestro qu«,»ido Alcalde so-
bre el inmenso peligro que corren los 
muchachos alrededor de las pianchas de 
caña, pues no solo perjudican, sino que 
anteayer un tren a poco mata a un nt-
ño; y que se cumpla el acuerdo del Ayun-
tamiento sobre deribo de bohíos dentro del 
pueblo, pues al paso que va jamás se cum-
plirá, pues d© noche lo oohljan. 
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